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satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis  
satransporto departamentSi gaerTianebulia Semdegi 
mimarTulebebi: 
 
¾ sazRvao transporti da satransporto mowyobilobebi (#38) 
mimarTuleba amzadebs gemebisa da maTi energetikuli danadgarebis 
eqspluatacis specialistems. 
¾ saavtomobilo transporti (#46) 
mimarTuleba amzadebs avtomobilebis teqnikuri eqspluataciis, 
ekologiuri usafrTxoebisa da moZraobis organizaciis, 
saavtomobilo transportze gadazidvebis organizaciisa da marTvis 
specialistebs. 
¾ vagonmSeneblobis, savagono meurneobis da sarkinigzo 
transportze gadazidvis procesebis marTva (#58) 
mimarTuleba amzadebs sarkinigzo moZravi Semadgenlobis 
eqspluataciis da remontis sarkinigzo transportze gadazidvis 
organizaciisa da marTvis specialistebs.  
¾ eleqtruli transporti (#62) 
mimarTuleba amzadebs eleqtruli transportis daproeqtebis, 
eqspluataciis, reabilitaciis, marTvisa da avtomatizaciis 
specialistebs. 
¾ rkinigzis transportze avtomatika da kavSirgabmuloba 
(#100) 
mimarTuleba amzadebs transportis menejmentisa da biznesis 
organizaciisa da marTvis specialistebs. 
¾ transportisa da manqanaTmSeneblobis ekonomika da 
organizacia (#112) 
mimarTuleba amzadebs transportis, manqanaTmSeneblobis, eleqtruli 
mrewvelobis da kavSirgabmulobis menejmentis specialistebs. 
 
 
samagistro specialobebi: 
¾ avtomobilebi da saavtomobilo meurneoba 
¾ avtomobilebis ekologiuri usafrTxoeba 
¾ gadazidvebis organizacia da marTva saavtomobilo transportze 
¾ avtomobilebis moZraobis organizacia da usafrTxoeba 
¾ satransporto logistika 
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¾ sarkinigzo transporti 
¾ saaviacio inJineria 
¾ amwe-satransporo, samSeneblo, sagzao, saliandago manqanebi da 
meqanizmebi 
¾ transportis menejmenti 
¾ biznesis organizacia da marTva 
 
sadoqtoro programa ,,saavtomobilo transportis eqspluatacia” 
mimarTulebebi: 
¾ saavtomobilo gadazidvebi 
¾ sagzao moZraobis organizacia da usafrTxoeba 
¾ avtomobilebis servisi 
¾ avtomobilebis ekologiuri usafrTxoeba 
sadoqtoro programa ,,sarkinigzo transportis eqspluatacia”   
mimarTulebebi: 
¾ sarkinigzo gadazidvebi 
¾ matareblebis moZraobis organizacia da usafrTxoeba 
¾ vagonebi da savagono meurneoba 
¾ eleqtruli transporti 
sadoqtoro programa ,,satransporto ligistika” 
   mimarTulebebi: 
¾ materialur-teqnikuri maragebis marTvis logistikuri sistemebi 
¾ satransporto-sainformacio marTvis logistikuri sistemebi 
sadoqtoro programa ,,dargobrivi ekonomika da menejmenti”.    
mimarTulebebi: 
¾ transportis ekonomika da menejmenti 
¾ manqanaTmSeneblobis ekonomika da menejmenti 
 
transportis inJineriis diplomirebul specialistTa mimarTulebebi: 
¾ avtomobilebis servisi da ekologiuri usafrTxoeba 
¾ saavtomobilo gadazidvebSi logistikuri sistemebi da menejmenti 
¾ savagono meurneoba 
¾ sarkinigzo gadazidvebi da misi menejmenti 
¾ saliandago meurneoba 
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saqalaqo avtobusebis saeqspluatacio pirobebis                   
da moZraobis reJimebis Taviseburebebi 
oTar gelaSvili, paata beJaniSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, kostavas 77, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia saqalaqo avtobusebis saeqspluatacio pirobebis da 
moZraobis reJimebis Taviseburebebi, rac Tavis mxriv kavSirSia sawvavis xarjis 
sididesTan. dadgenilia, rom saqalaqo marSrutebze avtobusebis muSaobis maCveneblebi 
(moZraobis saSualo siCqare, sawvavis xarji, gaCerebebis kuTri raodenoba da sxva) 
gacilebiT ufro dabalia,  saqalaqTaSoriso an magistralur saeqspluatacio 
pirobebTan SedarebiT, rac aixsneba maTi muSaobis xelisSemSleli faqtorebiT: xSiri 
gaCerebebiT, dabrkolebebis maRali gajerebulobiT, moZraobis daumyarebeli reJimebiT, 
gadacemaTa kolofis dabali safexurebis gamoyenebiT da sxva. Catarebuli samuSao 
gviCvenebs, rom saqalaqo avtobusebis sawvavis xarjis kanonzomierebebis dadgenisas, 
unda gaviTvaliswinoT saeqspluatacio pirobebi da moZraobis reJimebis Taviseburebebi.  
sakvanZo sityvebi: avtobusi, gadazidvebi,  moZraobis reJimebi, resursi,   
sawvavia xarji, saeqspluatacio pirobebi, servisi. 
 
Sesavali 
 
dReisaTvis, msoflioSi arsebuli mdgomareobidan gamomdinare, sawvav-energetikuli 
resursebis ekonomiisa da racionaluri gamoyenebis problema gansakuTrebiT 
aqtualuria. vinaidan energiis tradiciuli saxeebis msoflio wyaroebis maragi 
SezRudulia, es problema iqca Tanamedroveobis globalur problemad. saTbob-
energetikuli resursebis ekonomia mWidrodaa dakavSirebuli garemos dacvis 
problemasTanac. 
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cnobilia, rom saavtomobilo transporti  miekuTvneba navToburi warmoSobis 
Txevadi sawvavis umsxviles momxmarebelTa ricxvs, romlis  wilze modis mTeli 
moxmarebis daaxloebiT 30%. qveyanaSi saavtomobolo transportze modis satvirTo 
gadazidvebis moculobis daaxloebiT 80% da samgzavro gadayvanebis moculobis 
naxevarze meti. amitom sawvav-energetikuli resursebis efeqturi da ekonomiuri 
gamoyenebisken mimarTul nebismier RonisZiebas didi erovnuli da sameurneo mniSvneloba 
aqvs. saqalaqo avtobusebis sawvavis xarjis  sidide damokidebulia saeqspluatacio 
pirobebze, rac Tavis mxriv kavSirSia moZraobis reJimebTan. amitom saqalaqo 
avtobusebis saeqspluatacio pirobebis da moZraobis reJimebis Seswavla aqtualuria da 
mas didi praqtikuli mniSvneloba aqvs. 
 
ZiriTadi nawili 
eqspluataciaSi avtobusebis sawvavis xarjis sidide damokidebulia: 
saeqspluatacio pirobebze; avtobusebis teqnikur mdgomareobaze; organizaciul-
teqnologiur RonisZiebebze; mZRolis kvalifikaciaze da sxva. 
Tavis mxriv, amaTgan TiToeuli cal-calke damokidebulia mTel rig faqtorebze. 
rogorc mravalricxovani gamokvlevebis analizma gviCvena, yvelaze mniSvnelovan 
faqtors, romelic gavlenas axdens sawvavis xarjze, warmoadgens saeqspluatacio, 
kerZod ki - sagzao pirobebi, misi cvladi xasiaTiT. amasTanave, saeqspluatacio 
pirobebi gavlenas axdens avtobusebis muSaobis reJimze, romelic sawvavis xarjis 
formirebaSi erT-erTi mTavaria. 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia savali gzis safaris xarisxis da misi geometriuli 
parametrebis gavlena sawvavis xarjze. gzis safaris mdgomareobis mixedviT sawvavis 
xarji SeiZleba gaizardos 15-100%-iT, gzis karg mdgomareobasTan SedarebiT. sagzao 
moZraobis racionaluri organizacia saSualebas iZleva SevamciroT sawvavis xarji 
15%-iT. qalaqebSi sawvavis xarjze gavlenas axdens marSrutze regulirebadi da 
araregulirebadi gzajvaredinebis arseboba da maTi raodenoba. qalaqebSi moZraobisas 
avtobusis sawvavis xarji izrdeba 70-80%-iT, damuxruWebebis  da gaqanebebis didi 
raodenobis gamo. sawvavis xarjze mniSvnelovan gavlenas axdens amindi da sezonis 
pirobebi.  
sawvavis saeqspluatacio xarjis formirebaSi mniSvnelovani adgili ukavia 
avtobusebis teqnikur mdgomareobas. Zravas kvebis sistemis uwesivrobam SeiZleba 
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gamoiwvios sawvavis 20-30%-iT gadaxarjva. sawvavis xarjze, agreTve, gavlenas axdens 
transmisiis mdgomareoba, haeris wneva saburavebSi, Zravas  Tburi mdgomareoba da sxva. 
aRsaniSnavia, rom am SemTxvevaSi mniSvnelovania avtobusisaTvis drouli teqnikuri 
momsaxurebisa da remontis Catareba, raTa ar davuSvaT misi eqspluatacia sawvavis 
momatebuli xarjiT.  
avtobusis sawvavis xarjze mniSvnelovan gavlenas axdens organizaciul-
teqnologiuri RonisZiebebi. teqnikuri momsaxurebis drouli da xarisxiani CatarebiT, 
SeiZleba mivaRwioT avtobusis teqnikuri mdgomareobis gaumjobesebas da sawvavis 
saeqspluatacio xarjis Sesabamis Semcirebas. mgzavrebis gadayvanebis procesis swori 
organizacia, agreTve mniSvnelovan gavlenas axdens  sawvavis ekonomiaze. samgzavro 
gadazidvebis sistemaSi progresul-teqnologiuri gadawyvetilebebis SemuSaveba da 
danergva uzrunvelyofs sawvavis xarjis Semcirebas 20-25%-iT. gadazidvebis sistemaSi 
sawvavis ekonomiis yvelaze xelmisawvdomi rezervi dakavSirebulia gadazidvis procesis 
optimaluri dagegmvis amocanasTan, rasac saavtomobilo firmebi mniSvnelovan adgils 
unda uTmobdnen. 
erT-erTi ZiriTadi mizezi, romelic gavlenas axdens avtobusis sawvavis 
saeqspluatacio xarjze,  aris mZRolis kvalifikacia, saxeldobr, ki misi marTvis 
stili. transportze profesiuli swavlebis ganviTarebis asociaciis monacemebis 
Tanaxmad, avtobusebis marTvis ekonomiuri reJimebis xarjze sawvavis xarji SeiZleba 
15-25%-mde Semcirdes. amitom Cvens mier  SemuSavebulia mZRolebis momzadebis 
specialuri programa, romelic saSualebas iZleva, rom mZRolebi daeuflon 
avtobusebis eqspluataciis dros sawvavis ekonomiis sxvadsxva xerxebs da ekonomiuri 
tarebis meTodebs. aRsaniSnavia, rom am meTodikis winaswari gamocda eqsperimentis 
saxiT moxda Sps Tbilisis satransporto kompaniis avtobazis mZRolebTan, romlebmac 
gaiares aseTi momzadeba, avtobusebis sawvavis xarji Semcirda 5,5-15,0%-mde, rac 
gamowveuli iyo moZraobis optimaluri siCqarisa da damuxruWebis reJimebis swori 
SerCeviT, kuTri gaCerebebisa da gaqanebis drois SemcirebiT da sxva. amasTanave, 
aRsaniSnavia, rom mZRoli warmoadgens centralur figuras, romelic gavlenas axdens 
sawvavis  xarjze  swori  manevrirebis,  adgilidan  daZvris,  siCqareTa  gadacemebis 
gadafarvis zonebis efeqturad gamoyenebis da sxva xerxebiT. amitom avtosatransporto 
firmebma sawvavis ekonomiis TvalsazrisiT mZRolebis profesiuli ostatobis 
srulyofis gzebs maqsimaluri  yuradReba unda dauTmon da gamoiyenon sawvavis 
ekonomiisaTvis materialuri waxalisebis meTodebi. 
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amrigad, Catarebuli analizi gviCvenebs, rom avtobusebis  sawvavis 
saeqspluatacio xarjze gavlenas axdens faqtorTa didi raodenoba, romelTa  
gaTvaliswineba maTi statistikuri bunebis gamo praqtikulad SeuZlebelia. amitom 
sawvavis xarjis yvelaze srulyofili modelebic ki ar SeiZleba gamoyenebuli iqnes 
kriteriumis saxiT, sawvavis xarjis normebis dadgenis, sawvavis gadaxarjvis mizezebis 
gamokvlevis da maT aRmofxvraze praqtikuli rekomendaciebis SemuSavebis dros.  
sawvavis xarjze moqmedi faqtorebis zemoqmedeba saeqspluatacio TvisebebTan 
erTad vlindeba avtobusebis muSaobis reJimebis formirebaSi. avtobusebis teqnikuri 
mdgomareoba muSaobis reJimebis zemoqmedebiT uaresdeba da avtosatransporto firmis 
teqnikuri samsaxuri uzrunvelyofs mis saWiro doneze aRdgenas. avtobusebis muSaobis 
reJimebi, yalibdeba ara marto avtobusebis teqnikuri mdgomareobiT, aramed iseTi 
faqtorebis zemoqmedebiT, rogorebicaa, eqspluataciis pirobebi da mZRolis 
kvalifikacia. avtobusebis muSaobis reJimebi da sawvavis xarjis sidideebi saSualebas 
iZlevian sakmaod didi sizustiT gavaanalizoT sawvavis saeqspluatacio xarjis 
formirebis kanonzomierebani, davadginoT sawvavis xarjis teqnikurad  dasabuTebuli 
saavtobuso samarSruto normebi da xazze avtobusebis muSaobis obieqturi analizis, 
aRricxvisa da kontrolis safuZvelze operatiulad vmarToT sawvavis saeqspluatacio 
xarji.        
saqalaqo avtobusebis eqspluatacias gaaCnia specifikuri Taviseburebebi, amitom 
sawvavis xarjis efeqturi marTvisaTvis saWiroa Catardes saeqspluatacio pirobebisa 
da  moZraobis reJimebis analizi. ZiriTadi yuradReba unda daeTmos mgzavrTnakadebs, 
romelTa sidideebis meryeoba icvleba farTo zRvrebSi, rogorc sxvadsxva tipis 
marSrutebis, ise droisa da kviris dReebis mixedviT. saqalaqo marSrutebze 
avtobusebis gamocdebis Sedegebis analizi gviCvenebs, rom kuTri gaCerebebis raodenoba 
marSrutis    1-km-ze gacilebiT metia, vidre saqalaqTaSoriso, magistralur an sxva 
pirobebSi maTi eqspluataciis dros, rac  zrdis daumyarebeli moZraobis wils da 
iwvevs  avtobusis  gaqaneba-damuxruWebaze  sawvavis  mniSvnelovan  gadaxarjvas.  unda 
aRiniSnos, rom am TvalsazrisiT araracionaluria marSrutze gaCerebebis ganlageba 
SuqmniSnebis Semdeg. 
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daskvna 
 
saqalaqo marSrutebze avtobusebis muSaobis maCveneblebis (moZraobis saSualo 
siCqare, sawvavis xarji, gaCerebebis kuTri raodenoba da sxva) analizi gviCvenebs, rom 
isini gacilebiT ufro dabalia,  saqalaqTaSoriso an magistralur saeqspluatacio 
pirobebTan SedarebiT, rac aixsneba maTi muSaobis xelisSemSleli faqtorebiT: xSiri 
gaCerebebi, dabrkolebebis maRali gajerebuloba, moZraobis daumyarebeli reJimebi, 
gadacemaTa kolofis dabali safexurebis gamoyeneba da sxva.  
Catarebuli analizi gviCvenebs, rom saqalaqo avtobusebis eqspluataciisas 
ZiriTadad gaTvaliswinebuli unda iqnes saeqspluatacio pirobebis da moZraobis 
reJimebis Taviseburebebi, rac Tavis mxriv kavSirSia sawvavis xarjis kanonzomierebebis 
dadgenasTan.  
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМОВ 
ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ  
Отар Гелашвили, Паата Бежанишвили 
Резюме 
 
 В статье рассматриваются условий работы и режимов движения городских автобусов, 
что в свою очередь, связано с величиной расхода топлива. Установлено, что 
эксплуатационные характеристики городские автобусов на маршрутах (средняя скорость, 
расход топлива, удельное количество остиновок и т.д.) значительно ниже по сравнению с 
междугородними или магистральними условиями эксплуатации, что можно объяснить 
мешающими факторами: частыми остановками, насыщенностью препятствий, 
неустановившимися  режимами движения, применением низкших передач и так 
далее. Проведённая работа показывает, что при определении закономерностей расхода 
топлива городских автобусов, мы должны принимать во внимание особенности условий 
эксплуатации и режимы движений. 
 
 
 
FEATURES OF OPERATING CONDITIONS AND MODES OF TRAFFIC OF 
CITY BUSES  
Otar Gelashvili Paata Bezhanishvili 
Abstract 
 
 In the article are considered the operating conditions and modes of traffic of city buses that 
which in turn is rtealted with the value of fuel consumption. is defined that the operating 
characteristics on city buses routes (the average speed, fuel consumption, specific number of stages, 
etc.) is much lower in comparison with long route operational conditions that can be explained by 
number of factors: frequent stops, high intensity of obstacles, unsustained modes of traffic, usage of 
low gears of transmission and so on. The carried out work shows that at determining of city buses 
fuel consumption would be taking into account features operating conditions and modes of traffic. 
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mravalRerZiani avtomobilebis  
efeqturobis gazrdis perspeqtivebi 
z. bogveliSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m.kostavas q.77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: mravalRerZiani avtomobilebis, romelTa eqspluatacia ZiriTadad warmoebs 
cvladi mikroprofilis gruntis gzebze, mobilurobisa da efeqturobis amaRleba 
mniSvnelovnadaa damokidebuli svlis simdovris gazrdis problemis warmatebiT 
gadawyvetaze. aseTi avtomobilebis svlis simdovris amaRleba warmoebs, rogorc 
sakidrebis axali sqemebis Ziebis mimarTulebiT, ise axali tipis drekadi elementebis 
Seqmnis gziT. maRali wnevis rezin-kordul garsiani pnevmatikuri drekadi elementebis 
muSaobis Teoriuli da eqsperimentuli gamokvlevebi adasturebs maTi gamoyenebis 
mizanSewonilobas mravalRerZiani avtomobilebis Seresorebis sistemebSi. 
sakvanZo sityvebi: mravalRerZiani avtomobili, svlis simdovre, sakidari, pnevmatikuri 
drekadi elementi.  
 
Sesavali 
 saavtomobilo moZravi Semadgenlobis erT-erT mniSvnelovan jgufs miekuTvneba 
mravalRerZiani avtomobilebi, romelTa Seqmna da Semdgomi ganviTareba ganapiroba, 
rTuli reliefisa da ugzoobis pirobebSi, tvirTamweobis gazrdisa da satransporto 
kavSirebis ganxorcielebis aucileblobam. mravalRerZiani avtomobilebis ganarbenis 
daaxloebiT 80% modis cvladi mikroprofilis gruntis gzebsa da ugzoobis 
pirobebze, sadac maTi moZraobis saSualo siCqare sagrZnoblad (5...15 km/sT-mde) ecema. 
eqspluataciis aRniSnuli pirobebisaTvis moZraobis saSualo siCqaris gazrda da 
avtomobilis mobilurobisa da efeqturobis amaRleba SeuZlebelia tradiciuli 
meTodebiT  (Zravis  kuTri simZlavris gazrda, gadacemaTa kolofis gadacemaTa ricxvis  
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optimizacia). am problemis gadawyvetis erT-erTi ZiriTadi saSualebaa avtomobilis 
svlis simdovris amaRleba. avtomobilis svlis simdovres ganapirobebs Seresorebis 
sistema (sakidari), romlis konstruqciis srulyofa warmoebs rogorc axali sqemebis 
Ziebis mimarTulebiT, ise axali tipis drekadi elementebis Seqmnis gziT.  
 
ZiriTadi nawili 
mravalRerZiani avtomobili _ es araa ubralod avtomobili, romelsac daemata 
RerZebi, es Tvisobrivad axali satransporto saSualebaa, kerZod misi gzasTan 
urTierTobis TvalsazrisiT. aseTi saxis satransporto saSualebis konstruqciis 
damuSavebis dros gaTvaliswinebuli unda iqnes misi Taviseburebebi: transmisiis 
SesaZlo sqemis mravalferovneba, dakavSirebuli diferencialis arseboba-ararsebobaze; 
Tvlebis, RerZebis da marTvis formulebis mravalferovneba; RerZebis mixedviT 
sakidaris sxvadasxva sixiste, romelic gavlenas axdens Tvlebis normalur reaqciebze 
da a.S. saerTo konstruqciuli gadawyvetebi, romlebmac gavrceleba hpoves 
mravalRerZiani avtomobilebis Seqmnis praqtikaSi warmodgenilia cxrilSi 1. 
cxrili 1 
mravalRerZiani avtomobilebis saerTo konstruqciuli gadawyvetebi 
dasaxeleba Sasis sqema Tvlebis 
formula
RerZebis 
formula
avtomobilis modeli, 
qveyana 
samRerZiani, 
daaxloebuli 
ukana RerZebiT  
6x6 1_2 Зил-131 (ruseTi);  
 D-566 (ungreTi); 
Mercedes-Benz 2635 (gfr)
samRerZiani, Ta-
nabrad ganlage-
buli RerZebiT  
6x6 1_1-1 Salamander, Saladin 
(didi britaneTi);  
КШМ (ruseTi) 
samRerZiani, 
daaxloebuli 
wina RerZebiT  
6x6 2_1 Tatra-813 H (CexeTi);
Faun L912/21 (gfr) 
oTxRerZiani, 
wyvilad ganlage-
buli RerZebiT  
8x8 2_2 МАЗ-7310 (ruseTi);
Titan T-350 (safrangeTi); 
БТР-60П (ruseTi) 
oTxRerZiani, 
Tanabrad ganlage-
buli RerZebiT  
8x8 1_1_1_
1 
Büssing-Nag (gfr)
oTxRerZiani, 
daaxloebuli Sua 
RerZebiT  
8x8 1_2_1 ЗиЛ-135 (ruseTi)
oTxRerZiani, ara-
Tanabrad ganlage-
buli RerZebiT 
8x8 1_1_2 MAN 30.331 VFA (gfr)
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mravalRerZiani avtomobilebis sakidrebSi gamoyenebul liTonis drekad 
elementebs, aqvs didi wona da liTontevadoba, maRali Rirebuleba. msoflio 
avtomSeneblobis praqtikaSi pnevmatikuri drekadi elementebis danergvam gamoavlina 
axali SesaZleblobebi Seresorebis sistemebis Semdgomi ganviTarebisaTvis. 
mravalRerZiani avtomobilebis Seresorebis sistemebSi gansakuTrebiT perspeqtiulia 
pnevmatikuri drekadi elementebi saxelos tipis rezin-korduli garsebiT, romlebsac 
gaaCniT muSaobis didi resursi, radgan ar aqvT SesamWidroebeli moxaxune zedapirebi; 
ar moiTxoven dayenebis did sizustes; aqvT dabali Rirebuleba; maTi garsebi 
teqnologiuria warmoebaSi da muSa sxeulis statikuri wnevis gazrdis SesaZleblobas 
iZleva. mravalRerZiani avtomobilis eqspluataciis mravalferovan pirobebSi 
gamosayeneblad gamiznuli maRali wnevis (1,0 mpa-ze meti) pnevmatikuri drekadi 
elementis saerTo xedi warmodgenilia nax.1,a-ze, xolo konstruqciuli sqema _ nax.1,b-
ze, sadac: 1 aris saxelos tipis rezin-korduli garsi; 2-mimmarTveli dguSi; 3-damcavi 
garsacmi; 4-damatebiT moculobasTan misaerTebeli milaki; 5,6-drekadi elementis zeda 
da qveda sayrdenebi. 
 
a 
 
b 
nax. 1. maRali wnevis saxelos tipis rezin-kordul garsiani pnevmatikuri 
drekadi elementis saerTo xedi (a) da konstruqciuli sqema (b) 
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Catarebuli iqna maRali wnevis saxelos tipis rezin-kordul garsiani 
pnevmatikuri drekadi elementebiT aRWurvili mravalRerZiani avtomobilis Seresorebis 
pnevmatikuri sistemebis Teoriuli da eqsperimentuli kvleva. miRebulia maTematikuri 
modelebi, romlebic aRwers Seresorebis sistemebSi mimdinare Termodinamikur 
procesebs muSa sxeulis masis cvlilebis da garemosTan Tbogadacemis gavlenis 
gaTvaliswinebiT. SemoTavazebuli analizuri gamosaxulebebis safuZvelze damuSavebulia 
Seresorebis pnevmatikuri sistemebis optimaluri parametrebis gaangariSebis sainJinro 
meTodikebi [1].  
laboratoriul-sastendo da sagzao pirobebSi gamokvlevebis safuZvelze 
ganisazRvra mravalRerZiani avtomobilis pnevmatikuri Seresorebis sistemis 
raodenobrivi maxasiaTeblebi da xarisxobrivi Tvisebebi, moxda Teoriuli gaangariSebis 
Sedegebis dasabuTeba, ganxorcielda mTeli sistemis da misi calkeuli elementebis 
konstruqciebis dayvana da srulyofa [2]. 
 
 
daskvna 
 avtomobilebis pnevmatikuri Seresorebis Semdgomi srulyofa dakavSirebulia 
drekad elementebSi SekumSuli airis kumSvis xarisxis da statikuri wnevis zrdasTan. 
statikuri wnevis zrda drekad elementebSi saSualebas iZleva mniSvnelovnad Semcirdes 
pnevmatikuri drekadi elementis gabarituli zomebi da wona, amasTan SenarCunebul 
iqnes didi tvirTamweoba da sadatvirTvo maxasiaTeblebis farTo diapazoni, gaadvildes 
misi gaerTmTlianeba avtomobilis sakidarSi. aseTi pnevmatikuri drekadi elementebi 
metad perspeqtiulia savali nawilis sxvadasxva sqemis mqone mravalRerZiani 
avtomobilebis Seresorebis sistemebSi. am SemTxvevaSi SesaZlebelia agreTve 
gaTvaliswinebuli iqnes Zaris simaRlis da Sesabamisad sakidaris dinamikuri svlis 
cvlileba, Tvlebze reaqciebis gaTanabrebis xarisxis regulireba maTi fardobiTi 
gadaadgilebis dros. 
 rezin-korduli garsiani pnevmatikuri drekadi elementebis muSaobis Teoriuli 
da eqsperimentuli gamokvlevebi adasturebs maTi gamoyenebis mizanSewonilobas 
mravalRerZiani avtomobilebis Seresorebis sistemebSi. amitom, metad aqtualuria 
mravalRerZiani avtomobilebisaTvis Tanamedrove maRali wnevis saxelos tipis rezin-
kordul   garsiani   pnevmatikuri  drekadi  elementebiT  aRWurvili  Seresorebis  
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pnevmatikuri sistemebis Teoriuli da eqsperimentuli kvleva maTSi mimdinare 
Tbogadacemis da cvladi masis Termodinamikuri procesebis gaTvaliswinebiT, romelTa 
Sedegebis mixedviT SesaZlebelia Seresorebis SemoTavazebuli sqemis dasabuTeba da 
sistemis muSaobis prognozireba. 
 
 
gamoyenebuli literatura 
1. z. bogveliSvili. satransporto saSualebaTa Seresorebis pnevmatikur sistemebSi 
mimdinare Tbogadacemis da cvladi masis Termodinamikuri procesebis Teoria. _ 
Tbilisi, teqnikuri universiteti, 2007, 115 gv. 
2. z. bogveliSvili. mravalRerZiani avtomobilebis Seresorebis pnevmatikuri sistemebi 
da maTi gavlena svlis simdovreze. _ Tbilisi, teqnikuri universiteti, 2008, 114 
gv. 
 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МНОГООСНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
З. Богвелишвили 
Резюме 
Теоретические и экспериментальные исследования работы резино-кордных 
пневматических упругих элементов высокого давления подтверждают целесообразность их 
использования в системах подрессоривания многоосных автомобилей.  
 
 
PROSPECTS FOR IMPROVEMENT 
MULTI-AXIS CARS 
Z. Bogvelishvili 
Sammary 
Theoretical and experimental studies of rubber-cord pneumatic elastic elements pressure 
confirm their appropriateness for use in cushioning multi car. 
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avtomobilis meqanikuri transmisiis safexurebis 
raodenobis optimizireba 
j. iosebiZe, d. fridonaSvili, m. iobaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. 
m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi warmodgenilia avtomobilis meqanikur gadacemaTa kolofis 
gadacemaTa ricxvebis raodenobis racionalurad SerCevis da maTi ganawilebis 
kanonmzomierebaTa dadgenis meTodika im SemTxvevisaTvis, roca gadacemaTa gadarTvis 
procesSi simZlavris nakadis wyveta xdeba. Semfasebel parametrebad aRebulia: 
avtomobilis gaqanebis dro, sawvavis xarji da muSaobis efeqtianobis koeficienti. 
meTodikis damuSavebisas gaTvaliswinebulia, rom Zrava muSaobdes maqsimaluri 
simZlavrisa da maqsimaluri mabruni momentis Sesabamisi brunvis sixSireTa diapazonSi. 
sakvanZo sityvebi: gadacemaTa kolofi, gadacemaTa raodenoba da ganawileba, gadarTvis 
procesi, gaqanebis dro, sawvavis xarji, efeqtianobis koeficienti. 
 
 
Sesavali 
 
gadacemaTa kolofis ZiriTad daniSnulebas, uzrunvelyos TvalTan miyvanili 
wevis Zalis cvlileba gzis winaaRmdegobis mixedviT, meqanikurTan SedarebiT, kargad 
asrulebs hidormeqanikuri gadacemaTa kolofi, romelSic gadacemaTa ricxvebis 
usafexurod cvlilebis gamo, Zravi umetesad muSaobs maqsimaluri simZlavris rejimSi. 
amasTan erTad meqanikuri kolofis marTva gacilebiT damRlelia mZRolisaTvis, ris 
gamoc moxda hidromeqanikuri kolofebis xvedriTi wilis gazrda. magram am ukanasknelT 
aqvT SedarebiT dabali m.q. koeficienti da e.i.  energiis didi danakargebi, rac iwvevs  
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sawvavis xarjis zrdas. amitom araa gasakviri, rom bolo wlebSi iseTi wamyvani 
firmebi, rogoricaa ~mersedesi~, ~bmv~, ~fordi~ da sxv. ufro xSirad iyeneben meqanikur 
gadacemaTa kolofebs. aRniSnuli tendencia ufro gamoikveTa mas Semdeg, rac aseT 
kolofebSi ganxorcielda gadacemebis gadarTva simZlavris nakadis gawyvetis gareSe. 
amitom meqanikur gadacemaTa kolofis safexurebis raodenobisa da maTi ganawilebis 
kanonzomierebaTa dadagena dResac aqtualur sakiTxs warmoadgens. 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
meqanikuri gadacemaTa kolofis gadacemaTa ricxvebis raodenoba da maTi 
ganawilebis kanonebi mniSvnelovan gavlenas axdenen weviT-siCqariT Tvisebebsa da 
sawvavekonomiurobaze. unda aRvniSnoT, rom dasaxelebuli parametrebis optimaluri 
mniSvnelobebi arsiT urTierTsawinaaRmdegoa. kerZod, dinamikuri Tvisebebis 
gasaumjobeseblad sasurvelia Zravma imuSaos maqsimaluri simZlavris rejimSi, magram am 
dros sawvavis xarji maqsimalurTan axlosaa. Sesabamisad, dRemdis ar arsebobs erTiani 
mosazreba gadacemaTa kolofis safexurebis raodenobisa da maTi ganawilebis kanonis 
Sesaxeb. 
sakiTxis Seswavlis mizniT aRebuli iqna avtomobili, romelsac aqvs Semdegi 
konstruqciuli parametrebi: sruli wona datvirTul mdgomareobaSi _ 1550 kg; Zravis 
maqsimaluri simZlavre _ 70 kvt (brunvis sixSire _ 5500 wm-1); maqsimaluri mabruni 
momenti 127 n.m. (brunvis sixSire _ 3300 wm-1); garsedinobis faqtori 0,55; Tvlis 
dinamikuri radiusi _ 0,275 m. 
weviT-siCqariT Tvisebebisa da sawvavekonomiurobis maCveneblebis gamosaTvlelad 
visargebloT avtomobilis moZraobis diferencialuri gantolebiT horizontalur 
gzaze moZraobisas, romelic  modificirebulia gaangariSebaTa CatarebisaTvis da 
sawvavis xarjis gamosaTvleli formuliT [3:] 
 
ௗ௩
ௗ௧
ൌ ଵ
஼భା஼మ௜೟೜
ൣെܽସ ൅ ܩଷ்݅௤ ൅ ܥସ்݅௤ଶ ܸ െ ሺܥହ்݅௤ଷ െ ܽହሻܸଶ൧   da      (1) 
 
                        ܳݏ ൌ ׬ ௤೐ே೐ଷ଺଴଴௝
௏಼
௏ಹ
,                            (2) 
sadac, 
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ܥଵ ൌ
ீ
௚
൅ ܼܬ௞
ଵ
௥ೖ
మ 
 ;          ܥଶ ൌ
௃೘ఎ೘
௥ೖ
మ  ;          ܥଷ ൌ
௔భఎ೘
௥ೖ
మ  . 
 
ܥସ ൌ
ଷ଴௔మఎ೘
గ௥ೖ
మ  ;            ܥହ ൌ
ଽ଴଴଴௔యఎ೘
గమ௥ೖ
య  . 
 
ܽଵ, ܽଶ, ܽଷ aris Zravas mabruni momentis mrudis aproqsimaciis koeficientebi. 
ܽଵ da  ܽଶ _ avtomobilis gorvisa da haeris jamuri winaaRmdegobis mrudis 
aproqsimaciis koeficientebi. 
ுܸ da  ௄ܸ _ gaqanebis dawyebisa da damTavrebis siCqareebi. 
danarCeni standartuli aRniSvnebi cnobilia avtomobilis Teoriidan. 
rogorc cnobilia, gadacemaTa kolofis gadacemaTa ricxvebi SeiZleba ganawildes: 
1. geometriuli progresiiT ௜భ
௜మ
ൌ ௜మ
௜య
ൌ ௜య
௜ర
ൌ ڮ ; 
2. asiTmetikuri progresiiT ݅ଵ െ ݅ଶ ൌ ݅ଶ െ ݅ଷ ൌ ݅ଷ െ ݅ସ ൌ ڮ ; 
3. harmoniuli rigis kanoniT 
ଵ
௜మ
െ ଵ
௜భ
ൌ ଵ
௜య
െ ଵ
௜మ
ൌ ڮ 
am sami variantisTvis (1) gantolebis mixedviT Catarebul gaangariSebaTa 
Tanaxmad, oTxsafexuriani gadacemaTa kolofis SemTxvevaSi 100km/sT siCqaremde gaqanebis 
droebis sidideebma Seadgina: 1 _ 21,45 wm. 2 _ 23,15 wm. da 3 _ 19,20 wm.  
aRniSnulidan, ganawilebis harmoniuli rigis upiratesoba cxadia, magram igive 
pirobebSi (2) gantolebiT gamoTvlili sawvavis xarji 17,20%-iT metia pirveli saxis 
ganawilebasTan SedarebiT. aseTi Sedegi imiT aixsneba, rom harmoniul rigs aqvs zrdadi 
simkvrive da gadacemebis gadarTva xdeba ufro maRal siCqareebze, rac iwvevs 
ukanasknelis intensiur Semcirebas da Sesabamisad sawvavis xarjis gazrdas. 
amavdroulad gaangariSebam aCvena, rom gadacemaTa ricxvebis nebismieri kanoniT 
ganawilebisas sawvavis xarji mniSvnelovnad aris damokidebuli gadacemebis gadarTvis 
droze. TavisTavad cxadia, rom aRniSnuli damokidebuleba mniSvnelovnad izrdeba 
gadacemaTa raode-nobis gazrdiT. magaliTad, samsafexuriani gadacemaTa kolofisaTvis  
gadacemebis ganawilebis geometriuli rigis SemTxvevaSi sawvavis xarji izrdeba 4,5%-
iT.  es  xdeba  im  SemTxevvaSi,  roca  erTi  gadacemis  gadarTvis dro cvalebadobs  
intervalSi 0÷1,5 wm.. Svidsafexuriani gadacemisaTvis igive pirobebSi sawvavis xarji 
izrdeba ukve 34,5%-iT. 
ase, rom rac didia gadacemebis raodenoba, miT metia gadacemebis gadarTvaze 
daxarjuli jamuri dro da Sesabamisad sawvavis xarji. 
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ramdenadac gaqanebis dro da sawvavis xarji funqcionalurad erTmaneTTan 
winaaRmdegobaSi arian, amitom gadacemaTa kolofis sakvlevi konstruqciuli 
parametrebis ukeT Sesafaseblad gamoviyenoT avtomobilis muSaobis efeqtianobis 
koeficienti _ ߟეფ. es ukanaskneli warmoadgens sasargeblo tvirTis kinetikuri 
energiis (gadazidvis mocemuli siCqaris dros) Sefardebas gzis garkveul monakveTze 
daxarjuli sawvavis Tbur energiasTan, gamosaxuls procentebSi [2]: 
 
                                    ߟეფ ൌ  
௤௏మ௖௣
ఊொೞ
                                (3) 
sadac: 
q _ aris sasargeblo tvirTis masa, kg; 
 სܸაშ _ marSrutze avtomobilis moZraobis saSualo siCqare, km/sT 
  γ _ sawvavis simkvrive, kg/n; 
   ܳௌ _ sawvavis saSualo xarji, l/100 km; 
     C _ mudmivi koeficienti, romelic benzinze momuSave ZravebisaTvis Seadgens  
1/115000-s, xolo dizelze momuSave ZravebisaTvis ki 1/113500-s. 
  sxvadasxva gadacemaTa ricxvebis raodenobisa da ganawilebis kanonis 
SemTxvevebisaTvis gamoTvlili efeqtianobis koeficientis sidideebis maxasiaTebeli 
mrudebi mocemulia naxazze.   
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naxazi 1. avtomobilis muSaobis efeqtianobis koeficentis damokidebuleba 
gadacemaTa kolofis gadacemaTa raodenobisagan: 
1 _ ariTmetikuli progresia; 
                       2 _ harmoniuli kanoni; 
                       3 _ geometriuli progresia 
 
 
    rogorc naxazidan Cans, gadacemaTa ricxvebis ariTmetikuli progresiiT 
ganawilebisas oTxze meti gadacemis SerCevas azri ar aqvs, radgan gadacemebis 
raodenobis gazrdiT ufro metad izrdeba sawvavis xarji, vidre gaqanebis siCqare. 
Sedegad efeqtianobis koeficienti mcirdeba. harmoniuli kanonis SemTxvevaSi, 
optimaluri safexurebis raodenoba aris xuTi. aRniSnuli sididis metad gazrdisas 
gaqanebis siCqare da sawvavis xarji TiTqmis proporciulad izrdeba, ris Sedegadac 
efeqtianobis koeficienti ucvleli rCeba. 
 
daskvna 
 
    mocemuli avtomobilisaTvis yvelaze efeqtiania xuTsafexuriani gadacemaTa 
kolofi gadacemebis geometriuli progresiiT ganawilebiT.    
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meqanikuri gadacemaTa kolofis gadacemaTa ricxvebis optimizirebiT. s/t jurnali 
~transporti da manqanaTmSenebloba~, #1, 2009, gv. 192-195.  
 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА СТУПЕНЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ  
ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ 
Д. Иосебидзе, Д. Придонашвили, М. Иобашвили 
Резьюме  
В работе для  механической трансмиссии представлена методика рационального 
подбора количества передаточных чисел и установления закономерности их распределения с 
учётом того, что во время переключения передачи происходит разрыв потока мощности. 
Оценочными параметрами выбраны: время разгона автомобиля, расход топлива и 
коэффициент эффективности. При разработке методики учтено, что двигатель работает в 
диапазоне частоты оборотов, соответствующей максимальной мощности и крутящего 
момента.  
 
 
    
OPTIMIZING THE NUMBER OF VEHICLE’S MECHANICAL 
TRANSMISSION STEPS 
D. Iosebidze, D. Pridonashvili, M. Iobashvili 
Summary 
In the work for mechanical transmission is presented the method of rational choice of 
number of gear ratios and establishing the regularuty of their distribution with taking into account 
the fact that during the gear shifting is broken the power stream. As estimated parameters are 
chosen: the acceleration time of vehicle, fuel consumption and efficiency ratio. At developing of the 
methodology is takes into account that the engine operates in the frequency of revolutions 
corresponding to the maximum power and torque. 
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dezargis sivrcul konfiguraciaSi saerTo wertilis 
mqone ori tetraedris arsebobis Sesaxeb 
g. wuleiskiri, i. bacikaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi,   
saqarTvelo) 
 
reziume: dezargis sivrcul konfiguracias bevri saintereso kanonzomiereba axasiaTebs. 
maTgan ZiriTadia is, rom misi Semadgeneli aTive wertilidan, romelzedac gadis sami 
wrfe, TviToeuli SegviZlia miviCnioT dezargis wertilad ise, rom danarCeni cxridan 
eqvsi dezargis samkuTxedebad gadaiqceva, sami ki _ dezargis wrfed. aseve Tavisuflad 
SegviZlia konfiguraciis nebismieri wrfe, romelzedac sami wertilia ganlagebuli, 
miviCnioT dezargis wrfed da davafiqsiroT Sesabamisi dezargis samkuTxedebi da 
wertili. anda nebismieri samkuTxedi miviCnioT dezargis konfiguraciis erT-erT 
samkuTxedad da movnaxoT misi Sesabamisi samkuTxedi, dezargis wertili da wrfe. Cven 
SevamCnieT dezargis sivrcul konfiguraciaSi Semdegi kanonzomiereba: dezargis 
sivrculi konfiguraciis nebismieri wertili SeiZleba iyos misi Semadgeneli ori 
Sesabamisi tetraedris saerTo wertili. danarCeni sami wertili ki erT wrfeze iqneba 
ganlagebuli. garda amisa, am tetraedrebis diagonaluri wertilebi (TviToeuls aseTi 
aqvs sami) SeiZleba miviCnioT dezargis samkuTxedebis wveroebad. dezargis wertili 
Sesabamisad gamoikveTeba, xolo dezargis wrfe daemTxveva ZiriTadi konfiguraciis 
Sesabamis wrfes. 
sakvanZo sityvebi: dezargis konfiguracia, tetraedri, diagonaluri wertili. 
 
 
Sesavali 
   cnobilia, rom dezargis sivrciT konfiguracias mmravali Taviseburi 
kanonzomiereba axasiaTebs.   erT-erTi   maTgania   _   iseTi   wertilis  arseboba,  
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romelic  saerToa gansazRvruli, am konfiguraciaSi Semavali ori tetraedrisaTvis. 
ganvixiloT am klasikuri geomertiuli tanis damaxasiaTebeli zogierTi gansazRvreba. 
1. tetraedri (,,tetra” _ oTxi da berZnuli hedra _ wibo). erT-erTi wesieri 
mravalwaxnagTagani (nax. 1). wesieri samkuTxa piramida. aqvs oTxi waxnagi 
(samkuTxedebi ABC, ABD, BCD  da ACD), eqvsi wibo (AB, AC, AD, BC, BD  da 
CD) da oTxi wvero (A, B, C da D), romlebSic sam-sami wibo iyris Tavs. 
2. Mmravalwaxnagas, romelic Sedgeba oTxi waxnagisagan (tolgverda samkuTxedebi), 
aqvs oTxi wvero da eqvsi wibo, ewodeba wesieri oTxwaxnaga, anu tetraedri.  
 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
     davubrundeT dezargis sivrciT konfiguracias (nax. 2). S _ dezargis wertilia,  
A1B1C1   da A2B2C2  _ dezargis samkuTxedebi da s(A0,B0,C0) _ dezargis wrfe. Tu S 
wertils ganvixilavT rogorc ori tetraedris saerTo wertils, es tetraedrebi 
iqneba SA1B1C1 da SA2B2C2. (nax. 3). vadgenT tetraedrebis wiboebis xilvadobas α da β 
sibrtyeebis ugulvlyofiT.   s(A0B0C0) wrfe iqneba dezargis wrfe. Tu aseT wertilad 
miviRebT  A1-s, Sesabamisi tetraedrebi iqneba A1SB1C1 da A1A2B0C0, dezargis wrfe ki 
iqneba s(A0C2B2 ) (nax. 4). 
 
B1 wertilisaTvis _ B1A0B2C0 da B1SA1C1 (nax.5). dezargis wrfe s(A2C2B0);   
C1 wertilisaTvis _ C1SA1B1 da C1A0B0C2 (nax.6). dezargis wrfe s(B2A2C0); 
A2 wertilisaTvis _ A2A1B0C0 da A 2SB0C0 (nax.7). dezargis wrfe s(A0C1B1); 
B2 wertilisaTvis _ B2A0B1C0 da B2SA2C2 (nax.8). dezargis wrfe  s(A1C1B0); 
 C2 wertilisaTvis _ C2SA2B2 da C2A0B0C1 (nax.9). dezargis wrfe s(B1A1C0); 
A0 wertilisaTvis _ A0B0C1C2 da A0B1B2C 0 (nax.10). dezargis wrfe s(SA2A1); 
B0 wertilisaTvis _ B0A1A2C0 da B0A0C1C2 (nax.11). dezargis wrfe s(SB2B1);                
C0 wertilisaTvis _ C0A1A2B0 da C0A0B1B2 (nax.12). dezargis wrfe s(SC2C1);                              
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S
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s
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s
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daskvna 
 
 
cnobilia, rom dezargis sivrciTi konfiguraciis yovel wrfeze ganlagebulia 
mxolod sami wertili. Tu erT-erT maTgans miviRebT ori tetraedris saerTo 
wertilad, danarCeni ori ver miekuTvneba erTidaigive tetraedrs. e.i. ori tetraedris 
saerTo wertilze gamaval yovel wrfeze (da aseTi wrfe samia) imyofeba analogiuri 
mniSvnelobis or-ori wertili. 
zemoxsenebulidan gamomdinare SeiZleba dabejiTebiT davaskvnaT, rom dezargis 
sivrciT konfiguraciaSi arsebobs saerTo wertilis mqone mxolod ori tetraedri. 
Tu am ori tetraedris saerTo wertils miviRebT dezargis wertilad da orive 
tetraedris danarCen wertilebs – dezargis samkuTxedebad, wrfe, romelzec 
ganlagebuli iqneba danarCeni sami wertili, iqneba dezargis wiri.  
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ОБ СУЩЕСТВОВАНИИ ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ ТОЧКИ ТЕТРАЭДРОВ В 
ДЕЗАРГОВОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ   
Г. Цулейскири, И. Бацикадзе 
Резюме 
Дезаргово пространственная конфигурация характеризуется множеством интересных 
закономерностей. Из них главное состоит в том, чтобы из составляющих его десяти точек, 
Через которые проходят три прямые линии, каждую из них можем рассматриваться как  
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дезарговую точку так, чтобы из девяти оставшиеся шестьпревращаются в дезарговые 
треугольники, а три – в дезарговве прямые. Мы также свободноможем рассматривать любую 
прямую конфигурации, на которой расположены три точки, рассматривать как дезарговые 
прямые зафиксировать соответствующие дезарговые треугольники и точки. Или 
рассматривать любой треугольник конфигурации как один из треугольников и найти 
соответствующий ему треугольник, дезарговую точку и прямую. Мы заметим в дезарговой 
пространственной конфигурации следующие закономерности: любая точка дезарговй 
пространственной конфигурации может быть общей точкой составляющих его двух 
тетраэдров. Остальные три точки будут расположены на одной прямой. Кроме того, 
диагональные точки этих тетраэдров (каждая имеет три точки) можно рассматривать как 
вершины дезарговых треугольников. Соответственно, дезарговая точки выделится, а 
дезарговая прямая будет совпадать с соответствующей прямой базовой конфигурации. 
 
 
 
ON EXISTENCE OF HAVING COMMON POINTS TWO 
TETRAHEDRONS IN DESARGUESIAN SPATIAL CONFIGURATION  
G. Tsuleiskiri, I. Batsikadze 
Abstract 
 
 The Desarguesian configuration space is characterized by many interesting regularities. The 
main of them is that consisting its ten point, on that is passed is three straight lines, each would be 
considered as Desarguesian point so that from the remaining nine, six would be transformed into 
Desarguesian triangles and three ones – as Desarguesian straight lines. Also we easily can consider 
any straight of configuration, on which is located three points, as Desarguesian straight line and to 
fix according Desarguesian triangles and points. Or consider arbitrary triangle of as one of the 
Desarguesian configuration triangles and find its corresponding triangle, Desarguesian point and 
straight line. We noticed in the Desarguesian spatial configuration the following regularities: 
arbitrary point of Desarguesian spatial configuration would be common point of consisting it two 
according tetrahedrons. The remaining three points will be located on one straight line. In addition, 
the diagonal points of these tetrahedrons (each will have three such points) would be considered as 
vertexes of Desarguesian triangles. The Desarguesian point accordingly would be outlined as 
corresponding straight line of basic configuration.   
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uak 669. 1. 017:621. 774. 35 
sferulgrafitiani Tujis sakonstruqcio simtkicis 
gazrda Sedgenilobisa da Termuli  
damuSavebis srulyofiT 
v. kopaleiSvili, i. qaSakaSvili, l. kereseliZe, n. xidaSeli,  
o. barbaqaZe, m. baraTaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. 77, q. Tbilisi 0175) 
 
reziume: gakeTebulia Tujebis (DI) Termuli damuSavebisas arsebuli rTuli procesebis 
analizi da SemuSavebulia am problemuri amocanebis amoxsnis gzebi. Tujis fuZis 
yvelanairi miaxloeba saSualonaxSirbadian beinituri klasis foladebTan saSualebas 
iZleva beinituri Tujebis warmoebisas gamoviyenoT mravali cnobili Sedegi (magaliTad, 
beinituri klasis foladebze – 36Г2СМ, 40ГСМР, 40ГСМФ(1), 40ГСМФ(2), 45ГСМФ, 
40ГМФ – 4000C-ze izoTermuli wrTobis Sedegebi: σB=1250-1550n/mm2; σd=1060-1290n/mm2; 
δ5=11-16%; Ψ=31,5-58%;HHRC=37-43), rac aadvilebs rogorc simtkicis maRali 
maCveneblebis miRebas, aseve, amoxsnadi xdeba saWiro donis plastikurobis 
maxasiaTeblebis miRwevac. amisaTvis saWiroa (ADI-is SemTxvevaSi gansakuTrebiT) 
siliciumis raodenobis Semcireba 1,0%-mde (Fe+1,0% Si ganapirobebs a1≅200j/sm2) da 
axali, damatebiTi grafitizatorebis gamoyeneba (Al+SiCa). aseve mizanSewonilia, rom 
grafitis sferuli formis miReba ganxorcieldes fulerenuli ideologiis gamoyenebiT.  
sakvanZo sityvebi: sferulgrafitiani Tuji, wrToba beinitze, sakonstruqcio simtkicis 
gazrda, saSualonaxSirbadiani beinituri klasis foladebze miRebuli Sedegebis 
gamoyeneba beinituri Tujebis warmoebisas, siliciumis raodenobis Semcireba da axali 
grafitizatorebis Semotana.  
 
Sesavali 
kacobriobis   ganviTarebis  istoria  mWidrod  aris  dakavSirebuli liTonur  
masalebTan, kerZod _ SenadnobebTan rkinis fuZeze _ foladebTan da TujebTan. maTi 
warmoebis tempi miuTiTebs imaze, rom rkinis Senadnobebi pirvelobas stabilurad 
inarCuneben . ganviTarebis gzaze mniSvnelovani iyo ruxi Tujis miReba, cota 
mogvianebiT (XX saukunis 50-iani wlebi), ruxi Tujis modificirebiT, maRali 
simtkicis ruxi Tujis miReba. CamosxmiT miRebuli nakeTobebis meqanikuri Tvisebebis 
maxasiaTeblebis gaumjobeseba, ZiriTadad ganpirobebuli iyo grafituli CanarTebis 
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formis SecvliT, Tu grafitul CanarTebs CavTvliT sicarieleeblad (defeqtebad), 
maSin grafitis firfitovani formis Secvla sferosmagvariT ufro naklebad azianebda 
nakeTobis Tvisebebs. Tujs gaezarda simtkice da gauCnda garkveuli donis 
plastikurobis maxasiaTeblebi. aman ki arsebulTan (civad WriT damuSavebis siadvile, 
cveTamedegoba, vibraciebis CaxSobis kargi unari da sxva) erTad ganapiroba misi (ВЧ _ 
Высокопрочный чугун, DI _ Ductile Iron _ plastikuri Tuji) farTomasStabiT 
gamoyeneba manqanaTmSerneblobaSi da sxva dargebSi. XX saukunis meore naxevarSi 
msoflio arenaze gamodis, e. w. `TRIP-foladebi~ (TRIP _ Transformation-Induced 
Plasticity), saidanac safuZveli eyreba plastikurobis gazrdas, ganpirobebuls fazuri 
gardaqmnebiT. stu-is `masalaTa Tvisebebis laboratoriam~ (jer seqtorma) am 
mimarTulebiT muSaoba daiwyo XX saukunis 70-ian wlebidan. warmatebulad 
Seiswavleboda da axlac intensiurad Seiswavleba TRIP-procesebi, rogorc 
saSualonaxSirbadian, aseve, mcirenaxSirbadian da sxva tipis beinituri klasis 
foladebSi. moviyvanT aseT magaliTs: or foladi (40ГСМФ da 40ГМФ _ saavtoro 
mowmobebi №1208090 da №1362058 Sesabamisad) erTmaneTisagan gansxvavdeboda mxolod 
siliciumis SemcvelobiT (40ГСМФ-Si Si=0,50-1,00%, 40ГМФ-Si ki _ Si=0,25-0,40%). 
siliciumis SedarebiT maRali done pirvel foladSi, sxva efeqtebTan erTad, 
ganapirobebda narCeni austenitis gazrdil raodenobas (γr≥10%), romelic 
`gaaxalgazrdavebis~ Semdeg xels uwyobda meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis 
(gansakuTrebiT plastikurobis) gaumjobesebas. naCvenebi iyo, aseve, rom siliciumis 
raodenobis gazrdiT matulobda narCeni austenitis (γr) raodenoba. Cvens mier 
gamoTqmuli iqna hipoTeza igive efeqtebias arsebobis Sesaxeb rux TujebSi, 
gansakuTrebiT `DI~-Si, rac dadasturda gasuli saukunis 80-90-iani wlebSi msoflio 
masStabiT (maT ricxvSi `mTl~) Catarebuli eqsperimentebiT. izoTermuli wrTobis 
dros beinitze, struqturaSi beinitTan erTad miiReboda narCeni austenitis gazrdili  
raodenoba. sakuTari da arsebuli eqsperimentuli Sedegebis sistematurma analizma 
migviyvana Semdeg mecnierul hipoTezamde [1-6]: dasabuTebulia, rom rkinaSi da 
beinituri klasis Fe-C SenadnobebSi arsebobs `siliciumis zRurbli~ (Si>0,50%). 
am hipoTezis mixedviT ara marto axleburad ixsneboda mravali arsebuli 
procesi (grafitizaciis, SeduReba-daduRebis, flokenebis warmoqmnis, temperaturuli 
gamyifebis, maRali simtkicis miRebis da sxva), aramed Seiqmna pirobebi axali 
mimarTulebebis CamoyalibebisaTvis (magaliTad `wyalbadis damagrovebeli Senadnobebi 
rkinis fuZeze~ [7]). moviyvanT mxolod or magaliTs, dakavSirebuls beinitur 
TujebTan: 
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1) grafitizaciis procesis axleburi warmodgena; 2) simtkicis gazrdis axleburi gzebi.  
1) arsebuli, donor-aqceptoruli Teoria garkveul donemde kargad xsnis grafiti-
zaciis process. siliciumi Tavisi 3S1P3 eleqtroneboT ufro kargad `axSobs~ rkinis 
atomebis aqtiurobas 3d6(10)-qveSreze, vidre naxSirbadi Tavisi 2S1P3 eleqtronebiT. 
sxvanairad, siliciumis donoruli unari gacilebiT aRemateba naxSirbadisas. imisaTvis, 
rom es procesi wavides srulad, didi raodenobiTaa saWiro siliciumi, rac gamoiwvev-
da naxSirbadis mTlian `gamoTavisuflebas~ rkinasTan arsebul kavSirebisagan. maureris 
struqturuli diagramis mixedviT ki, srul grafitizacias sWirdeba 7% Si, rodesac 
C=1,0%, xolo 3,5% naxSirbadis Semcvelobisas ferituli fuZis misaRebad sakmarisia 
2,0% Si [8]. imave midgomiT, alumins Tavisi 3S1P2 eleqtronebiT ar SeuZlia rkinis 
3d6(10)-qveSreze arsebuli aqtiuri spinebis sruli `CaxSoba~, magram is kargi grafiti-
zatoria. Cveni mecnieruli hipoTeziT ZiriTadia malegirebeli elementebis gavleniT _ 
SekumSviT (∆1=2,48ÅFe–2,35ÅSi=0,13Å) an gafarToebiT (∆2=2,48ÅFe–2,86ÅAℓ =–0,38Å) rki-
nis atomebis iseTi daaxloeba, rom sistematurad warmoiqmnes kovalenturi bunebis ma-
kavSirebeli Zalebi. rkina pasiuri xdeba, Tavisufali naxSirbadi warmoqmnis grafits. 
zemoT aRniSnulis damadasturebelia, agreTve, siliciumisa da aluminis gavlena rkinaze. 
rodesac siliciumis Semcvelobaa 2,3%, xolo Aaluminisa ki _ 1,5%, rkina kargavs 
fazuri gardaqmnis unars _ alotropizms (L→δ→γ→β→α gardaqmnas cvlis L→δp→δf). 
axali warmodgenebiT aseve kargad ixsneba norburis postulati [9]: grafitizaciis 
procesi Cqardeba miT metad, rac ufro didia sxvaoba malegirebeli elementebisa da 
rkinis atomebis zomebs Soris.  
2) Cveni  mecnieruli  hipoTeza  kargad  xsnis  beinituri  gardaqmnis, beinituri  
klasis Senadnobebis (rogorc foladebis, aseve, Tujebis) farTo masStabiT gamoyenebas. 
rkinis TandaTanobiTi gadayvana pasiur mdgomareobaSi (Si≥0,50%) aadvilebs naxSirbadis 
gamoTavisuflebas, rac Tavis mxriv (Sualeduri gardaqmnis dros) xels uwyobs da 
aadvilebs mis gadanawilebas, naxSirbadiT Raribi da mdidari ubnebis warmoqmnis dros. 
naxSirbadiT Raribi austenitis ubnebi martensituli meqanizmiT gardaiqmneba 
garkveulad gadajerebul feritad. naxSirbadiT mdidari ubnebidan (Fe-C SenadnobebSi) 
jer gamoiyofa karbidebi, xolo Semdeg ki udifuzio reaqciiT mimdinareobs γ→α 
gardaqmna. siliciumis gazrdili raodenobis dros (Si=0,50-2,5%), wyalbadTan erTad, 
naxSirbadiT mdidari austenitis ubnebis garkveuli nawili (miT meti, rac ufro 
maRalia siliciumis Semcveloba) gardauqmneli rCeba, miiReba narCeni austeniti γr=10-
50%. beinituri gardaqmnis Sedegad advilad miiReba simtkicis maRali maCveneblebi, 
xolo saWiro donis plastikurobis maxasiaTeblebi miiReba TRIP-efeqtebis  
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realizaciiT γr+PZala→α gardaqmnis dros. sxvanairad, jamurad realizdeba maRali 
simtkice Sexamebuli `xelovnurad~ miRebul plastikurobasTan. axalma midgomam 
Secvala da imavdroulad gaamartiva sakonstruqcio simtkicis gazrdis gza, rac 
warmatebiT aris realizebuli Fe-C-Si SenadnobebSi, gansakuTrebiT _ foladebSi. rac 
Seexeba Tujebs, Raribi ubnebis α-ad gardaqmnis bolos arsebobs mcire pauza, e. w. 
`fanjara~1, roca SeiZleba garkveulad SeuSalo xeli mdidar ubnebSi SesaZlebel 
arasasurvel gardaqmnebs. es ki xelmisawvdomi gaxdeba maSin, roca optimizaciis 
sakiTxebis gadawyvetaSi mecnieruli midgoma iqneba dominanti.  
 beinituri Tuji SeiZleba miRebuli iqnes maRali simtkicis Tujis izoTermuli 
wrTobiT beinitze (ADI – Austempered Ductile Iron) da beinituri klasis Tujisagan, 
magaliTad, 350С2Н2ДМФТ. ra Tqma unda, Cveni amocanebis gadasawyvetad gamoyenebuli 
iqneba orive Tujisagan damzadebuli nakeTobebi, magram `mTl-Si~ dagrovili 
monacemebiT, beinituri klasis Senadnobebi ufro stabilurad inarCuneben struqturasa  
da Tvisebebs sawarmoo pirobebSi, vidre sxva klasis Senadnobebi.  
zogadad SevniSnavT, rom Cveni midgomis gamoyeneba SesaZlebeli iqneba orive 
mimarTulebis SemTxvevaSi. rac ufro axlos iqneba foladis qimiuri Sedgeniloba 
Tujis fuZesTan, miT ufro Sedegianad iqneba (yvela aspeqtSi) gamoyenebuli 
saSualonaxSirbadian beinituri klasis foladebze (Si≥0,50%) arsebuli monacemebi.  
   
 
 
sakvlevi masala da meTodika 
 
warmodgenil naSromSi ZiriTadad gamaxvilebulia yuradReba im SesaZleblobebze,  
romlebic mogvcemen saSualebas saSualonaxSirbadian beinituri klasis foladebze 
miRebuli monacemebi gamoyenebuli iqnes beinituri Tujebis optimizaciis sakiTxebis 
gadasawyvetad, ZiriTadad, Senadnobebis qimiuri Sedgenilobisa da maTi Termuli 
damuSavebis reJimebis srulyofiT. yvelaferi es gaadvilebs, e. w. Termuli damuSavebis 
`fanjris~ povnas.  
kvlevis obieqtad gamoyenebuli gvqonda beinituri klasis saSualonaxSirbadiani, 
sawarmoo pirobebSi (rmq) gamodnobili foladebi: 36Г2СМ, 40ГСМР, 40ГСМФ, 
                                                 
1 periodi, roca Sualeduri gardaqmnis dros warmoqmnili beinituri feritis raodenoba miaRwevs 
maqsimumus, romelsac mosdevs karbidebis gamoyofis dawyeba naxSirbadiT mdidar austenitis ubnebidan, 
cnobilia Termuli damuSavebis `fanjris~ saxelwodebiT [10]. 
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40ГСМФ(1), 40ГСМФ(2), 45ГСМФ, 40ГМФ. mza produqciidan (unakero milebi, sortuli 
naglini) CamoWrili nimuSebi (zolebi) gamoyenebuli iyo kompleksuri kvlevebis 
Casatareblad. kerZod, austenitis daSlis kinetikuri diagramebis asagebad gamoyenebuli 
iyo magnitometruli, Termomagnitometruli, Termuli, struqturuli da analizis sxva 
meTodebi. garda amisa, aRebul reJimze mzaddeboda sakvlevi nimuSebi, minimum sami 
paraleluri eqsperimentis Casatareblad. miRebuli monacemebiT vagebdiT austenitis 
daSlis kinetikur diagramebs (am SemTxvevaSi izoTermuls), romlebzec motanilia 
foladis qimiuri Sedgeniloba, kritikuli wertilebi da izoTermebis mixedviT 
struqturuli da meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis (σB, σd, δ5, Ψ, HRC) 
cvlilebebi. ise, rom saxezea maxasiaTeblebis strategiuli suraTi: qimiuri 
Sedgeniloba da damuSaveba ganapirobebs struqturas (farTo gagebiT), es ukanaskneli 
ki _ Tvisebebs. garda aRniSnulisa, miRebuli Sedegebi, optimizaciis sakiTxebis 
gasaadvileblad, Cvens mier warmodgenilia axleburad (naCvenebi iqna, rom meqanikuri 
Tvisebebis maxasiaTeblebi gacilebiT ufro mgrZnobiarea fazuri gardaqmnebis mimarT, 
vidre kvlevis sxva meTodebis gamoyenebiT dafiqsirebuli Sedegebi). diagramaze moce-
mulia meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis cvlileba izoTermuli wrTobis 
temperaturis mixedviT, xolo sxva saWiro monacemebi mocemulia cxrilebis saxiT. 
 
 
 
 
eqsperimentis Sedegebi da maTi ganxilva 
  
saSualo naxSirbadian, mcired legirebul foladebze 36Г2СМ, 40ГСМР, 40ГСМФ, 
40ГСМФ(1), 40ГСМФ(2), 45ГСМФ, 40ГМФ. Catarebuli kvlevebis Sedegebi moyvanilia 
suraTebze 1a,b-6a,b da cxrilebis saxiT (1, 2, 3a,b). austenitis daSlis izoTermul 
diagramebze indeqsiT `a~ mocemulia, tradiciulis garda, mikroanalizisa da meqanikuri 
gamocdebis Sedegebi. diagramaze indeqsiT `b~ moyvanilia izoTermul temperaturebze 
austenitis γ→α gardaqmnis, meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebis (zedaze _ sisale 
HRC da simtkicis maCveneblebi _ σB, σd, qvedaze _ plastikurobis maxasiaTeblebi _ δ5, 
Ψ) cvlileba, xolo kritikuli wertilebi, Senadnobis qimiuri Sedgeniloba da izo-
Termuli gardaqmnis kinetikis monacemebi (gardaqmnis dasawyisi, dasasruli, xangrZlivo-
ba) mocemulia cxrilebis saxiT. dasawyisSive SevniSnavT, rom Cvens mier warmodgenil 
diagramebze (rogorc `a~, aseve `b~) arsebuli monacemebi didad gansxvavdeba tradiciu 
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lebisagan maSinac ki, roca cal-calke diagramaze mocemulia foladebis SewrTobadoba, 
Termuli damuSavebis d gaumjobesebis Sedegebi. iqvea anizo- da izo- diagramebi, 
kritikul (Catarebul) reJimebze miRebuli sisalis monacemebiT [11]. 
suraTebze 1a,b_6a,b moyvanili monacemebis gamoyenebiT cxrilSi 1 warmodgenilia 
izoTermuli wrTobis (450, 400, 350○C) Sedegebi beinituri klasis foladebze 
36Г2СМ, 40ГСМР, 40ГСМФ(1), 40ГСМФ(2), 45ГСМФ, 40ГМФ, xolo cxrilSi 2 mocemu-
lia foladebis Tvisebebis maxasiaTeblebis cvlilebebi 400○C-ze izoTermuli wrTobis 
Semdeg. maCveneblebi icvlebaSemdeg diapazonebSi: simtkicis zRvari _ σB=1250_1550n/mm2; 
denadobis zRvari _ σd=1060_1290n/mm2; fardobiTi wagrZeleba _ δ5=11_16%, yelis far-
dobiTi Seviwroeba _ Ψ=31,5_58%, makrosisale _ HRC=37-43, rac ganpirobebulia kom-
poziciebis (foladebis) qimiuri Sedgenilobebis cvlilebiT _ gansxvavebiT. Tu davuS-
vebT, rom am monacemebis gadatana SeiZleba Tujebze, es albaT saocneboa! 
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cxrili 1. 1000°C temperaturidan izoTermulad nawrTobi beinituri klasis 
saSualonaxSirbadiani 36Г2СМ, 40ГСМР, 40ГСМФ(1), 40ГСМФ(2), 45ГСМФ, 40ГМФ 
foladebis meqanikur TvisebaTa maxasiaTeblebi 
 
№ sakvlevi foladis marka da qimiuri 
Sedgeniloba masur %-ebSi 
wrTobis 
tempera-
tura, °C 
meqanikur TvisebaTa 
maxasiaTeblebi 
σB,
n/mm2 
σd, 
n/mm2 
δ5, 
% 
Ψ, 
% HRC
1. 36Г2СМ С=0,33; Si=0,54; Mn=1,44; Mo=0,39. 
450 1060 890 17,5 54 31 
400 1300 1145 16 58 37 
350 1680 1340 13,5 49 45 
2. 40ГСМФ С=0,43;     Si=0,53;  Mп=1,25; Мо=0,20;    В=0,02.  
450 1140 840 14 35 34 
400 1250 1060 12 42 38 
350 1670 1360 10 38,5 46 
3. 40ГСМФ
(1) 
С=0,40; Si=0,50;      Мп=0,97; Мо=0,22; V =0,07.  
450 1060 750 16 45 33 
400 1320 1150 14 50 38 
350 1680 1430 12 47 44 
4. 40ГСМФ
(2) 
C=0,44; Si=0,50;   Mп=0,94;  Мо=0,25;    V=0,07. 
450 1150 890 15 45 36 
400 1450 1220 13 43 41 
350 1720 1400 11,5 35 48 
5. 45ГСМФ     С=0,45; Si=0,56; Mп=1,29;    Мо=0,22;  V=0,07. 
450 1320 920 4 7,5 37 
400 1550 1290 11 31,5 41 
350 1815 1460 13,5 42 47 
6. 40ГСМФ C=0,41; Si=0,35;  Mn=0,97; Mo=0,24; V =0,04. 
450 1100 860 14,5 57 36 
400 1360 1170 13 54 43 
350 1670 1400 12 48 47 
 
 
cxrili 2. 400○C-ze izoTermulad nawrTobi 36Г2СМ, 40ГСМР, 40ГСМФ(1), 40ГСМФ(2), 
45ГСМФ, 40ГМФ foladebis meqanikur TvisebaTa maxasiaTeblebi 
 
№№ sakvlevi 
foladi 
meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebi 
σB, n/mm2 σd, n/mm2 δ5, % Ψ, % HRC 
  1. 36Г2СМ 1300 1145 16 58 37 
  2. 40ГСМР 1250 1060 12 42 38 
  3. 40ГСМФ(1) 1320 1150 14 50 38 
  4. 40ГСМФ(2) 1450 1220 13 43 41 
  5.  45ГСМФ 1550 1290 11 31,5 41 
  6. 40ГМФ 1360 1170 13 54 43 
 
realurad struqturaTa formirebaSi Tavis cvlilebebs Seitans: 1) siliciumis 
gazrdili raodenoba, Si=1_3%; 2) grafitis morfologia, forma da raodenoba, Tu 
moculobis ra nawils daikavebs grafitis sferuli formis CanarTebi da rogori iqneba 
maTi jamuri gavlena Tvisebebze. yuradsaRbia agreTve, ZiriTadad foladebze 
Camoyalibebuli Cveni koncefcia: myari xsnaris legirebis xasiaTi (foladis qimiuri  
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Sedgeniloba) da agebuleba _ struqturuli mowesrigeba (ganpirobebuli Termuli 
damuSavebiT) ZiriTadad gansazRvraven simtkicis zRvris dones, xolo marcvlis sidide, 
dispersuloba, meoradi fazebis buneba da sxva faqtorebi ufro met gavlenas axdenen 
denadobis zRvarze. aRniSnuli koncefciiT beinitur Tujebze, saerTod ar unda 
gaWirdes foladebTan miaxloebuli simtkicis maCveneblebis miReba. rac Seexeba 
plastikurobis maxasiaTeblebsa (δ5,Ψ) da meqanikuri Tvisebebis sxva maCveneblebs: 
dartymiT siblantes _ a1, mdgenelebiT _ aC+ag; bzarmedegobas JIC, foladebis 
40ГСМФ, 40ГМФ magaliTze, ar unda iyos problematuri (cxrili 3a, b). 
 
  
cxrili 3a. 40ГСМФ da 40ГМФ foladebis sawarmoo nadnobebis qimiuri 
Sedgenilobebi 
 
foladebi 
qimiuri elementebis Semcveloba masur procentebSi  
C Si Mn S P Mo V 
40ГСМФ 0, 40 0, 52 0, 97 0, 035 0, 017 0, 22 0, 07 
40ГМФ 0, 36 0, 43 0, 96 0. 029 0, 020 0, 27 0, 07 
 
 
 
cxrili 3b. sawarmoo pirobebSi gamodnobili 40ГСМФ da 40ГМФ foladebis 
meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebi 900○C-ze normalizaciisa da 600○C-ze moSvebis 
Semdeg 
 
foladebi 
meqanikuri Tvisebebis maxasiaTeblebi 
σd, n/mm2 σ B, n/mm2 δ5, % Ψ, % a1=aC+ag JIC 
40ГСМФ 750 950 23 60 230=80+150 140 
40ГМФ 730 910 23 56 150=60+90 114 
 
3a,b cxrilebis monacemebiT orive SemTxvevaSi saxezea maRali sakonstruqcio 
simtkicis maCveneblebi, magram upiratesoba Si≥0,52% foladis mxaresaa. rogorc 
gvqonda aRniSnuli, siliciumi `zRurblis~ zemoT (Si≥0,50%) aadvilebs naxSirbadis 
gadanawilebas, e. i. beinituri gardaqmnis process, romelic ufro organizebulad 
mimdinareobs. sabolood, yvela damuSavebis Semdeg srtuqtura (farTo gagebiT) ufro 
erTgvarovania vidre, roca Si=0,43% (anda, roca Si<0,50%-ze!).  
beinituri  klasis  foladebze  moyvanili  analizis mixedviT, beinitur TujebSi  
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saWiro sakonstruqcio simtkicis misaRebad, problemuri sakiTxebi ar unda arsebobdes 
an maT problemuri xasiaTi ar unda hqondeT. realurad, beinitur TujebSi am kuTxiT 
arsebuli gadasawyveti problemuri amocana ase warmogvidgeba. siliciumis 
Semcvelobisas Si=0,5–3,0%, naxSirbadis maRal SemcvelobasTan erTad, Sualeduri 
gardaqmnis pirobebSi TviTorganizebadi (sinergetikuli) sistema irCevs gamosavals, 
rasac mohyveba garkveuli raodenobis beinituri feritis warmoqmna. roca es procesi 
aRwevs maqsimums, naxSirbadiT gamdidrebuli austenitis ubnebi daZabulobas ver 
inarCunebs (ver uZlebs), rasac mohyveba relaqsaciuri procesebis ganviTareba (meoradi 
fazebis gamoyofa, oTaxis temperaturamde fazuri gardaqna da sxva). es ki Tavis mxriv 
amcirebs (an mTlianad spobs) TRIP-efeqtebis ganviTarebis SesaZleblobas nakeTobis 
eqspluataciis dros. anda Zalze mcirdeba plastikurobis `xelovnurad~ _ 
aratradiciulad gazrdis gzebi _ saSualebebi (TiTqmis nulamde dadis sakonstuqcio 
Tvisebebis amaRlebis SesaZleblobebi). Tumca, zogierT pirobebSi, magaliTad, aseTi 
masalis (nakeTobis) cveTaze muSaobisas, darCenili _ gardauqmneli austeniti gadadis 
martensitSi, romelic iwvevs zedapiruli Sreebis sisalis gazrdas, rac dadebiTad 
moqmedebs nakeTobis cveTamedegobaze. Tavidan, maRali simtkicis Tujebis warmoebisas, 
naxSirbadisa da siliciumis raodenobaTa SerCeva warmoebda, ZiriTadad grafitizaciis 
procesis wasamarTavad. beinitur TujebSi am orma komponentma (C, Si) miiRo axali 
datvirTva. sxvanairad, aucilebeli xdeba naxSirbadisa da siliciumis raodenobaTa 
SerCevis dros gaTvaliswinebuli iyos is procesebic, romelTac adgili aqvT 
beinituri gardaqmnebis dros. realurad maRali simtkicis TujebSi (C=3-4%, xolo 
Si=2-3%) irCeven ferit-perlitur ubans _ 350С2 (350С2Н2ДМФТ). naxSirbadis 3,5%-
dan fuZeSi rCeba 0,50%C, xolo 3,0%C warmodgenili iqneba grafitis saxiT.  
  Tvisebebze, ra Tqma unda, gavlenas axdens, rogorc liTonuri, aseve, grafituli 
nawili. aRniSnulis gamo meoris uaryofiTi gavlenis Sesamcireblad cdiloben miiRon, 
rac SeiZleba kompaqturi, sferuli formis, Tanabrad ganawilebuli grafituli 
CanarTebi. problematuria agreTve, ADI-is SemTxvevaSi, siliciumis Tanabari ganawilebis 
miRwevac (magaliTad, Si=2,0%). austenitis naxSirbadiT Raribi ubnebidan warmoqmnili 
beinituri feritis Tvisebebze moqmedebs naxSirbadi (~0,1%) da siliciumi (Si≈2,0%). 
siliciumis gavleniT rkina iqneba qimiurad pasiur mdgomareobaSi, Semcirebuli iqneba, 
agreTve, misi dartymiTi siblante 50-20j/sm
2-mde.  
 naxSirbadiT mdidar austenitis ubnebSi adgili eqneba energiebis dagrovebas 
(ZiriTadad, ori saxis). izoTermuli wrTobis dros saxezea austenitis gadacivebuli 
da naxSirbadiT gadajerebuli myari xsnari, romelsac emateba siliciumiT (sxva 
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malegirebel elementebTan erTad!) ganpirobebuli rkinis pasiuroba. 
gasaTvaliswinebelia isic, rom γnarC. ubnebs SeiZleba eWiroT sakmaod didi farTobi _ 
moculoba (γnarC. ≈10-50%). izoTermuli wrTobis dros sasurvelia davafiqsiroT is 
momenti, roca beinituri feritis raodenoba miaRwevs maqsimums, e. i. γR→αb, procesi 
dasasruls uaxlovdeba. aRniSnul procesebs win uswrebs `mdidar ubnebSi~ meoradi 
fazebis gamoyofa da gacivebisas martensituli gardaqmna γmd→M. es umarTavi 
procesebi, rogorc gvqonda aRniSnuli, mniSvnelovnad amcireben γnarC. raodenobas, rac 
Tavis mxriv intensiurad amcirebs austenitis ubnebis raodenobas, romlebSic 
mosalidneli iyo TRIP-efeqtebis _ procesebis ganviTareba.  
aseTi masalis (ADI) gaWimvis mrudebze fiqsirdeba, mxolod wrfivi monakveTbi, 
drekad-plastikuri da plastikuri deformaciebis gareSe. zemoT aRniSnulidan 
gamomdinare, ukeTes SemTxvevaSi, arsebulze optimizaciis CatarebiT SeiZleba 
fardobiTi wagrZelebis mniSvneloba gaizardos 2-5%-is farglebSi, magram siblantisa 
da bzarmedegobis maxasiaTblebis miReba ganuxorcielebeli darCeba. am Cixisdan 
gamosvla (Catarebul analizze dayrdnobiT!) SeiZleba axali grafitwarmoqmnelebis 
(Aℓ-2,86Å; Mg-3,20Å; Y-3,55Å; Sm-3,59Å; Ce-3,65Å; La-3,73Å; Ca-3,95Å; Ba-4,30Å) 
gamoyenebiTa da siliciumis raodenobis SemcirebiT (Si<1,0%; Fe+1%Si ⇒ a1=200j/sm2) 
Cvens mier SerCeulia ori grafitizatori A Aℓ+SiCa (jer-jerobiT), romelTa 
gamoyenebiT SeviswavliT sistemas C=3,0%-is gareSe, xolo Semdeg _ srulad. 
(C=3,50%). sawyis etapze, yuradRebis centrSi iqneba grafitis sferuli formis 
stabilurad miRebis sakiTxebi, ganxorcielebuli axali warmodgenebiT _ fulerenuli 
modeliT, romelmac unda gamoricxos, Cveni varaudiT (romelic eyrdnoba 
eqsperimentul monacemebs [12_16]), mTavari _ uxerxuli modifikatoris _MMg-is 
gamoyeneba.  
 
 
 
daskvnebi 
 
 1. gakeTebulia Tujis (DI) Termuli damuSavebisas arsebuli rTuli procesebis 
analizi da SemuSavebulia am problemuri amocanebis amoxsnis gzebi.  
 2. Fe–C–Si sistema beinitze wrTobisas imyofeba rTul mdgomareobaSi _ 
struqturaSi saxezea rogorc naxSirbadiT Raribi, aseve, naxSirbadiT mdidari ubnebi. 
myar xsnarebSi arsebuli siliciumi (Si≈2,0%) xels ver uwyobs fuZis Raribi ubnebis 
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plastikurobis maxasiaTeblebis (farTo gagebiT) sagrZnob matebas. aseve, 
problematuria naxSirbadiT mdidari austenitis ubnebidan meoradi fazebis gamoyofisa 
da martensituli (γmd→M) gardaqmnis Semdeg, SenarCunebuli iqnes TRIP-efeqtebis 
ganviTarebisaTvis saWiro, gardauqmneli austenitis (γr) ubnebi. sabolood, gvaqvs 
maRali simtkice, romlis praqtikaSi realizacia SeiZleba, mxolod SezRudul 
pirobebSi.  
 3. Tujis fuZis yvelanairi miaxloeba saSualonaxSirbadian beinituri klasis 
foladebTan saSualebas iZleva beinituri Tujebis warmoebisas gamoviyenoT mravali 
cnobili Sedegi (magaliTad, beinituri klasis foladebze _ 36Г2СМ, 40ГСМР, 
40ГСМФ(1), 40ГСМФ(2), 45ГСМФ, 40ГМФ – 400○C-ze izoTermuli wrTobis Sedegebi: 
σB=1250_1550n/mm2; σd=1060_1290n/mm2; δ5=11_16%, Ψ=31,5_58%, HRC=37-43), rac 
aadvilebs, rogorc simtkicis maRali maCveneblebis miRebas, aseve, amoxsnadi xdeba 
saWiro donis plastikurobis maxasiaTeblebis miRwevac. amisaTvis saWiroa siliciumis 
raodenobis Semcireba 1,0% Si-mde (Fe+1,0% Si ganapirobebs  a1≅200j/sm2) da axali, 
damatebiTi grafitizatorebis gamoyeneba (Al+SiCa).  
 4. mizanSewonilia, grafitis sferuli formis miReba ganxorcieldes 
fulerenuli ideologiis gamoyenebiT.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ ЧУГУНА С 
ШАРОВИДНОЙ ФОРМЫ ГРАФИТА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
СОСТАВА И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
В. П. Копалеишвили, И. Г. Кашакашвили, Л. Б. Кереселидзе, Н. З. Хидашели, 
О. Г. Барбакадзе,  М. Д. Бараташвили 
Р Е З Ю М Е  
 
Проделан анализ существующих сложных процессов термической обработки чугунов 
(ВЧ) и разработаны решения имеющихся проблемных задач. Всестороннее приближение 
основы чугуна к среднеуглеродистым бейнитным сталям дает возможность, при 
производстве бейнитных чугунов, использовать многие известные результаты (например, на 
бейнитных сталях – 36Г2СМ, 40ГСМР, 40ГСМФ(1), 40ГСМФ(2), 45ГСМФ, 40ГМФ 
результаты изотермической закалки при 400○С: σВ=1250–1550 Н/мм2; σТ=1060–1290 Н/мм2; 
δ5=11–16%; Ψ=31,5–58%; HRC=37–43), что облегчает не только получение высоких 
показателей прочностных свойств, но и становится решаемым достижение уровня 
необходимых пластических свойств. Для этого необходимо (при производстве  ADI 
обязательно!) понижение содержания кремния до 1,0%-а (Fe+1,0% Si обусловливает  
a1≅200Дж/см2) и использование новых – дополнительных графитизаторов  (Al+SiCa). 
Целесообразно, получение графита сферической формы осуществить исполъзованием   
фулеренной идеологии. 
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INCREASE THE STRUCTURAL STRENGTH OF GLOBULAR GRAPHITE 
CAST IRON BY IMPROVEMENT OF THE  
COMPOSITION AND HEAT TREATMENT 
Vasil Kopaleishvili, Irakli Kashakashvili, Lamara Kereselidze, Nugzar Khidasheli, 
Otari Barbakadze, Manana Baratashvili 
Abstract 
 
The analysis of present composite processes of a heat treatment of cast irons (high-strength 
cast irons) is made and the solutions of existing problematic issues are designed. Comprehensive 
approach of base of cast iron to medium-carbon bainitic steels makes it possible, during the 
manufacture of bainitic cast irons, use many of the known results (eg for bainitic steels – 
C0,36Mn2Si1Mo, C0,40Mn1Si1MoB, C0,40Mn1Si1MoV(1), C0,40Mn1Si1MoV(2), 
C0,45Mn1Si1MoV, C0,40Mn1MoV the results of isothermal hardening at 400○С: Tensile Strength 
– 1250–1550 N/mm2; Yield Strength or Yield Stress – 1060–1290 N/mm2; Specific Elongation – 
11–16%; Reduction of Area – 31,5–58%; Hardness HRC=37–43), which facilitates not only 
 receiving high levels of strength indexes, but also becomes possible to achieve the required levels 
of plasticity indexes. For this purpose it is necessary (during manufacturing ADI – necessarily!) the 
decreasing of the contents of silicon up to 1,0 %  (Fe+1,0%Si stipulates level of Impact Strength at 
≅200J/cm2) and usage of new – additional graphitizers (Al+SiCa). It is advisable to obtain a 
globular graphite using Fullerene ideology. 
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fazamgrZnobiare sarelso wredis saimedoobis 
amaRlebis sainJinro meTodika 
m. gocaZe, n. gogiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
  
reziume: SemoTavazebulia sarelso wredi romelis, nacvlad dReisTvis gamoyenebuli 
sarelso wredisa [2], mogvcems 2,5 km sigrZis sarkinigzo blokis, romlis balastis 
winaRoba imyofeba 0,3-dan 1,0 omi/km farglebSi, saimedo muSaobis SesaZleblobas. 
amasTan aseTi wredebi iZlevian zust informacias Zabvis zeda Tu qveda zRvrebTan 
miaxloebis Sesaxeb, rac, Sesabamisad, iZleva sarelso wredis drouli regulirebis 
SesaZleblobas. 
sakvanZo sityvebi: rkinigzis qseli,sarelso wredi, Zabva, faza,filtri, signali. 
 
dReisaTvis rkinigzebis qselSi gamoiyeneba sxvadasxva saxis sarelso wredebi, 
romelTa umravlesobas gaaCnia is ZiriTadi nakli, rom maTi saimedooba mcirdeba 
balastis winaRobis sagrZnobi cvalebadobis Sedegad. aRniSnuli naklovanebisagan 
Tavisufali sarelso wredebi (sxvebTan SedarebiT) floben im upiratesobas, rom Tu 
Zabvis mniSvneloba sagzao releSi, rodesac sarelso wredi Tavisufalia, uaxlovdeba 
qveda an zeda zRvrul mniSvnelobas, signalizaciis bloki sadgurSi gadascems signals 
sarelso wredis aucilebeli regilirebisaTvis. aseT wredebsac gaaCniaT arsebiTi 
nakli, romelic mdgomareobs SemdegSi: maT mier sadgurSi gadacemuli signali ar 
gadaecema calsaxad, e.i. am signalis saSualebiT operatori ver mixvdeba Zabvis 
mniSvneloba zeda zRvars uaxlovdeba Tu qveda zRvars. amasTan erTad, aSkaraa aseTi 
informaciis  miRebis  aucilebloba,  ramdenadac  misi  arqona ewinaaRmdegeba sarelso  
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sainformacio arxi – 9 da sakontrolo arxi – 10, 11. filtris 9 gamosasvlelze 
CarTulia impulsuri sagzao rele 12, romelsac aqvs 12.1 kontaqti, xolo 
sakontrolo arxis gamosasvlelebze – releebi 13 da 14 Sesabamisi kontaqtebiT 13.1, 
13.2 da 14.1, 14.2. kontaqti 12.1 SeerTebulia deSifratoris ujredTan 15, romlis 
gamosasvlelzec  CarTulia releebi 16 da 17 yviTeli da mwvane sinaTleebiT. 
signalizaciis blokis 18 SesasvlelTan CarTulia ori wredi, romelTagan TiToeuli 
Seicavs or mimdevrobiT CarTul kontaqts. pirveli wredi Sedgeba frontuli 
kontaqtisagan 13.1 da zurgis kontaqtisagan 14.1, xolo meore – zurgis kontaqtisagan 
13.2 da frontuli kontaqtisagan 14.2. 
sarelso wredis muSaobs Semdegnairad: gadamcemi blokidan 4 miRebuli signali 
drosel-transformatoris 5 gavliT gadaecema  sainformacio da sakontrolo 7 da 8 
gammarTvelebSi. amasTan, signalis Zabva gardaiqmneba Zabvis proporciul sixSired. 
gardaqmnili sixSire gadaecema sainformacio 9 da sakontrolo 10, 11 arxebis 
filtrebs. Tu damcavi filtris gamosasvlelze Zabva imyofeba dasaSvebis farglebSi, 
maSin gammarTvelis 7 mier gardaqmnili signali sainformacio arxis filtris 9 
gavliT miewodeba impulsur sagzao reles 12 da igi amuSavdeba. am reles kontaqti 
12.1 marTavs deSifratoris 15 muSaobas. amave dros, miRebuli koduri signalis 
mixedviT amuSavdeba yviTeli sinaTlis rele 16 an orive signalis releebi 16 da 17 
erTdroulad – yviTeli da mwvane sinaTleebiT. 
SemoTavazebuli sarelso wredis gamoyeneba, nacvlad dReisTvis gamoyenebuli 
sarelso wredisa [2], mogvcems 2,5 km sigrZis sarkinigzo blokis, romlis balastis 
winaRoba imyofeba 0,3-dan 1,0 omi/km farglebSi, saimedo muSaobis SesaZleblobas. 
amasTan aseTi wredebi iZlevian zust informacias Zabvis zeda Tu qveda zRvrebTan 
miaxloebis Sesaxeb, rac, Sesabamisad, iZleva sarelso wredis drouli regulirebis 
SesaZleblobas. 
 
gamoyenebuli literatura 
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ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
ФАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ   
Н. Гогишвили, М. Гоцадзе 
Резюме 
 
Предложена рельсовая цепь, в которой вместо используемой в настоящее время 
рельсовая цепи [2], предоставит возможность надежной работы железнодорожного блока 
длиной 2,5 км, в которой   балластное сопротивление  будет находится в пределах 0,3 - 
1,0 ом/ км. Кроме того, такие схемы предоставляют точную информацию о верхних или 
нижних пределах напряжения , соответственно предоставляет возможность 
своевременного регулирования рельсовой цепи. 
 
 
 
ENGINEERING METHODS TO IMPROVE RELIABILITY  
OF PHASE-SENSITIVERAIL CIRCUIT   
N. Gogishvili, M. Gotsadze 
Summary 
 
Is proposed rail circuit  that, instead of the currently used rail circuit [2], gives the possibility 
of reliable operation of 2.5 km long railway block with ballast resistance is range of  0.3 -
 1.0 ohm/km. In addition, such circuits provide accurate information about the upper or lower limits 
of voltage, that accordingly gives the possibility to provide timely regulation s of rail circuit.  
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 Tbilisi) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia saqarTveloSi xelosnobis erT-erTi wamyvani dargis 
fexsacmlis kervis xalxuri xerxebi, aseve ganxilulia xarazTa, meqalamneTa da 
mewaReTa saqmianoba.  
sakvanZo sityvebi: xarazi, mewaRe, meqalamne, qargali.  
 
saqarTveloSi xarazoba qalaquri xelosnobis wamyvani dargi iyo, amdenad is 
saqarTvelos yvela qalaqSi iyo warmodgenili.  
 xarazebi kviraSi erTi dRe ar muSaobdnen, mxolod nedleuls iZendnen 
dabRebisagan nisiad an naRd angariSze, amitom isini orSabaTs “patara kviras” 
uwodebdnen. 
    xarazis ZiriTadi samuSao magida xis dazga iyo, agreTve mas mimagrebuli unda 
hqonoda kalapotSi Casadebi xis (rcxilis an Txilis) xabsvlebi da soli. dazgasac 
xabsvalsac xelosani akeTebda. dazgisa da iaraRebisaTvis saWiro masala ZiriTadad iyo 
kakali, romelic glexebs soflidan mohqondaT. samuSao iaraRebis dasaxeleba xSir 
SemTxvevaSi ara qarTuli sityvebiT moixseneba. 
     xarazs dazga ori-sami unda hqonoda, aseve unda hqonoda TiTbris muSta – tyavis 
gasasworebeli, jeviCi tyavidan balnis mosaSorebeli, tyavis gasaWrelad sxva danas 
iyenebdnen – kraCins. ostati – ”xazeini” wuRas TviTon gamoWrida, qargali mas Zirs 
sarCuls ukeTebda. 
     xarazebi iyenebdnen bambis Zafs, romelic iyo sxvadasxva sisqis da Segrexilobis. 
darTul Zafs yidulobdnen, TviTon Txuzavdnen, sanTlavdnen wminda sanTliT da mere  
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keravdnen. sabazro Custebs keravdnen wminda ZafiT, SekveTebs msxvili ZafiT. xarazi 
Ceqmasac keravda; Tavadurs da sirajuls. Tavaduri ufro faqizad ikereboda, kviris 
TavTan funji hqonda Camokidebuli. Ceqmis Sua nawili – yafaRi buzmentiT ikereboda, 
Rilebi yaiTnis ukeTdeboda. sirajisas arc funji hqonda, arc buzmenti da yaiTani, 
mTeli qusli ikereboda ZafiT. Semdeg Semovida mWedlis mier moWrili Taviani 
lursmani. qusli biziT ixvriteboda da yoveli naWeri cal-calke keTdeboda, 
Tavaduris qusli wvrili iyo da uzalTunians akravdnen nalad. sirajuls xuTkbiliani 
nali ekra, ori Ceqmis wverze da sami quslze, quslis nalis kbilebis sigrZe – 3,5sm., 
xolo wverisa – 2,5sm. iyo. 
     saqarTveloSi ikereboda aramarto fexsacmeli, aramed amzadebdnen unagirsa da 
qamrebs, aseve cxenis mosarTavebs, rogorc liTonis nawilebisagan, aseve tyavisagan. 
unagirisTvis vercxlis mosarTavs mxolod Tavmomwone Tavadebi atarebdnen. Cveulebrivi 
unagirisa da sartylis liTonis nawilebi mzaddeboda mdare xarisxis vercxlisagan. 
razedac ZiriTadad lekebi muSaobdnen. 
      dasavleT saqarTvelos xarazebi tyavs TbilisSi yidulobdnen. sapire masala 
dastobiT mihqondaT, erT dastaSi maTi cnobiT 30 sapire gamodioda, naxevari tyavidan 
20-25 zogjer 30 wyvilic ki gamoiWreboda. zugdidSi xarazis 40 duqani yofila, 
meunagiris ki – 20 duqani. 
       saqarTveloSi xarazi ZiriTadad aziur da qarTul Ceqmas keravda, calke iyo 
mewaRe (meCeqme), romelic namdvil (evropul) Ceqmas amzadebda, magram yaraCoRelebis 
sayvarel egreTwodebul dakecil anu garmon waRas mxolod xarazebi keravdnen. mewaRe 
keravda fexsacmelsac da carskebsac, romelsac samxedro pirebi, vaWrebi da mdabio 
xalxic atarebda. Tavadebs Ceqmebi ecvaT da wuRebze ikeTebdnen mestebs. 
       gadmocemiT gorSi xarazTa 245 duqani iyo da TiToeuli xarazi kviraSi 160 
wyvil wuRas keravda. xarazTa saxelosnoSi 5 kaci muSaobda – 2 amxanagi Tavisi 
qarglebiTa da erTi SegirdiT. samze naklebi saerTod erT saxelosnoSi ar iqneboda, 
zogjer hyavdaT sami Segirdi da oTxi muSa (qargali), magram iseTi saxelosnoebic iyo, 
sadac erT ostatTan 14-15-20 qargali muSaobda. 
       me-19s-Si saqarTveloSi qalis fexsacmeli ikereboda qusliani, ukeTdeboda 
tyavis qusli, cxviri grZeli hqonda. iyo ucxviroc. 
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mewaRe muSaobda fabrikul tyavze. es iyo “varSavis” tyavi, romelic did vaWrebs 
SemohqondaT TbilisSi, Semdeg sxva vaWrebi yidulobdnen mas da gahqondaT saqarTvelos 
qalaqebSi. 
       gadmocemiT Ceqmas mewaRe sam dReSi keravda (igi 12-15 man. Rirda), fexsacmels 
(8 man.) ki or dReSi. mza produqcias myidveli adgilobriv mewaRis saxelosnoSi 
yidulobda. 
       aRmosavleT saqarTveloSi meqalamneebi dalocvas xarazebTan awarmoebdnen 
samRvrToze, vinaidan maT sakuTari bairaRi ar hqondaT. dabRebisgan gansxvavebiT 
meqalamneebi TviTon amuSavebdnen tyavs xis kasrebSi. TiTo aseT kasrSi xaris an kameCis 
5-6 tyavi Calagdeboda (Tu didi tyavi iyo 3-4). kiri erTi-ori salTi moundeboda. 
tyavs yoveldRe sWirdeboda gadabruneba. Semdeg amoiRebdnen, Camokidebdnen da balans 
gaaclidnen, wyalSi gaavlebdnen, Wilofze gaaSrobdnen da Sabsa da marils moayridnen 
im varaudiT, rom erT wil Sabze ori wili marili mosuliyo. marilians Camokidebdnen, 
daWimavdnen da mzeze gaaxmobdnen. gamxmar tyavs Soltebad daWridnen saqalamned. tyavis 
Txel nawils- ferdsa da mucels- Tasmad grexdnen da imiT keravdnen qalamans. xveda 
ixmareboda qalamnis sadgisiT gaxvretisas, tyavis gasasworeblad. meqalamnis sadgisi da 
dazga xarazulisagan gansxvavebuli, ufro patara iyo. TiTbris muStas tyavis 
gasasworeblad xmarobdnen. 
        ZiriTadad ikereboda qarTuli qalamani. gadmocemiT qarTuli qalamnis 
kalapoti mamakacisaa. qalamnis morgeba fexze xdeboda. arsebobda didi da patara 
kalapoti. meqalamne TviTon moargebda SemkveTs. qalis qalamani ufro iSviaTad 
ikereboda. mas ufro mTis qalebi xmarobdnen. SedarebiT Zneli iyo kaxuri, 
egreTwodebuli Custuri qalamnis damzadeba, mas erTi-ori Tu keravda gorSi. kaxur 
qalamans tyavic meti esaWiroeboda. Tu Cveulebrivi garkveuli raodenobis tyavisagan 
wyvili kaxuri qalamani ikereboda, qarTuli sami cali gamodioda. 
 Tbilisis dabaxanebi Segird-qargalTa simravliT gamoirCeoda. gadmocemiT erT 
“xazeinTan” 50-100 kaci mainc muSaobda. 
 yvela monacemi metyvelebs imaze, rom saqarTveloSi TiTqmis yvela kuTxeSi 
sakmaod gavrcelebuli iyo yvela saxis fexsacmlis kerva da xelosnuri warmoebis 
xalxuri xerxebi, romelsac iyenebdnen sxvadasxva nawarmis SeqmnisaTvis da yovelive  
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amisaTvis amzadebdnen xelosnebs, romlebic aseve mondomebiT swavlobdnen sxvadasxva 
saxis fexsacmels, unagirs da misi aRkazmulobis damzadebas.  
 
 
 
gamoyenebuli literatura 
 
1. n. abesaZe “xelosnuri warmoeba da xelosanTa yofa saqarTvelos qalaqebSi” 1986w.  
 
 
 
 ЧЕБОТАРИ И МАСТЕРА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛАПТЕЙ В 
ГРУЗИИ 
Л. Деметрадзе, Н. Гзиришвили 
Резюме 
В данной работе рассмотрены народные методы пошива обуви - одной из ведущих 
отраслей ремесла в Грузии. Также обсуждена деятельность сапожников, мастеров по 
изготовлению лаптей и сапожников. 
 
 
 
 
SHOEMAKERS AND BAST SANDAL MAKERS IN GEORGIA 
L. Demetradze, N. Gzirishvili 
Summary 
The presented work studies national technics of one of the leading branches of Georgia - 
shoe-making. It also reviews business of shoe-makers, bast sandal makers and boot-makers. 
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upiloto Sveulmfrenis ganviTarebis perspeqtivebi da 
aerodinamikuri SeTanwyobis gaumjobeseba 
g. sanaZe, z. midelaSvili 
(saqarTvlos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia upiloto safreni aparatebis ganviTarebis amJamindeli 
mdgomareoba. warmodgenilia arasabrZolo daniSnulebis upiloto Sveulmfrenebis 
ganviTarebis da maTi saqarTveloSi gamoyenebis perspeqtivebi. gaanalizebulia maTi 
upiratesobebi da naklovanebebi. SemoTavazebulia mizanSewonili aerodinamikuri 
SeTanwyobis varianti, romelic warmoadgens ori sxvadasxva diametris xraxnebisagan 
Semdgar TanaRerZul sqemas.  
sakvanZo sityvebi: upiloto Sveulmfreni, upiloto safreni aparati, mzidi xraxni,  
saaviacio teqnologiebi.  
 
     saaviacio teqnologiebis ganviTarebis gzaze mTel msoflioSi SeimCneva upiloto 
anu distanciurad marTvadi safreni aparatebis ganviTarebis sakmaod Zlieri tendencia. 
sxvadasxva qveynaSi 50-mde firmaa dakavebuli am tipis safreni aparatebis kvleviTa da 
warmoebiT. upiloto safreni aparatebis upiratesoba gamoixateba imaSi, rom 
Tanamedrove kavSirgabmulobisa da kompiuteruli teqnologiebis daxmarebiT SeuZliaT 
Seasrulon mTeli rigi iseTive amocanebi rasac asruleben pilotirebadi analogebi, 
oRond ufro iafad da usafrTxod. maTi marTva warmoebs dinstanciurad, dedamiwaze 
ganlagebuli kompiuteruli sistemebis saSualebiT. kompiuteris operatori faqtiurad 
asrulebs mfrinavis funqcias. garda sabrZolo daniSnulebisa bolo dros 
gansakuTrebuli yuradReba eniWeba sapatrulo da sadazvervo daniSnulebis upiloto 
safren aparatebis teqnologiebis ganviTarebas. aseTi tipis safren aparatebs SeuZliaT 
Seasrulon iseTi mniSvnelovani amocanebi, rogoricaa:  
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- saavtomobilo da sarkinigzo gzebis patrulireba;  
- milsadenebisa da kavSirgabmulobis komunikaciebis patrulireba da monitoringi;  
- sapolicio sapatrulo-sasadazvervo amocanebis Sesruleba qalaqis 
dasaxlebebSi;  
- samaSvelo-sadazvervo amocanebi, samxedro dazverva da sxva amocanebi;  
- aero-foto gadaRebebi da geodeziis amocanebi;  
- ekologiuri monitoringi, meteorologiuri gazomvebi da sxva amocanebi.   
     saqarTvelos regionSi Tavisi bunebriv-reliefuri Taviseburebebisa da 
geopolitikuri mdgomareobidan gamomdinare upiloto safreni aparatebis gamoyenebas 
gaaCnia perspeqtiva.  magaliTad moxerxebulia upiloto safreni aparatebis gamoyeneba 
qalaqis dasaxlebebis da satransporto magistalebis patrulirebisaTis. aseve 
konfliqturi da Znelad misadgomi teritoriebis dazvervis mizniT da sxva. 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia SemoTavazebuli safreni aparatebis gamoyeneba regionSi 
arsebuli saerTaSoriso magistralebis usafrTxoebis uzrunvelyofis mizniT, rogorc 
antiteroristuli patrulirebis ise ekologiuri monitoringis TvalsazrisiT.    
     dasaxuli amocanebidan gamomdinare iqmneba, rogorc TviTmfrinavis ise 
Sveulmfrenis tipis upiloto safreni aparatebi. TviTmfrinavis tipis safren aparats 
SeuZlia didi siCqariT frena, magram igi saWiroebs asafen-dasafren bilikebs. upiloto 
Sveulmfrenis SemTxvevaSi SesaZlebelia vertikaluri afrena da dafrena. magram mas ar 
SeuZlia didi siCqariT frena. vertikaluri afrenisa da dafrenis sqemis TviTmfrinavis 
upiratesobas warmoadgens is, rom mas SeuZlia, rogorc Sveulmfrenis msgavsad 
vertikaluri afrena, ise TviTmfrinavis reJimSi didi siCqariT horizontaluri frena. 
magram amave dros am ori funqciis SeTavseba iwvevs aparatis konstruqciisa da 
sistemebis garTulebas, damZimebas, misi marTvadoba-mdgradobis da frenis usafrTxoebis 
gauaresebas. amiT aris ganpirobebuli, rom saaviacio teqnikis am saxeobam jer kidev 
ver hpova farTo gamoyeneba praqtikaSi. magram Tanamedrove kompiuteruli 
teqnologiebis miRwevebi iZleva zemoaRniSnuli naklovanebebis gamosworebis 
saSualebas. 
     aRsaniSnavia, rom sapatrulo amocanebis Sesrulebisas gansakuTrebiT efeqturia 
upiloto Sveulmfrenebis da vertikaluri afrenisa da dafrenis safreni aparatebis 
gamoyeneba. warmogidgenT upiloto Sveulmfrenebis aerodinamikuri SeTanwyobebis 
sqemebis upiratesobebis da naklovanebebis SedarebiT analizs.  
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      erTxraxnian sqemaSi Sveulmfrens gaaCnia erTi mzidi xraxni, romlis reaqtiuli 
momentis kompensacia xdeba kudis xraxnis saSualebiT. aRniSnuli sqemis upiratesobas 
warmoadgens konstruqciisa da marTvis sistemis simartive. naklovanebas ki: kaWis 
xraxnze Zravas saerTo simZlavris danakargebi (7_10%), dacentrebis SezRudvis 
diapazoni, vibraciebi. aRniSnuli sqema amJamad yvelaze gavrcelebulia msoflioSi.  
     ganivi sqemis Sveulmfrenze mzidi xraxnebi ganlagebulia fiuzelaJis sxvadasxva 
mxares. aRniSnuli sqemis upiratesobaa: fiuzelaJis mTeli moculobis moxerxebuli 
gamoyeneba, xraxnebs Soris urTierTgavlenis ar arseboba, gaumjobesebuli ganivi 
mdgradoba. aRniSnuli sqemis naklovanebad SeiZleba CaiTvalos: marTvis rTuli sistema, 
didi gabaritebi da wona.  
     grZivi sqemis Sveulmfrens gaaCnia ori mzidi xraxni, romelTagan erTi 
ganlagebulia win, meore ki – ukan. am sqemis upiratesobas warmoadgens: dacentrebis 
SedarebiT didi diapazoni, fiuzelaJis didi moculoba, gaumjobesebuli grZivi 
mdgradoba. naklovanebad SeiZleba CaiTvalos: marTvis rTuli sistema, gauaresebuli 
avtorotaciis reJimi.  
     TanaRerZul sqemaSi Sveulmfrens gaaCnia ori erTmaneTis qveS ganlagebuli mzidi 
xraxni, romlebic brunaven urTierTsapirispiro mimarTulebiT da akompensireben maT 
mier warmoqmnil reaqtiul momentebs. amitomac Sveulmfrenis aseTi sqema saWis xraxns 
ar saWiroebs. am sqemis upiratesobas warmoadgens SedarebiT mcire gabaritebi, 
naklovanebas ki – konstruqciis sirTule, xraxnebs Soris  interferencia da 
Sejaxebis albaToba, uaresi sagzao mdgradoba. aRniSnuli sqemis Sveulmfrenis 
aerodinamikuri maxasiaTeblebis gaumjobesebis mizniT gamokvleuli da modernizebuli 
iqna  mzidi xraxni sxvadasxva diametris xraxnebis gamoyenebis meSveobiT. aseTi xraxnis 
SemTxvevaSi: ufro metadaa aTvisebuli aramomuSave zona, Semcirebulia ukugarsdenis 
zona, ZiriTad da damxmare xraxnebs Soris interferencia minimaluria. mzidi xraxnis 
aseTma SeTanwyobam unda uzrunvelyos misi aerodinamikuri efeqturobis 15_20%-iT 
gaumjobeseba. 
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     gadajvaredinebul sqemaSi Sveulmfrens gaaCnia ori mzidi xraxni, romelTa 
brunvis RerZebi gverdigverd arian ganlagebuli. xraxnis frTebs Soris Sejaxebis 
Tavidan acilebis mizniT frTebis brunva unda iyos sinqronuli, wanacvlebuli fazebiT 
da xraxnis brunvis sibrtyeebi erTmaneTis mimarT unda iyos daxrili. am sqemis 
upiratesobas warmoadgens SedarebiT mcire gabaritebi, naklovanebas ki – konstruqciis 
sirTule, xraxnebs Soris  interferencia da Sejaxebis albaToba, uaresi sagzao 
mdgradoba. 
      warmogidgenT TanaRerZuli sqemis upiloto Sveulmfrenis aerodinamikuri 
SeTanwyobis gaumjobesebul variants, romelic Sedgeba sxvadasxva diametris 
xraxnebisgan. amisaTvis mzidi xraxnis zemoT ganvaTavsebT damatebiT mcire diametris 
sahaero xraxns, romelic imuSavebs ZiriTadi mzidi xraxnis fuZiseul aramomuSave 
zonaSi. igi unda brunavdes ufro meti sixSiriT da sawinaaRmdego mimarTulebiT vidre 
ZiriTadi xraxni. damxmare sahaero xraxnis diametrma unda Seadginos ZiriTadi xraxnis 
diametris 40_50 %. ZiriTadi xraxnis frTebi unda iwyebodes misi diametris 25_35 % 
-idan. sahaero xraxnis aseTma SeTanwyoba uzrunvelyofs misi aerodinamikuri 
efeqturobis 15_20%-iT gaumjobesebas. aRsaniSnavia 
agreTve, rom ZiriTadi xraxnis frTis gaqanis 
Semcirebis SemTxvevaSi SesaZlebeli iqneba frTis 
grexis kanonzomierebis gamartiveba, rac mniSvnelovnad 
gaamartivebs sahaero xraxnis frTis konstruqcias da 
misi damzadebis teqnologias.  garda amisa mcire 
xraxni ibrunebs ra ZiriTadi xraxnis sawinaaRmdego 
mimarTulebiT nawilobriv gantvirTavs mas brunvis 
reaqciis momentisagan. aRsaniSnavia agreTve isic, rom 
SemoTavazebuli mzidi xraxnis aerodinamikuri maxasiaTeblebi da pirvel rigSi margi 
qmedebis koeficienti erTimeoris Tavze  ganlagebuli erTnairi diametris TanaRerZuli  
 
   
erTxraxniani 
sqema  
ganivi sqema grZivi sqema 
TanaRerZuli 
sqema 
gadajvaredi-
nebuli sqema 
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mzidi xraxnebisgan gansxvavebiT iqneba ufro maRali, vinaidan aseT SemTxvevaSi mcirdeba 
erTimeoris ukan ganlagebuli xraxnebs Soris aerodinamikuri interferencia.       
     aRsaniSnavia, rom saqarTveloSi arsebobs aseTi safreni aparatebis ara marto 
gamoyenebis aramed maTi warmoebis potenciali, rac kompleqsSi iZleva SemoTavazebuli 
saaviacio teqnologiebis saqarTveloSi ganviTarebis SesaZleblobas.  
gamoyenebuli literatura: 
1. g. sanaZe. Sveulmfrenis aerodinamika da frenis dinamika. SeiaraRebuli Zalebis 
generaluri Stabi. daviT aRmaSeneblis saxelobis Tavdacvis erovnuli kademia. Tbilisi 
2008. 138 gv. 
2. Крыгин В.Г., Петросян Э.А., Шибанов Ю.В. Перспективы использования 
беспилотного вертолета для экологического мониторинга. Матерялы V форума Россииского 
вертолетного общества. Москва 2002.12с. 
3. Michael W. McKee. VTOL UAVs Come of Age: US Navy Begins Development of 
VTUAV. http://www.vtol.org/uavpaper/NavyUAV.htm  
4. Eagle Eye UAV. Bell Helicopter Textron. www.bellhelicopter.com. 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  БЕСПИЛОТНЫХ  ВЕРТОЛЕТОВ И 
УЛУЧШЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ 
Г. Санадзе, З. Миделашвили 
Резьюме  
        В работе расмотрено современное состояние развития беспилотных летательных 
аппаратов. Рассмотрено перспективы развития беспилотных вертолетов в Грузии и их 
применения с целью выполнения задач патрулирования и разведки. Дан анализ  их 
преймуществ и недостаток. Предложены целесообразные схемы аэродинамических 
компановок беспилотных вертолетов. 
 
PROSPECTS OF  DEVELOPMENT OF UNMANNED ROTORCRAFTS AND 
IMPROVEMENT OF ITS  AERODYNAMIC  COMBINATION 
G. Sanadze, Z. Midelashvili 
Summary  
              Present-day development of the unmanned aerial vehicles is considered. Prospects of 
development of the unmanned rotorcrafts and possibility of their application in Georgia for the 
purpose of patrol and reconnaissance are considered. Their advantages and disadvantages are 
analyzed.   Expedient aerodynamic schemes of the rotorcrafts are offered. 
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satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis 
manqanaTmSeneblobis departamentSi gaerTianebulia 
Semdegi mimarTulebebi: 
 
 
¾ manqanaTmSeneblobis teqnologia (#20) 
mimarTuleba amzadebs, nebismieri dargis warmoebisaTvis saWiro 
manqanebisa da mowyobilobebis damzadebis teqnologiuri procesebis 
daproeqtebis, damzadebis da eqspluataciis specialistebs. 
¾ amZravTa sistemebi, Carxebi da kompleqsebi (#43) 
mimarTuleba amzadebs samanqanaTmSeneblo sawarmoTa teqnologiuri 
mowyobilobebis proeqtirebis, eqspluataciis, remontis, 
modernizaciis da teqnikur-ekonomikuri eqspertizis specialistebs. 
¾ kvebisa da samacivro sawarmoTa mowyobilobebi da 
warmoebis avtomatizacia (#47) 
mimarTuleba amzadebs kvebis sawarmoTa sxvadasxva dargis  manqanebis 
remontsa da eqspluataciaze momuSave specialistebs.  
¾ samSeneblo manqanebi da meqanikuri mowyobilobebi (#56) 
mimarTuleba amzadebs samSeneblo, sagzao, amwe-satransporto da 
komunaluri meurneobis manqanebisa da meqanizmebis specialistebs. 
¾ poligrafia da beWdviTi kompiuteruli grafika (#85) 
mimarTuleba amzadebs beWdviTi mediisa da sareklamo xelovnebis 
cifruli teqnologiebis specialistebs. 
¾ xis damuSavebis sawarmoTa mowyobiloba da teqnologia 
(#125) 
mimarTuleba amzadebs merqnuli masalebis damuSavebis teqnologebs. 
¾ msubuqi mrewvelobis nawarmTa teqnologia da konstruireba 
(#126) 
mimarTuleba amzadebs tyavisa da safeiqro nawarmis modelior-
teqnologebs. 
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samagistro specialobebi: 
¾ meqanizmebis dinamikuri analizi da sinTezi 
¾ diagnostika da kontrolis meTodebi manqanaTmSeneblobaSi 
¾ manqanaTmSeneblobis teqnologia 
¾ amZravTa sistemebi da manqanaTa dinamika 
¾ kvebisa da samacivro sawarmoTa procesebi da mowyobilobebi 
¾ poligrafiuli mrewvelobis teqnologia 
¾ merqnuli masalebis damuSaveba, satyeo sainJinro saqme 
¾ msubuqi mrewvelobis nawarmis teqnologia 
 
 
sadoqtoro programa ,,manqanaTmcodneoba da    manqanaTmSenebloba”  
   mimarTulebebi: 
¾ meqanizmebisa da manqanebis Teoria 
¾ manqanebis dinamika da simtkice 
¾ kvebis mrewvelobis manqanebi da agregatebi 
¾ amZravTa sistemebi 
¾ merqnuli masalebis damuSavebis mowyobilobebi da procesebi 
¾ poligrafiuli warmoebis manqanebi, agregatebi da mowyobilobebi 
¾ triboteqnika 
¾ manqanaTa nawilebi 
¾ manqanaTmSeneblobis teqnologia 
¾ meqanikuri da fizikur-teqnikuri damuSavebis procesebi, iaraRebi da 
teqnologiuri aRWurviloba 
 
meqanikis inJineriis diplomirebul specialistTa mimarTulebebi: 
¾ manqanaTmSeneblobis teqnologia 
¾ saCarxo mowyobilobebis eqspluatacia da remonti 
¾ kvebisa da samacivro sawarmoTa mowyobilobebi 
¾ amwe-satransporto da salifte meurneoba 
¾ poligrafiuli manqanebi da avtomatebi 
¾ merqnuli manqanebis damuSavebis manqanebi 
¾ msubuqi mrewvelobis teqnologiuri manqanebi 
¾ samSeneblo, sagzao, saliandago manqanebi da mowyobilobebi 
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avtomobilis sakontrolo-gamzomi xelsawyoebis 
saimedoobis maCveneblebis gamovlena 
i. zakutaSvili, v. lekiaSvili, n. Tofuria 
(saqarTvelos teqnikuri Uuniversiteti, satransporto departamenti,             
m. kostavas q.#77, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: gamovlenili iqna avtomobilis sakontrolo-gamzomi xelsawyoebis 
umtyuneblobisa da xangamZleobis maCveneblebi. maTi analizis Sedegad dadginda, rom 
mtyunebaTa da uwesivrobaTa ganawilebis kanonzomiereba eqvemdebareba eqsponencialur 
kanons maRali variaciis koeficientiT. es ganapirobebs maTdami wayenebuli teqnikuri 
zemoqmedebis pirobebs, romelTa mixedviTac dadginda, rom teqnikuri momsaxurebis 
(profilaqtikuri operaciebis) Sesruleba araefeqturia. damuSavebuli iqna maTi 
SecvlaTa raodenobis gansazRvris meTodi eqspluataciis garkveuli periodisaTvis, rac 
iTvaliswinebs mocemuli konkretuli xelsawyos umtyunebo muSaobis albaTobas. 
sakvanZo sityvebi: avtomobili, saimedooba, umtyunebloba, xangamZleoba, 
profilaqtikuri operacia, teqnikuri zemoqmedeba.  
 
Sesavali 
teqnikuri eqspluataciis, rogorc saavtomobil;o transportis qvesistemis 
efeqturi funqcionirebis aucilebel pirobas warmoadgens moZravi Semadgenlobis 
teqnikuri mdgomareobis uzrunvelyofis RonisZiebaTa kompleqsis damuSaveba da 
srulyofa.  
am kompleqsSi mniSvnelovani adgili ukavia kvanZebisa da meqanizmebis teqnikuri 
mdgomareobis Semfasebeli parametrebis cvlilebis (nominaluridan gadaxrebis) 
kanonzomierebis  codnas  da  maT  mudmiv  an  periodul  kontrols.  es  
SesaZlebelia  
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saCvenebeli da sakontrolo-gamzomi  xelsawyoebiT da sainformacio sasualebebiT, 
romlebic qmnian avtomobilebze saborte diagnostikis sistemas. am sistemis saimedo da 
efeqtur muSaobaze mniSvnelovnad aris damokidebuli agregatebis, meqanizmebis, kvanZebis 
da mTlianad avtomobilis teqnikuri mdgomareobis saTanado doneze SenarCuneba, 
materialuri da SromiTi resursebis dazogva, moZraobis da ekologiuri usafrTxoebis 
uzrunvelyofa. 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
avtomobilis agregatebis da sistemebis funqcionirebis amsaxveli parametrebis 
Sesaxeb informacia, romelsac Rebulobs operatori (moZraobisas mZRoli da sxva 
SemTxvevaSi momsaxure personali) moicavs monacemebs, romlebic miuTiTeben 
avtomobilze gansaxorcielebeli teqnikuri zemoqmedebis aucileblobas an misi 
Sesrulebis prognozirebas. am informaciis damajerebloba (kontrolis utyuaroba, misi 
sarwmuno albaToba) damokidebulia sainformacio da mzomi xelsawyoebis da 
gadamwodebis saimedoobaze (zeTis wneva, gamagrilebeli siTxis temperatura, 
spidometri da misi amZravi-meqanikuri Tu eleqtruli, samuxruWe siTxis done da 
meqanizmebis mdgomareoba, avzSi sawvavis done da misi xarjvis sakontrolo sistema, 
saburavebSi haeris wneva, Zravis muxla lilvis brunTa ricxvis maCvenebeli –
taxometri, sakontrolo naTurebi da signalebi konkretuli informaciis misaRebad da 
sxva uamravi eleqtrosistema programuli uzrunvelyofiT.) 
aseTi sistemebisa da mowyobilobebis saimedooba ganpirobebulia uwesivrobebiTa 
da mtyunebebiT, romelTa gamovlenis xasiaTi da warmoqmnis mizezi signalis uecari 
gawyveta, naTuris gadawva da dasaSvebi zRvrebidan gamosuli datvirTvebi SeiZleba 
iyos. rogorc cnobilia aseTi saxis mtyunebebis (uecari mtyunebebi) ganawilebis 
kanonzomiereba eqvemdebareba eqsponencialur kanons, romlisTvisac ganawilebis 
simWidrove Semdegnairad ganisazRvreba: 
                                                    (1) 
 
 
am kanonis ZiriTadi Tavisebureba aris is, rom xasiaTdeba moqmedebis SewyvetiT, 
e.i. mtyunebis albaToba ar aris damokidebuli mtyunebis wina namuSevarze (garbena, dro 
saS
saS
L
Li
e
L
Lf
−⋅= 1)(
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da sxva) da namuSevris saSualo mniSvneloba tolia saSualo kvadratuli gadaxris. e.i. 
,σ=saSL  maSasadame variaciis koeficienti erTis tolia, υ=1. eqsponencialuri kanonis 
SemTxvevaSi sistemis (elementis) mtyunebis ganawilebis funqcia ganisazrvreba 
Semdegnairad:  
                                                 
ܨሺܮሻ ൌ 1 െ ݁
ಽ೔
ಽೞೌೞ೓     (2) 
 
xolo, albaToba imisa, rom mtyuneba ar moxdeba (umtyunebo muSaobis albaToba) 
formuliT: 
                                (3) 
 
 
rodesac umtyunebo muSaobis albaToba                   SeiZleba visargebloT 
miaxloebiTi mniSvnelobiT 
                    (4) 
 
 
sadac, λ aris mtyunebaTa intensiuroba da eqsponencialuri kanonis SemTxvevaSi 
garbenis mixedviT ar icvleba e. i.  λ(L)=const da ricxobrivad saSualo resursis 
Sebrunebuli sididea 
                        (5) 
 
 
avtomobilebze xangrZlivi dakvirvebis Sedegad miRebuli statistikuri 
monacemebis damuSavebiT miRebuli iqna Zravas SezeTvis sistemaSi zeTis wnevis 
gadamwodisa da monometris, xolo gagrilebis sistemaSi temperaturuli gadamwodisa 
da Termometris umtyuneblobis maCveneblebi  da agebuli iqna maTi umtyunebo muSaobis 
albaTobis mrudebi (nax. 1. da 2), gamovlenili iqna agreTve ganawilebis parametrebi – 
saSualo resursi, saSualo kvadratuli gadaxra da variaciis koeficienti (cxrili 1). 
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cxrili 1 
resursis ganawilebis parametrebi 
 
 
# 
elementis dasaxeleba 
saSualo 
resursi 
LsaS. aTasi km. 
variaciis 
koeficienti 
υ 
saSualo 
kvadratuli 
gadaxra 
σ, aTasi km. 
1 wnevis gadamwodi 240,0 0,95 228,0 
2 zeTis manometri 380,0 0,90 342,0 
3 temperatiruli gadamwodi 210,0 0,91 190,0 
4 Termometri 230,0 0,88 202,4 
 
 
rogorc cxrilis monacemebi gviCvenebs, sakvlevi sakontrolo mowyobilobebis resursi 
sakmaod maRalia, 190-380 aTasi km-is zRvrebSi da maTi ganawileba eqvemdebareba 
eqsponencialur kanons variaciis koeficientiT 0,88-0,95 zRvrebSi. 
 sakontrolo-sadiagnostiko da sainformacio mowyobilobebis saomedoobis 
saTanado doneze SenarCuneba moiTxovs konkretuli teqnikuri zemoqmedebis 
ganxorcielebas. igulisxmeba  rogorc  profilaqtikuri,  ise  winaswari  dagegmili  
SecvliTi  saxis  
P(L) P(L)  
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
    80       160     240     320     400 L aTasikm 
1 
2
nax.1. Zravis zeTis wnevis                
gadamwodis-1 da manometris-2 
umtyunebo muSaobis   albaTobis 
mrudebi 
nax.2. Zravis gagrilebis sistemis 
temperaturuli gadamwodis-1 da 
Termometris -2 umtyunebo muSaobis  
albaTobis mrudebi 
 
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
   50       100     150      200     250 L aTasikm 
1
2 
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samusaoebis Sesruleba. aseTi saxis samusaoebis Sesrulebis perioduloba 
damokidebulia sainformacio Tu sadiagnostiko parametris cdomilebaze. e.i. 
kontrolis (diagnozis) cdomilebis sidideze. rogorc wesi, teqnikuri momsaxurebis 
operaciebis Sesruleba mtyunebaTa ganawilebis eqsponencialuri kanonis SemTxvevaSi 
araefeqturi da aramizanSewonilia. elementis Secvla ki unda moxdes garkveuli 
narCeni resursis gaTvaliswinebiT.  aq garkveuli garbenis Semdeg SecvlaTa raodenoba 
mtyunebis albaTobazea damokidebuli. 
 
                      (6) 
 
         
 sadac mowy.n - erTi da igive tipis da daniSnulebis mowyobilobebis raodenoba, 
(pirobiTad n=10). 
Tu miviRebT, rom  SecvlaTa raodenoba ganisazRvros Li=50 aTasi km-Tvis 
(saSualo wliuri garbena), maSin (3) gamosaxulebiT zeTis monometris umtyunebo 
muSaobis albaToba iqneba: 
 
9,0)( 13,0380000
50000
≈== −− eeLP  
 
mtyunebis albaToba iqneba: 
1,09,01)(1)( =−=−= LPLF  
 
xolo SecvlaTa raodenoba mocemuli periodisaTvis iqneba: 
 
0,11,010)( =⋅=⋅= LFnN mowy.Sec  
 
analogiurad ganisazRvreba sxva sainformacio da sakontrolo-sadiagnostiko 
mowyobilobebis SecvlaTa raodenoba. 
 
 
 
)(LFnN ⋅= mowy.Sec
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daskvna 
 
avtomobilis sakontrolo sadiagnostiko xelsawyoebis saimedoobis maCveneblebis 
gamovlena da analizi saSualebas iZleva konkretuli mowyobilobisa da xelsawyos 
mimarT efeqturobis pirobidan gamomdinare, dasaxuli iqnas teqnikuri zemoqmedebis 
garkveuli saxeoba. 
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REVEALING OF INDICATORS OF RELIABILITY OF 
 INSTRUMENTATIONS OF CARS 
I. Zakutashvili, V. Lekiashvili, N. Topuria 
Summary 
Indicators of non-failure operation and durability of some instrumentations of cars and their 
analysis are revealed. On the basis of the received results the method of definition of quantity of 
replacements of investigated elements of system for defined operation term is developed. 
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magniturhidravlikuri sabiZgebela Wokis swrafi  
daSvebis SesaZleblobiT 
s.g. biwaZe, r.g. biwaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia amwe-satransporto manqanebis samuxruWe sistemebSi 
magniturhidravlikuri sabiZgeblebis amZravad gamoyenebisas meqanizmis damuxruWebis 
drois damokidebuleba sabiZgeblis Wokis daSvebis droze. gaanalizebulia yvela is 
faqtori, romlebic ewinaaRmdegeba sabiZgebelas Wokis daSvebis drois Semcirebas. yvela 
am faqtoris gaTvaliswinebiT SemuSavebulia originaluri konstruqciis magnitur-
hidravlikuri sabiZgebela, romelSic miRweulia saWiro momentSi Wokis swrafi daSveba 
sagiZgebelas eleqtromagnitis gamorTvis gareSec. aRniSnuli sabiZgebelas amwe-
satransporto manqanebis samuxruWe sistemebis amZravad gamoyenebisas SesaZlebelia 
rogorc damuxruWebis simdovris nebismieri xarisxis uzrunvelyofa, ise avariul 
situaciaSi amsrulebeli meqanizmis swrafi damuxruWeba.  
sakvanZo sityvebi: sabiZgebela, muxruWi, Woki, eleqtromagniti.  
 
Sesavali 
magniturhidravlikuri sabiZgeblebi (mhs) gamoiyeneba mrewvelobis mraval sferoSi, 
sadac saWiroa eleqtruli procesebis gardaqmna meqanikur procesebad, kerZod 
sworxazovan winsvliT da ukusvliT moZraobebad. mhs ZiriTadad gamoiyeneba tvirTamwe 
manqanebis muxruWebis amZravad [1].  
amwe-satransporto manqanebSi damuxruWebis dro damokidebulia moZravi masebis 
inerciuli Zalebisa da samuxruWe momentis fardobis sidideze. rac metia samuxruWe 
momenti da rac ufro swrafad xdeba misi maqsimaluri sididis miRweva, miT naklebia  
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es fardoba da miT mcirea damuxruWebis dro. damuxruWebis drois Semcireba ki, Tavis 
mxriv, iwvevs meqanizmis mdovre muSaobis darRvevas. magaliTad, tvirTis daSvebisas, 
swrafi damuxruWebisas damuxruWeba mimdinareobs araTanabrad, biZgebiT. manqana-
meqanizmebis liTonkonstruqciebSi warmoiSveba didi dinamiuri datvirTvebi, mkveTri 
rxevebi, rac, Tavis mxriv, amcirebs meqanizmisa da liTonkonstruqciebis simtkices da 
xangamZleobas. amitom dinamiuri datvirTvebis Sesamcireblad rekomendirebulia 
damuxruWebis drois gazrda muxruWebis iseTi amZravebis gamoyenebiT, romlebic 
uzrunvelyofen damuxruWebisas samuxruWe momentis mdovre zrdas. aseT amZravebad amwe-
satransporto manqanebis muxruWebSi gamoyenebulia magnitohidravlikuri da eleqtro-
hidravlikuri sabiZgeblebi, romelTa Wokis daSvebis drois (siCqaris) regulirebiT 
praqtikulad miiReba damuxruWebis simdovris nebismieri xarisxi.  
 
ZiriTadi nawili 
manqana-meqanizmebis damuxruWebis sruli dro aris dro meqanizmis amZravi 
eleqtroZravisa da muxruWis amZravisadmi eleqtroenergiis Sewyvetis momentidan 
manqana-meqamizmis an asawevi an dasaSvebi tvirTis srul gaCerebamde 
τsr = τdaS.day. + τdaS. + τdam.  
sadac, τdaS.day _ warmoadgens sabiZgebelas Wokis daSvebis dawyebis dayovnebis dros, anu 
dros denis miwodebis Sewyvetidan sabiZgebelas Wokis daSvebis dawyebamde;  
τdaS. _ aris is dro, romelic tolia drois Wokis daSvebis dawyebidan meqanizmis 
damuxruWebis dawyebamde, anu muxruWis xundebis friqciuli masalis samuxruWe 
dolTan Sexebamde;  
τdam _ aris Wokis daSvebis drois monakveTi muxruWebis xundebis friqciuli 
masalis samuxruWe dolTan Sexebidan samuxruWe dolis da meqanizmis srul 
gaCerebamde, anu dro, rodesac mimdinareobs uSualod damuxruWebis 
procesi.  
mhs-Si Wokis daSvebis dawyebis dayovnebis dro τdaS.day. ganpirobebulia 
sabiZgebelas mudmivi denis eleqtromagnitis narCeni magnetizmiT gamowveuli Ruzis 
gulanasTan mizidulobis ZaliT. narCeni magnetizmiT gamowveuli mizidvis ZalaSi 
igulisxmeba mizidvis Zalis is sidide, romlis zemoqmedebiT sabiZgebelas mudmivi denis 
eleqtromagnitis Ruza mizidulia gulanaze, manam sanam is ar Semcirdeba im sididemde, 
roca  misgan  warmoqmnili  mizidulobis  Zala  veRar  Seakavebs  Ruzas  mizidul  
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mdgomareobaSi da Ruza moSordeba gulanas da daiwyebs daSvebas, masTan erTad daSvebas 
iwyebs sabiZgebelas Wokic. narCeni magnetizmiT gamowveuli τdaS.day. dro sakmaod arsebiT 
sidides warmoadgens, gansakuTrebiT sabiZgebelas didi simZlavris eleqtromagnitebis 
dros da SeiZleba iyos 0,3÷0,6wm [1].  
praqtikaSi mudmivi denis eleqtromagnitebSi narCeni magnetizmiT gamowveuli 
Ruzis mizidvis Zalis Sesamcireblad Ruzasa da gulanas Soris aTavseben aramagnituri 
masalis Txel firfitas. radgan Ruza uSualod ver exeba gulanas mizidvisas, anu maT 
Soris aris sahaero RreCo firfitis sisqis sididisa, amitom narCeni magnetizmiT 
gamowveuli mizidvis sawyisi Zalac mcirea da Ruzac eleqtromagnitisadmi denis 
miwodebis SewyvetisTanave eSveba qveviT. am dros izrdeba Ruzasa da gulanas Soris 
sawyisi sahaero RreCo firfitis sisqis δf sididiT. am SemTxvevaSi Ruzis mizidvis 
dro iangariSeba formuliT [2] 
 
tmiz. 
0
3
,
m
P P
u R
L L
δ
δ
=
⋅ −⋅
R
u.Z u.Z
0 02
     (1)  
sadac, m _ sabiZgebelas mudmivi denis eleqtromagnitis moZravi naawilebis masaa;  
δR _ Ruzis svlis sidide;  
δ0 _ Ruzasa da gulanas Soris sawyisi sahaero RreCos sidide; δ0 = δR + δfr 
δfr _ aramagnituri masalis firfitis sisqe;  
u _ Zabvaa;  
Pu.Z _ Ruzaze moqmedi ukuqmedi Zala;  
R _ elmagnitis koWis winaRoba;  
L0 _ koWis induqciuroba Ruzis sawyisi mdebareobis dros.  
Ruzis mizidulobis Zala ki iangariSeba formuliT  
Pmiz
2
2 0
2
0
1 ,...
2 ( )
Si µ ωδ δ= − R
       (2)   
sadac i _ denis Zala;  
µ0 _ haeris SeRwevadoba;  
S _ Ruzis ganivkveTis farTi;  
ω _ eleqtromagnitis koWis xviaTa ricxvi.  
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formula (1) da (2)-is analizidan naTlad Cans, rom aramagnituri masalis 
firfitis arsebobisas eleqtromagnitis Ruzis mizidvis dro izrdeba, xolo mizidvis 
Zala mcirdeba, amitom sabiZgebelas sasurveli teqnikuri maxasiaTeblebis miRebisaTvis 
am SemxvevaSi sabiZgebelas eleqtromagnitis simZlavre unda gaizardos, rac, erTi 
mxriv, arasasurvelia, radgan izrdeba eleqtroenergiis da elmagnitis ZviradRirebuli 
masalis xarji, aseve izrdeba mhs-s gabaritebi da wona. amitom mhs-s mudmivi denis 
eleqtromagnitebSi aramagnituri masalis firfitis gamoyeneba narCeni magnetizmiT 
gamowveuli mizidvis Zalis Sesamcireblad ar aris mizanSewonili.  
Wokis daSvebis dro τdaS. damokidebulia Wokis svlis sidideze, muSa siTxis 
siblanteze, sabiZgebelas hidravlikur winaRobebze, moZravi masebis inerciuli Zalebis 
sidideze, Wokze moqmed gare datvirTvaze da, rac mTavaria, maregulirebeli ventilis 
sarqvelis gaxsnis xarisxze. yvela zemoT CamoTvlili faqtori metnaklebad moqmedebs 
arsebul mhs-is Wokis daSvebis droze da maTi Tavidan acileba SeuZlebelia.  
tvirTamwe meqanizmebSi asawevi an dasaSvebi tvirTis damuxruWebis dro iangariSeba 
formuliT [1] 
τdam.
22
1 01 1
2 2
1
1 (1,1 1,2)
375 375
QD nGD n
M M i a
η⎡ ⎤= ÷ +⎢ ⎥± ⎢ ⎥⎣ ⎦
d
dam
   (3)  
sadac 21GD  _ mbrunavi masebis samqnevaro momentia (Zravis rotoris, quros, Zravisa da 
reduqtoris SemaerTebeli lilvis, samuxruWe Skivis da reduqtoris lilvebis 
CaTvliT);  
n1 _ muxruWis lilvis brunvis sixSire;  
a _ polispatebis jeradoba  
MT _ muxruWebis Skivze moqmedi samuxruWe momenti damuxruWebisas;  
i _ gadacemaTa ricxvi;  
η0 _ meqanizmis saerTo m.q.k.;  
Q _ nominaluri tvirTis wona;  
Dd _ dolis diametri;  
M1 _ damuxruWebis procesSi tvirTis mier samuxruWe lilvze warmoqmnili momenti. 
niSani pliusi M1-is win Seesabameba asawevi tvirTis damuxruWebas, xolo niSani minusi 
_ dasaSvebi tvirTis damuxruWebas.  
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formula (3)-is analizidan naTlad Cans, rom τdam.-is Semcireba mocemuli 
samuxruWe sistemebisaTvis SesaZlebelia, Tu samuxruWe momentis MT sidide swrafad 
miaRwevs Tavis maqsimalur mniSvnelobas, magram samuxruWe momentis swrafi zrda 
SezRudulia muxruWis amZravis Wokis daSvebis siCqariT. aRniSnuli sidide 
regulirdeba mhs-s maregulirebeli ventiliT, romelic uzrunvelyofs damuxruWebis 
simdovris nebismier xarisxs. mcire τdam.-sas, anu mkveTri damuxruWebisas warmoiqmneba 
dinamiuri da-tvirTvebi da rxevebi samuxruWe sistemebSi da manqana-meqanizmis liTon-
konstruqciebSi.  
sabiZgebelas Wokis sruli daSvebis drois Sesamcireblad Seqmnilia rigi 
konstruqciebi eleqtrohidravlikuri da magniturhidravlikuri sabiZgeblebisa [1,3]. 
Tumca am konstruqciis sabiZgeblebSi mcirdeba rogorc τdaS., ise τdam. sidideebi. 
gamomdinare aqedan gamoricxulia mdovre damuxruWebis procesis uzrunvelyofa da maTi 
gamoyeneba samuxruWe sistemebSi araa rekomendirebuli. amitom farTo gamoyeneba hpoves 
maregulirebeli sarqvelebiT aRWurvilma sabiZgeblebma.  
Cvens mier Seqmnilia originaluri konstuqciis mhs [4], sadac SesaZlebelia Wokis 
daSvebis drois τdaS. sididis Semcireba nebismier sasurvel sidideme da Semdgom 
nebismier saWiro momentSi (mag., damuxruWebis dawyebisas) misi daSvebis siCqaris 
simdovris regulireba nebismieri xarisxiT. aRniSnuli sabiZgebelas gamoyeneba sagrZnob 
efeqts iZleva misi Wokis svlis didi sididisas, roca sasurvelia raime procesis jer 
swrafad warmarTva, xolo Semdeg misi siCqaris simdovris regulireba. magaliTad, am 
sabiZgebelas muxruWebis amZravad gamoyenebisas miiRweva damuxruWebis swrafad dawyeba 
da Semdgom damuxruWebis procesis mdovred warmarTva.  
zemoaRniSnulidan SeiZleba davaskvnaT, rom samuxruWe sistemebSi (gansakuTrebiT 
didi masebis damuxruWebisas) aucilebelia mdovre damuxruWebis procesis 
uzrunvelyofa, romelic miiRweva mhs muxruWebis amZravad gamoyenebuli sabiZgeblebis 
Wokis daSvebis drois gazrdiT.  
im manqana-danadgarebis eqspluataciis dros, sadac amZravad gamoyenebulia 
sabiZgeblebi, SesaZlebelia warmoiSvas iseTi avariuli situacia, romlis drosac 
aucilebeli iqneba momuSave manqana-danadgarebis swrafi gaCereba, an raime 
teqnologiuri procesis swrafi Sewyveta, miuxedavad imisa, rom am gaCerebam SeiZleba 
gamoiwvios maTi mwyobridan gamosvla. magram arsebuli maregulirebeli ventiliani  
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sabiZgeblebis gamoyenebisas es SeuZlebelia. gansakuTrebiT aRsaniSnavia, rom arsebul 
eleqtrohidravlikur da magniturhidravlikur sabiZgeblebSi Wokis daSveba sabiZgeble-
bisadmi eleqtroenergiis miwodebis Sewyvetis gareSe SeuZlebelia.  
zemoT ganxiluli mhs-ebis muSaobis principebis analizidan gamomdinare SeiZleba 
davaskvnaT, rom arsebuli sabiZgeblebidan vercerTi ver uzrunvelyofs avariul 
situaciaSi Wokis swraf daSvebas (Sesabamisad swraf damuxruWebas). amitom Cveni 
mizania Seiqmnas iseTi konstruqciis mhs, romelic samuxruWe sistemebSi gamoyenebisas 
uzrunvelyofs damuxruWebis simdovris nebismier xarisxs, xolo avariuli situaciis 
SemTxvevaSi SesaZlebeli iqneba sabiZgebelas Wokis swrafi daSveba, riTac miRweuli 
iqneba swrafi damuxruWeba.  
Cvens mier SemuSavebulia arsebuli mhs-s bazaze mhs-s originaluri konstruqcia 
[5], romelic warmoadgens korpuss ori urTierTdakavSirebuli sxvadasxva diametris 
hidrocilindrebiT. am ukanasknelTa mcire diametris dguSi Wokis meSveobiT 
dakavSirebulia amsrulebel meqanizmTan, xolo didi diametris dguSi warmoadgens 
mudmivi denis eleqtromagnitis Ruzas, romelic moTavsebulia eleqtromagnitis koWis 
SigniT moTavsebuli hidrocilindrSi. mcire diametris dguSszeda are milis da 
maregulirebeli ventilis meSveobiT dakavSirebulia didi diametris dguSsqveda 
aresTan, xolo hidrocilindris mcire diametris dguSsqveda are dakavSirebulia zeTis 
avzTan xvreliT, romelic daxSulia mudmivi denis eleqtromagnituri sarqvelis 
sarqveliT, sarqveli ki zambariani ReroTi dakavSirebulia eleqtromagnituri 
sarvqelis eleqtromagnitis RuzasTan. aRniSnuli sabiZgebelas muSaobis principi igivea, 
rac prototipad aRebuli mhs-sa; misi muxruWebSi amZravad gamoyenebisas 
uzrunvelyofilia damuxruWebis simdovris nebismieri xarisxis miReba.  
manqana-danadgarebis muSaobis procesSi avariuli situaciis warmoqmnisas 
sabiZgebelas Wokis swrafi daSvebisaTvis avariul Rilakze xelis daWeriT CairTveba 
sabiZgebelas eleqtromagnituri sarqvelis mudmivi denis eleqtromagniti, romlis 
Ruza miezideba gulanas. Ruza zambariani Reros meSveobiT sarqveliT gaxsnis mcire 
diametris dguSsqvemoT cilindrSi arsebul xvrels. Woki zeda muSa kidura 
mdgomareobaSi yofnisas mcire diametris dguSis meSveobiT mudmivad awveba muSa siTxes 
masze moqmedi gare Zalisa da sakuTari wonis gavleniT da qmnis Warb wnevas, romelic 
gacilebiT metia, vidre muSa siTxis avzSi arsebuli wneva. amitom muSa siTxe mcire  
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diametris dguSsqveda aredan swrafad gadaedineba muSa siTxis avzSi mcire diametris 
cilindrSi arsebuli xvreliT yovelgvari winaRobis gareSe da Wokic mcire diametris 
dguSTan erTad swrafad daeSveba qveda sawyis mdebareobamde. Wokis daSvebas veRar 
ewinaaRmdegeba verc narCeni magnezitmiT gamowveuli mizidulobis Zala da, rac 
mTavaria, verc maregulirebeli ventilis sarqvelis gaxsnis nebismieri xarisxi.  
Wokis qveda kidura mdebareobaSi misvlis Semdeg iTiSeba eleqtromagnituri 
sarqvelis eleqtromagniti da sarqveli axSobs mcire diametris cilindrisa da muSa 
siTxis avzis damakavSirebel xvrels. Wokis qveda kidura mdebareobaSi misvlisTanave 
bolo gamomrTvelis meSveobiT gaiTiSeba mhs-s eleqtromagniti. Ruza-dguSi moSordeba 
ra elmagnitis gulanas, Tavisi wonis gavleniT daawveba ra mis qvemoT arsebul muSa 
siTxes da milisa da maregulirebeli ventilis gavliT gadaWirxnis muSa siTxes avzSi. 
Ruza-dguSi daSvebisas Seiwovs muSa siTxes mis zeda areSi muSa siTxis avzidan 
calmxrivmoqmedi sarqvelis meSveobiT, roca Ruza-dguSi miaRwevs sawyis qveda kidura 
mdebareobas, eleqtromagnituri sarqvelic gaiTiSeba da daixSoba mcire diametris 
cilindris muSa siTxis avzTan damakavSirebeli xvreli. amis Semdeg sabiZgebeli mzadaa 
kvlav CasarTavad, roca aRmoifxvreba avariuli situacia.  
 
 daskvna 
amgvarad Cvens mier SemuSavebuli originaluri konstruqciis mhs-s Wokis daSvebis 
siCqare avariuli situaciisas araa damokidebuli maregulirebeli sarqvelis gaxsnis 
xarisxze, arc narCeni magnetizmiT gamowveul mizidulobis Zalaze da aseve mhs-s 
eleqtromagnitisadmi eleqtroenergiis miwodebaze. amitom SesaZlebelia Wokis daSvebis 
siCqaris maqsimalurad gazrda mcire diametris hidrocilindrisa da muSa siTxis avzis 
damakavSirebeli xvrelis diametris SerCeviT. aqedan gamomdinare, aRniSnuli mhs-s amwe-
satransporto manqanebis muxruWebis amZravad gamoyenebisas uzrunvelyofilia 
damuxruWebis simdovris nebismieri xarisxi da aseve avariuli situaciisas mkveTri 
damuxruWeba.  
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МАГНИТОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОЛКАТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ  
БЫСТРОГО ОПУСКАНИЯ ШТОКА 
С.Г. Бицадзе, Р.Г. Бицадзе 
Резюме 
В статье рассмотрена зависимость времени торможения механизма подъема от времени 
опускания штока приводного толкателя. Проанализированы все те факторы, которые 
препятствуют уменьшению времени опускания штока магнитогидравлического толкателя, в 
котором достигнута возможность быстрого опускания штока в нужное время, без 
выключения электромагнита толкателя. При использовании данного толкателя как привода 
тормозов грузоподъемных машин возможно получение как плавного, так и резкого 
торможения при возникновении аварийной ситуации.   
 
 
MAGNETOHYDRAULIC PUSHERS WITH THE POSSIBILITY  
OF STOCK’S QUICK DOWN-STROKE  
S.G. Bitsadze, R.G. Bitsadze 
Summary 
Dependence of lifting mechanism braking time on the time of driving pusher’s down-stroke is 
considered in the article. All those factors are analyzed that hinder reduction in down-stroke time of 
magnetohydraulic pusher stock’s, in which the possibility of stock’s quick down-stroke at proper 
time is reached, without switching off of pusher’s electromagnet. When using the given pusher as of 
driving gear of lifting machines’ brakes is possible to get both smooth, and hard braking during 
emergency situation.   
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tvirTis gadazidvis samarTlebrivi organizacia  
saqarTvelos kanonmdeblobiT 
(zogadi mimoxilva) 
Eela kusiani* 
(iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti, i. WavWavaZis  
gamz. 3, II korp., 0179, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromi exeba tvirTis gadazidvis procesis samarTlebriv reglamentacias 
saqarTveloSi dRes moqmedi kanonmdeblobiT. naSromSi aseve ganxilulia  gadazidvis 
xelSekruleba, rogorc gadazidvis urTierTobebis samarTlebrivi regulirebis 
ZiriTadi bazisi, gadazidvis xelSekrulebis mxareTa ufleba-movaleobani, 
pasuxismgebloba da mxareTa Soris warmoSobili davebis gadawyvetis wesi. statia aseve 
Seexaba gadazidvebis sferoSi saqarTvelos saxelmwifo politikas, amasTan, 
rekomendaciis saxiT gamoTqmulia ramdenime mosazreba gadazidvebis efeqtianobisa da 
xarisxis amaRlebis mizniT. 
sakvanZo sityvebi: tvirTi, transporti, gadazidvis xelSekruleba, tvirTgamgzavni, 
tvirTmimRebi, gadamzidveli, Sidasaxelmwifoebrivi /saerTaSoriso gadazidvebi. 
 
     civilizebuli sazogadoebis arseboba transportis gareSe SeuZlebelia. 
transporti ekonomikuri saqmianobis nawilia, romelic dakavSirebulia adamianis 
moTxovnilebis dakmayofilebasTan saqonlis (tvirTis) an adamianTa geografiuli 
adgilis Secvlis gziT. saerTaSoriso satransporto gadazidvebi kvlavac rCeba 
qveyanaSi sainvesticio saqonlis Semotanis erT-erT mTavar wyarod, aseve asruleben 
ZiriTad rols mosaxleobis sursaTiT da sxvadasxva samomxmareblo saqonliT 
momaragebaSi.1 transportis qselis gafarToeba  
* Tsu-is iuridiuli fakultetis magistranti 
1 zaaliSvili, l., saqarTvelo saerTaSoriso satransporto gadazidvebis sistemaSi, avtoreferati, Tb., 
2003, 17. 
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xels uwyobs CamorCenili raionebis ekonomikur aRmavlobas, sxva raionebis kulturis 
kerebTan dakavSirebasa da daaxloebas. 
saqarTvelo warmoadgens evropa-kavkasia-centraluri aziis satransporto 
sistemis sakvanZo punqts. xelsayreli geopolitikuri adgilmdebareobidan gamomdinare 
saqarTvelos uCndeba realuri Sansi gaataros da gadaamuSaos damatebiTi tvirTebis 
nakadi, rac sagrZnoblad gazrdis qveynis Semosavlebs, Seqmnis met samuSao adgils, 
xels Seuwyobs warmoebisa da vaWrobis ganviTarebas. rac Tavis mxriv umniSvnelovanes 
rols Seasrulebs iseTi dargebis aRorZinebisaTvis, rogoricaa soflis meurneoba, 
vaWroba, turizmi. gamarTuli satransporto sistema ganapirobebs marali xarisxis 
serviss, iaf da efeqtur miwodebis qsels. 
     saqarTvelos sagareo ekonomikuri urTierTobebis ganviTarebis ZiriTad 
materialur safuZvels warmoadgens sagzao, sarkinigzo, sazRvao da sahaero 
transporti. misi daniSnulebaa msoflios sxvadasxva biznes-struqturebs Soris 
kavSiris damyareba kooperaciis da koordinaciis, saerTaSoriso konvenciebisa da 
saxelmwifoTaSorisi xelSekrulebis safuZvelze. 
     transportis sferoSi2 erTian saxelmwifo politikas SeumuSavebs da am sferoSi 
saxelmwifo mmarTvelobas axorcielebs saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da 
infrastruqturis saministro.3 transportis sferos teqnikur regulirebas 
axorcielebs erTiani satransporto administracia, romelic aris saqarTvelos 
regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros saxelmwifo saqveuwyebo 
dawesebuleba. administraciis ZiriTadi funqciebia: satransporto saSualebebis 
moZraobisas, tvirTebis gadazidvisas usafrTxoebis teqnikuri reglamentebis SemuSaveba 
da damtkiceba, teqnikuri reglamentis Sesrulebis zedamxedveloba.      
 
2 saqarTvelos kanoni “transportis sferos marTvisa da regulirebis Sesaxeb” transportis 
sferos  
ganmartavs rogorc satransporto sistemisa da satransporto procesis erTobliobas. 
satransporto procesi es aris RonisZiebaTa kompleqsi, romelic uzrunvelyofs tvirTis 
gadazidvas. satransporto sistema ki moicavs saavtomobilo, sazRvao/samdinaro transportisa da 
samoqalaqo aviaciis sferos satransporto sawarmoTa, xelovnur satransporto nagebobaTa, 
Sesabamisi infrastruqturisa da satransporto qselisa da marTvis sistemaTa erTobliobas. 
3 saqarTvelos kanoni “transportis  sferos marTvisa da regulirebis Sesaxeb”, me-5 muxli. 
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transporti SeiZleba warmovidginoT ori qvesistemis saxiT: saerTo sargeblobis 
transporti, romelic momxmarebels awvdis sxvadasxva saxis produqcias da arasaerTo 
sargeblobis transporti, romelic masalebsa da sxva saxis nedleulis momoqcevis 
saSualebaa, romelsac ara aqvs miRebuli saboloo produqciis saxe da aris moqceuli 
mimoqcevis sferoSi.4 
     saerTo sargeblobis transportis saxeebia: sarkinigzo, sazRvao, saavtomobilo, 
sahaero da milsadeni transporti. TiToeuli zemoaRniSnuli satransporto saSualebiT 
ganxorcielebuli gadazidva xasiaTdeba garkveuli specifikiT da regulirdeba 
Sesabamisi normatiuli aqtebiT. magaliTad, sahaero xomaldiT ganxorcielebuli 
gadazidva samarTlebrivad wesrigdeba sahaero kodeqsiT; sazRvao gadazidvebi – sazRvao 
kodeqsiT; saavtomobilo gadazidvebi – saavtomobilo transportis Sesaxeb kanoniT. 
amasTan, transportis yvela saxisaTvis moqmedebs saerTaSoriso konvenciebi da 
xelSekrulebebi. aRniSnuli samarTlis wyaroebi sargebloben upiratesobiT erovnul 
kanonmdeblobasTan mimarTebaSi, Tu saqarTvelo mierTebulia saerTaSoriso 
samarTlebriv aqtebTan.5 
     saqarTveloSi moqmedebs Semdegi saerTaSoriso konvenciebi: 
• tvirTebis saerTaSoriso sagzao gadazidvebis xelSekrulebis Sesaxeb; 
• konosamentis zogierTi wesis unifikaciis Sesaxeb 1924 wlis saerTaSoriso 
konvencia “haaga-vizbis wesebi”; 
• tvirTis sazRvao gadazidvis Sesaxeb gaeros 1978 wlis konvencia “hamburgis 
wesebi”. 
     winamdebare naSromis mizania zogadi warmodgena Seuqmnas mkiTxvels Tu rogor 
regulirdeba samarTlebrivad tvirTis gadazidvis procesi saqarTveloSi dRes moqmedi 
kanonmdeblobiT. Gganxilul iqneba gadazidvis xelSekruleba, rogorc gadazidvis 
urTierTobebis samarTlebrivi regulirebis ZiriTadi bazisi, gadazidvis xelSekrulebis 
formebi, xelSekrulebis mxareTa ufleba-movaleobani, pasuxismgebloba da mxareTa 
Soris warmoSobili davebis gadawyvetis wesi. 
G2. gadazidvis xelSekruleba. 
     dReisaTvis samewarmeo urTierTobebis ZiriTad baziss xelSekruleba warmoadgens. 
nebismieri   sawarmos   komerciuli   gegmis   realizacia  SeuZlebelia  garigebisa  
da  
4 zaaliSvili, l., saqarTvelo saerTaSoriso satransporto gadazidvebis sistemaSi, 
avtoreferati,Tb.,2003,12. 
5 saqarTvelos konstitucia, me-6 muxli. 
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xelSekrulebis gareSe. iyo mewarme, ganaxorcielo samewarmeo saqmianoba da ar dado 
xelSekruleba - ubralod warmoudgenelia. 
 xelSekruleba mxareebs Soris nebayoflobiTi SeTanxmebaa, iuridiuli aqtia, 
romelSic gamoxatulia urTierTxelsayreli TanamSromlobis Tanxmoba. yvela saqmiani 
urTierToba sameurneo subieqtTa Soris regulirdeba kanonmdeblobiTa da im pirobebiT, 
romlebsac isini iTvaliswineben Sesabamis xelSekrulebaSi. komerciuli saqmianobis 
warmateba mniSvnelovnadaa ganpirobebuli imiT, Tu ramdenad sworadaa Sedgenili da 
gaformebuli xelSekruleba. Ees arcaa gasakviri, radgan swored xelSekruleba 
gansazRvravs mxareTa valdebulebebs, maT pasuxismgeblobas, miwodebis vadebs, 
angariSsworebis wesebs da sxv.6 
     tvirTebis gadazidvas yovelTvis win uswrebs SeTanxmebis miRweva xelSekrulebis 
ZiriTad pirobebze, rogoricaa vadebi da tvirTis gadazidvisaTvis saWiro 
satransporto erTeulebis odenoba, aseve tvirTis mocemuloba da misi Tvisebebi. 
samoqalaqo kodeqsi pirs, romelic sajarod sTavazobs tvirTis gadazidvas, avalebs 
dados tvirTis gadazidvis xelSekruleba. aseTi SeTanxmebis amocana mdgomareobs imaSi, 
rom yvelaze racionalurad da ekonomiurad iqnes gamoyenebuli satransporto 
saSualebebi. 
     saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 668-e muxlis Tanaxmad, gadazidvis 
xelSekrulebiT gadamzidveli kisrulobs valdebulebas miitanos gamgzavnis mier 
misTvis Cabarebuli tvirTi7 daniSnulebis adgilze da gadasces igi tvirTis miRebaze 
uflebamosil pirs. xolo gamgzavni valdebulia gadaixados gadazidvis safasuri. 
F  fraxtis (Carteris) xelSekrulebis safuZvelze, tvirTis gadamzidavi an 
gamfraxtveli valdebulebas iRebs gadazidos tvirTi da Caabaros igi mimRebs, xolo 
gamgzavni an damfraxtveli kisrulobs valdebulebas gadaixados gadazidvis Rirebuleba 
(fraxti). 
     Carteris dros xdeba erT an ramdenime satransporto saSualebis mTliani 
tevadobis an misi nawilis gamoyofa erTi an ramdenime reisiT. Sesabamisad, gadazidvis 
samarTlebrivi urTierTobis subieqtebad gvevlinebian: tvirTgamgzavni, gadamzidavi 
firmebi da tvirTmimRebi. “mimRebi” aris tvirTis miRebaze uflebamosili piri. amasTan, 
mimRebi SeiZleba Tavad iyos tvirTis gamgzavni. 
 
6 iaSvili, T., rogor gavaformoT xelSekruleba, Tb., 2005, 5. 
7 saqarTvelos sarkinigzo kodeqsis me-2 muxlis, h13 qvepunqti tvirTs ganmartavs rogorc qonebas, 
romelic tvirTis mflobelis mier miwodebulia gadasazidad. 
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G   gadamzidavi firmebi floben satransporto saSualebas da saxelmwifo nebarTvis 
safuZvelze axorcieleben gadazidvas. nebarTvas iZleva erTiani satransporto 
administraciis an TviTmmarTveli qalaqis uflebamosili organo administraciul-
samarTlebrivi aqtis safuZvelze. nebarTvis gacemis wesi dgindeba “licenziebisa da 
nebarTvebis Sesaxeb” saqarTvelos kanoniT. amasTan, satransporto saSualeba kanoniT 
dadgenili wesiT unda iyos registrirebuli, winaaRmdeg SemTxvevaSi saeqsploataciod 
ar daiSveba. 
     satransporto saSualebaTa mflobeli mZRolebi gzebze tvirTis gadazidvis dros 
valdebulni arian uzrunvelyon moZraobis usafrTxoeba. 
     sagzao-satransporto SemTxvevebi, Cadenili ganzrax Tu gaufrTxuiileblobiT 
gamoiwvevs sxvadasxva saxis iuridiul pasuxismgeblobas: administraciuls, samoqalaqos 
Tu sisxlis samarTlebrivs.8 
     sagzao-satransporto SemTxvevebis Sedegad samoqalaqo da sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobis warmoSobis ZiriTadi wyaroebia: ganzraxi, gaufrTxilebebli qmedebebi, 
avtomanqanis teqnikuri gaumarTaoba, gzebisa da magistralebis mouwesrigebloba da sxv. 
G3. gadazidvis xelSrekrulebis formebi 
      ssk-is 68-e muxlis Tanaxmad garigebis namdvilobisaTvis saWiroa kanoniT 
dadgenili formis dacva. xolo im SemTxvevaSi, Tu Sesabamisi garigebisaTvis kanoniT ar 
aris gansazRvruli specialuri forma ssk-is 68-e muxliT deklarilebulia mxareTa 
uflebamosileba - TviTon gansazRvron igi. 
      Tu ar aris daculi kanoniT gaTvaliswinebuli forma, nebis gamovlena ar 
arsebobs. Fforma ar aris TviTmizani, aramed sxvadasxva miznis miRwevis saSualebaa da 
ganpirobebulia am miznebiT. Fformis miznebia: garigebis dadebis sicxade, misi Sinaarsis 
sicxade, mtkicebis gamartiveba da sxv.9 
gadazidvis xelSekrulebebi maTi formebis mixedviT SeiZeleba davyoT Semdeg 
tipebad: tvirTis gadazidvis xelSekrulebebi, romlebic formdeba zednadebis an  
 
8 wiklauri, q., sagzao-satransporto SemTxvevebis Sedegad warmoSobili samoqalaqo da sisxlis 
samarTlebrivi pasuxismgeblobis aspeqtebi, Sromebi, saqarTvelos saavtomobili-ssagzao institute, Tb., 
2007, 53. 
9 kereseliZe, d., kerZo samarTlis uzogadesi sistemuri cnebebi, Tb., 2009, 286. 
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konosamentis saxiT (es aris konkretuli tvirTis gadazidvis realuri 
xelSekrulebebi); xelSekrulebebi, romlebSic ofertis aqceptireba xdeba 
konkludenturi qmedebebiT (satransporto organizaciis mier gancxadebis an sxva 
SekveTis miReba tvirTis gamgzavnisgan tvirTis gadasazidad transportis gamoyofis 
Taobaze), xelSekrulebebi, romlebic ideba saerTo wesiT. 
     gadazidvis xelSekrulebis yvelaze gavrcelebul formas warmoadgens zednadebi. 
zednadebis ararsebobis, misi xarvezebis an dakargvis miuxedavad, gadazidvis 
xelSekrulebis Sinaarsi da namdviloba ganisazRvreba samoqalaqo kodeqsis im normebiT, 
romlebiTac gadazidvis xelSekruleba wesrigdeba. 
     zednadebi warmoadgens mtkicebulebas imisa, rom dadebulia gadazidvis 
xelSekruleba. zednadebi gamoiwereba 3 egzemplarad. Ppirveli piri gadaecema gamgzavns, 
meore piri Tan axlavs tvirTs, mesame piri rCeba gadamzidavTan. zednadebi warmoadgens 
gadazidvis xelSekrulebis dadebis, misi pirobebis, gadamzidvlis mier tvirTis miRebis 
mtkicebas10 – prima facie. 
     gamgzavni valdebulia zednadebs daurTos yvela is sabuTi, romelic aucilebelia 
tvirTis mitanamde sabaJo da sxva msgavs moqmedebaTa Sesasruleblad an gadasces es 
sabuTebi gadamzidvels da miawodos yvela saWiro informacia.  
     zednadebi adasturebs umniSvnelovanes monacemebs (ssk-is 674-e muxli), romlebic 
exeba tvirTis gadatanas. zednadebis monacemebi sworad da srulyofilad unda iqnes 
Sevsebuli. gamgzavni pasuxs agebs yvela im xarjisa da zianisaTvis, romlebic dadga 
imis gamo, rom arasworad an arasrulyofilad iqna warmodgenili informacia.  
G4. gadazidvis xelSekruelbis mxareTa ufleba-movaleobani 
G    gadazidvis xelSekrulebiT gansazRvrulia mxareTa uflebebi da movaleobebi: 
G  gadamzidveli gansazRvravs tvirTis gadazidvisaTvis saWiro satransporto 
saSualebaTa tips; ganaxorcielebs tvirTis CatvirTvas  tvirTis gadacemis adgilas, 
tvirTis CamotvirTvas daniSnulebis punqtSi. Ggadamzidveli valdebulia tvirTis 
miRebisas Seamowmos: tvirTis calobrivi raodenoba, maTi niSnebisa da normebis Sesaxeb 
zednadebSi aRniSnul monacemTa siswore; tvirTisa da misi SefuTvis garegnuli 
mdgomareoba. 
 
 
10 Jenevis konvencia “tvirTebis saerTaSoriso sagzao gadazidvebis xelSekrulebis Sesaxeb”, me-9 muxli. 
saqarTveloSi ZalaSia parlamentis 1999 wlis 22 ivlisis dadgenilebiT. 
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G  
 gamgzavns SeuZlia gadamzidvels mosTxovos, rom gadamzidvelma gadaamowmos 
tvirTis wona an misi sxvagvarad mocemuli raodenoba. Mmas SeuZlia aseve moiTxovos, 
rom gadamzidvelma Seamowmos gadasazidi tvirTis Semcveloba. Ggadamzidvels ufleba 
aqvs moiTxovos am SemowmebasTandakavSirebuli xarjebis anazRaureba. gadamowmebis 
Sedegebi unda aRiniSnos zednadebSi. gamgzavni amzadebs tvirTs gadasazidad; SefuTavs 
saTanadod, amzadebs dokumentacias. 
     xelkSekrulebis mxareebi aseve Tanxmdebian gadazidvisaTvis gadasaxdeli Tanxis 
odenobaze, gadaxdis vadasa da angariSsworebis wesze. 
 
G5. gadazidvis xelSekrulebis mxareTa pasuxismgebloba 
     Tu pirma ikisra valdebuleba, unda Seasrulos kidec – PPakta sunt servanda - 
xelSekruleba unda Sesruldes. valdebulebis Seusruleblobis an arasaTanadod 
SesrulebisaTvis gaTvaliswinebulia mxareTa materialuri pasuxismgebloba. 
     saqrTvelos samoqalaqo kodeqsi iTvaliswinebs gadamzidvelis pasuxismgeblobas 
tvirTis mTlianad an nawilobriv dakargvisa da dazianebisaTvis. 
     tvirTis dakargva gulisxmobs mimRebisaTvis misi gadacemis SeuZleblobas kanoniT 
dadgenil vadebSi, rac Seexeba tvirTis nawilobriv dakargvas anu e.w. danakliss, igi 
gulisxmobs gansxvavebas gadasazidad miRebuli da mimRebisaTvis Cabarebuli tvirTis 
wonaSi an raodnobaSi. 
     gadamzidveli pasuxss agebs aseve tvirTis dazianebisaTvis. tvirTi dazianebulad 
iTvleba, Tu daniSnulebis adgilze gadatanili tvirTis xarisxi ar Seesabameba mis 
pirvandel xarisxs, rac miTiTebulia satransporto dokumentaciaSi. amdenad, 
gadamzidveli pasuxismgebelia misTvis gadasazidad gadacemuli tvirTis 
SenarCunebisaTvis (anu pasuxs agebs misi dakargvis, danaklisisa da dazianebisaTvis) 
tvirTis miRebis momentidan mimRebisaTvis daniSnulebis adgilze Cabarebamde. 
     gadamzidvelis pasuxismgeblobis saerTo pirobas warmoadgens misi brali. is 
pasuxs agebs tvirTis mTlianad an nawilobriv dakargvisa da dazianebisaTvis Tu 
tvirTi dazianda an daikarga misi miRebidan Cabarebamde drois SualedSi, aseve tvirTis 
mitanis vadis gadacilebisaTvis, Tu ar daamtkicebs, rom aRniSnuli gamowveulia 
uflebamosili piris  
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(gamgzavni, mimRebi) braliT anda amave piris iseTi miTiTebiT, romelzedac gadamzidveli 
pasuxs  ar  agebs.A aseve,  Tu  tvirTis  nakli  iseTi garemoebiTaa gamowveuli, 
romelTa  
Tavidan acilebac gadamzidvels ar SeeZlo da arc maTi Sedegebi SeiZleboda Tavidan 
aecilebiana. Aamgvarad Tavad gadamzidvelma unda daamtkicos misi bralis ararseboba 
erT-erT zemoT CamoTvlil garemoebebze miTiTebiT, raTa gaTavisufldes 
pasuxismgeblobisagan. 
     Tu satransporto saSualbiT unda ganxorcieldes safrTxis Semcveli (advilad 
aalebadi, feTqebadi da a.S.) tvirTis gadazidva, gamgzavns ekisreba valdebuleba 
gadamzidvels miawodos zusti informacia da gaafrTxilos am tvirTis Sesaxeb, 
saWiroebis SemTxvevaSi daazRvios es tvirTi. aRniSnuli ganpirobebulia im garemoebiT, 
rom aseTi saxis tvirTis transportireba gansakuTrebuil sifrTxiles da saTanado 
zomebis miRebas moiTxovs gadamzidvelisagan, risi ganxorcielebac mas mxolod maSin 
SeuZlia, roca icis gadasazidi tvirTis saxe da Taviseburebani. 
 
G6. gadazidvis xelSekrulebis mxareTa Soris warmoSobili davebis gadawyvetis wesi 
     tvirTis gadatanasTan dakavSirebuli davebis ganxilva xasiaTdeba garkveuli 
TaviseburebiT, kerZod, gansakuTrebuli sapretenzio wesiT. Ppretenzia anu e.w. 
raklamacia aris mimarTva gadamzidvelisadmi gadazidvis valdebulebebis arajerovani 
Sesrulebis gamo jarimis gadaxdis an zianis anazRaurebis valdebulebebis arajerovani 
Sesrulebis gamo jarimis gadaxdis an zianis anazRaurebis moTxovniT. pretenziis da 
sarCelis wardgenis zogadi wesi mocemulia samoqalaqo kodeqsSi, xolo specialuri 
wesebi ganmtkicebulia Sesabamis satransporto kanonmdeblobaSi. samoqalaqo kodeqsi 
adgens pretenziis wardgenis wessa da vadebs. 
     Tu mimRebi tvirTis miRebisas gadamzidvelTan erTad ar Seamowmebs tvirTis 
mdgomareobas da ar wauyenebs gadamzidvels zogadi xasiaTis pretenzias danakargebisa 
da dazianebis Sesaxeb, maSin sapirispiros damtkicebamde ivaraudeba, rom mimRebma 
tvirTi Caabara zednadebSi miTiTebul mdgomareobaSi. Tu mimRebi miiRebs 
gadamzidvelTan erTad Seumowmebel tvirTs da ar wauyenebs gadamzidvels zogadi 
xasiaTis pretenzias, sapirispiros damtkicebamde ivaraudeba, rom gadamzidvelma nakisri 
valdebuleba jerovnad Seasrula. Ggaregnulad SesamCnevi danakargebisa da dazianebis 
dros pretenzia wardgenil unda iqnes tvirTis Cabarebis dResve. 
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aRniSnuli ganpirobebulia im garemoebiT, rom aseTi naklis SemCneva sirTules 
ar warmoadgens da mimRebs uproblemod SeuZlia vizualurad SesamCnevi naklis aRmoCena 
tvirTis  miRebisas.  rac  Seexeba  pretenziebs  garegnulad SeumCneveli danakargebisa 
da  
dazianebis SemTxvevaSi, isini wardgenil unda iqnes tvirTis Cabarebidan ara ugvianes 7 
dRisa, radgan faruli danakargebisa da dazianebis armoCena garkveul dros moiTxovs. 
     aseve unda iTqvas, rom kanonmdebeli krZalavs pirebs Soris iseT SeTanxmebas, 
romlebic pirdapir an arapirdapir ar Seesabameba samoqalaqo kodeqsis im Tavis wesebs, 
romlebic gadazidvis urTierTobebs aregulirebs. 
 
D7. daskvna. 
     axali realoba SesaZlebels xdis Seiqmnas axali satransporto marSutebi, 
romlebic erTmaneTTan daakavSirebs sxvadasxva ekonomikur regionebs. Qqveynebs Soris, 
romlebzec SesaZlo marSutebma unda gaiaros erTgvari Sejibrebaa. isini saerTaSoriso 
satransporto koridorebs ganixilaven rogorc sakuTari usafrTxoebisa da 
stabilurobis erTgvar garantias, radgan isini saerTaSoriso da regionaluri 
usafrTxoebis sistemis erT-erT prioritetul obieqtad gadaqcevis saSualebas iZleva. 
     gadazidvebis efeqtianobas gansazRvravs 3 ZiriTadi faqtori: dro, tarifi da 
mosaxurebis done. 
     praqtika gviCvenebs, rom erTiani, Zlieri sakanonmdeblo bazis ararsebobis gamo 
adgili aqvs SeuTanxmebel midgomas saerTaSoriso tranzituli gadazidvebisadmi. 
sakanonmdeblo sferoSi problemebis gadauwyveteloba sasazRvro sabaJo 
gadasasvlelebze, portebze, rkinigzaze ayenebs zarals satransporto derefnis 
funqcionirebis stabilurobas da konkurentunarianobas. 
aRniSnulidan gamomdinare rekomendaciis saxiT SeiZleba iTqvas: 
• unda moxdes sakanonmdeblo bazis da satarifo politikis harmonizacia; 
• unda gamartivdes da unificirebuli gaxdes sabaJo procedurebis sistema; 
• unda Semcirdes sabaJo kontrolis xangrZlivoba da tvirTebis gatarebis vada. 
     sabaJo SezRudvebis Serbileba, umoklesi da uswrafesi gadazidvebis sistema, 
mowesrigebiuli da unificirebuli sakanonmdeblo baza aris is optimaluri varianti, 
rac  
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xels Seuwyobs da aamaRlebs rogorc Sidasaxelmwifoebrivi, ise saerTaSoriso 
gadazidvebis xarisxs. 
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 ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГРУЗИИ 
(ОБЩИЙ ОБЗОР) 
Элла Кусиани 
Резюме 
 
Работа посвящена правовой регламентации процесса перевозки грузов согласно 
действующего законодательства  Грузии.  В работе также рассмотрены  договоры о  
перевозке как основные базисы в для правового регулирования 
взаимоотношений при транспортировке, основные права, обязанности и ответственность 
сторон договора о пеервозке и способу решения возникающих между сторонами споров. 
 Статья также касается государственной политики Грузии в области перевозок, при этом 
выражены в форме рекомендаций несколько пожеланий для повышения эффективности 
транспортировки и повышения его качества. 
 
 
 
LEGAL ORGANIZATION OF FREIGHT TRAFFIC BY 
GEORGIAN LEGISLATION 
(COMMON OVERVIEW) 
Ela Kusiani 
Abstract  
 
The work is dedicated to legal regulation in the current legislation of Georgia. In the 
work also is considered the contract of carriage as the main basis for legal regulation of relations 
in the transportation, rights, obligations and responsibilities of parties of contract of carriage, 
and order of disposal of arising between the parties disputes. The article also is related to 
governmental policy of Georgia in scope of freight traffic, however, in the form 
of recommendations are expressed some views  for improving of transportation efficiency and its 
quality. 
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Резюме: В связи с бурным развитием рынка морских перевозок, актуальным 
представляется анализ развития морских портов Грузии в сравнении с зарубежными. 
Данный текст является одним  из серии отчётов, направленных развитию морских  портов 
Грузии. Он содержит самую актуальную информацию по грузооборотам портов, 
инфраструктуре и планам их развития. Данный отчёт максимально подробно 
рассматривает деятельность  портов Грузии  и позволяет оценить перспективы их 
развития в среднесрочной перспективе.) 
Включеные слова: экономика, менеджмент, порты, море, навигация. 
      
  Морские порты являются одним из ключевых элементов транспортного комплекса 
Грузии, обеспечивают связь различных видов транспорта, с их участием осуществляется 60% 
внешнеторгового грузооборота Грузии. За период с ноября 2003-2010 гг. объем перегрузки 
грузов в 4-х   портах страны  ( Батуми, Суфса - терминал, Поти, Кулеви - терминал), 
значительно увеличился и превысил суммарный  перегрузки грузов всех портов Грузии 
1990-2003 г. Также значительно увеличился доля перевалки  грузов в портах сопредельных 
стран. 
Президент Грузии большое внимание уделяет необходимость дальнейшего роста 
производственных мощностей  и введение экономической зоны  морского порта в Поти 
Правительству поручено разработать и реализовать Комплекс мер по развитию порта Поти  
“особой экономической зоны” и необходимость повышения  конкурентоспособности порта 
Батуми и Кулеви по сравнению с портами сопредельных морских государств. 
К недостаткам в развитии Грузинских портов можно отнести: 
- особенности климатического условия зимнее время; 
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- отсутствие принятых в мировой практике налоговых и таможенных преференций, в 
том числе для создания портовых “особых экономических зон”; 
- неразвитость логистической припортовой инфраструктуры и железнодорожных и 
автомобильных подходов к портам; 
- недостаточная нормативно-правовая база, особенно в вопросах земельных и 
имущественных отношений; 
- повышенная нагрузка на окружающую среду. 
Указанное можно проиллюстрировать следующими примерами. 
Грузинские порты были построены  прошлые века и не удовлетворяют современным 
требованиям причальной системы оборудования, отсутствует современное оборудования на 
подходах портов согласно МАМС. 
Из-за мелководность портов ограничен прием судов с большим дедвейтом и осадкой. 
Принятые технологии осуществления проверок контрольными службами в пунктах 
пропуска через государственную границу существенным образом сказываются на сроках 
обработки грузов в портах. 
Снижает конкурентоспособность грузинских портов несовершенство законодательной 
базы по портовой деятельности, земельным и имущественным отношениям в портах. Порт 
Батуми расположена в черте города и не имеет перспективу для развития., особенно 
нефтяного терминала. 
 На конкурентоспособность влияет также налоговая нагрузка. Этот вопрос можно 
урегулировать с принятием закона «портовых особых экономических зонах» . 
В силу названных причин часть Грузинских внешнеторговых грузов, в первую 
очередь импортных и навалочных, перегружается в портах сопредельных морских 
государств. По отдельным видам грузов, на отдельных  зарубежных портов весьма 
значительна. Наглядный пример такой ситуации — контейнерная обработка судов в Турции 
и России. 
Существенным образом на конкурентоспособность грузинских портов повлияет 
неплановый развитие и стыковка железнодорожной структуры  с  портовыми структурами. 
К преимуществам и возможностям для развития портов можно отнести: 
- развитие экономики страны и рост экспортно-импортных перевозок;                                                
- существенный потенциал для развития транзитных перевозок; 
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-увеличение перевозки наливных грузов и готовность портового бизнеса вкладывать 
значительные средства в развитие терминальных мощностей; 
- наличие высококвалифицированных кадров и сложившейся системы образования; 
- создание Грузинского флота- холдинга, который обеспечит в перспективе 
конкурентоспособность с другими компаниями судовладельцами; 
- восстановление международного реестра Грузинских судов. 
Для реализации этих преимуществ и возможностей в Правительстве Грузии должен 
разработать комплекс мер, включающий четыре направления деятельности: 
- совершенствование  нормативно-правового регулирования деятельности портов и 
всей транспортной системы Грузии; 
- развитие инфраструктуры портов на современном уровне технологий; 
- совершенствование системы управления и логистики портов. 
-создание (восстановление) Грузинского торгового флота (закупка новых судов);  
Ключевыми элементами обеспечения нормативно-правового регулирования 
деятельности в морских портах являются принятые Парламентом Грузии закона «О морских 
портах в Грузии» и о внесении изменений в законе  «Об особых экономических зонах в 
Государстве Грузии»« (в части создания портовых особых экономических зон). 
Для развития этих законов необходимо разработать и принять некоторые решений 
Правительства Грузии (в том числе решения о границах портов). 
Существенное значение с точки зрения развития морских портов и повышения их 
конкурентоспособности имеют следующие положения проекта  «О морских портах в 
Грузии»: 
- определяются полномочия правительства и  государственных органов 
исполнительной власти по установлению и изменению границ морского порта, принятию 
решения о строительстве морских портов (Кулеви, Анаклия), их открытие для оказания 
услуг; 
- предусматривает единую структуру портовых властей и увеличивать статус 
капитана порта; 
- определяется правовой статус земельных участков в морском порту, включая 
отнесение земель к категории земель транспорта; 
- определяется исчерпывающий перечень объектов инфраструктуры морского порта, 
находящихся исключительно в Государственной  собственности, и объектов, не подлежащих 
отчуждению в частную собственность. 
Существенным фактором повышения конкурентоспособности Грузинских морских 
портов является создание в них “портовых особых экономических зон”, которые позволят 
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привлечь дополнительные инвестиции в развитие высокотехнологичной портовой 
инфраструктуры и реализовать  логистические  принципы организации доставки грузов. 
Налоговые льготы, применяемые в “портовых особых зонах”, будут способствовать 
повышению конкурентоспособности грузинских портов. 
Учитывая, что порты являются важными элементами международных транспортных 
коридоров, проходящих по территории Грузии, через портовые особые зоны можно будет 
осуществлять перевозки и распределение транзитных грузов. 
Разработанный комплекс мер предусматривает реализацию положений указанных 
законов в кратчайшие сроки после их принятия. 
Второе основное направление Комплекса мер предусматривает развитие 
инфраструктуры морских портов. 
Развитие морских портов невозможно без соответствующего развития 
железнодорожной и автодорожной инфраструктуры на подходах к  портам. 
В проекте Государственной целевой программы «Развитие транспортной системы 
Грузии» в качестве отдельной задачи надо включить строительство и реконструкцию 
автодорожных подходов к морским  портам, аэропортам,  транспортным узлам, 
направленную на расширение пропускной способности действующих морских портов, 
расположенных в зоне плотной застройки городов и не имеющих территориальных ресурсов 
для дальнейшего развития. Существенные затраты на обеспечение автодорожных подъездов 
к морским портам предусмотрены в Государственной  целевой программе Грузии 
 Правительство должен разработать действующую программу «МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ ССТЕМЫ ГРУЗИИ» который должен завершить по окончаний 
автомобильной трассы ТБИЛИСИ-СУХУМИ,ТБИЛИСИ-БАТУМИ. 
Правительство должен разработать план постройки новой автомобильной магистрали 
вдоль берега черного  моря соединяющий порти СУХУМИ-АНАКЛИЯ-КУЛЕВИ-ПОТИ-
БАТУМИ, который в будущем можно соединять к «кольцевой дороги» стран черного моря. 
В настоящее время, думаю, Правительство имеет намерения разработать план 
ускоренного развития портов  обеспечивающих основной прирост перегрузки экспорто- 
импортных и транзитных грузов и компенсировать указанные выше недостатки грузинских  
портов   и этом будет обеспечено создание соответствующих объектов инфраструктуры и 
решена задача  увеличения    инвестиционной составляющей в развитий портов. 
Мероприятия Комплекса мер, направленные на совершенствование системы 
управления морскими портами, включают ряд практических мер по реализации закона «о 
морских портах Грузии». 
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Грузинское Правительство должен разработать вопросы развития образовательных 
учреждений для морских портов, включая вопросы финансирования, нормативно-правового 
обеспечения подготовки, переподготовки и закрепления кадров. 
При полной нагрузке работают порты Батуми и Поты, нефтяные терминалы: Батуми, 
Суфса,  Кулеви. Пропускаемость  наливных грузов можно увеличить путем постройки, 
беспричальных линий  погрузки танкеров  в порту Кулеви и второй беспричальной линий 
погрузки танкеров терминале Суфса. 
 
 
Информация из «ГНКАР»(SOCAR) : 
          Нефтяной терминал в грузинском порту Кулеви, принадлежащий 
Госнефтекомпании Азербайджана ("ГНКАР"), планирует в 2011 г. увеличить объем 
перевалки нефти и нефтепродуктов в 1,5—1,75 раза по сравнению с 2010 г. (с 2 млн т до 
3—3,5 млн т). 
      По информаций управления  "ГНКАР" , рост показателей будет обеспечен за 
счет перевалки через Кулеви нефти с месторождения "Тенгиз"                   
(Казахстан). Соответствующий контракт заключен между СП "Тенгизшевройл" 
("ТШО") и компанией Cross Caspian (крупнейший оператор нефтеналивных 
терминалов в Каспийском регионе). Согласно этому контракту нефть может 
транспортироваться по двум направлениям — в Батуми и Кулеви. В Батуми в 
настоящее время тенгизская нефть уже транспортируется.. 
   Для транспортировки нефти в Кулеви "ТШО" требовал обеспечить 
возможность приема и погрузки танкеров класса Aframax дедвейтом от 80 тыс. т и 
установить на причалах спецоборудование для определения скорости течения на 
различных глубинах, высоты волны, глубины и температуры воды. В порту Кулеви 
выполнили эти требования. 11.03.2010 г.. После этого определенные объемы тенгизской 
нефти уже начал  поступать Кулеви-терминал. 
Кроме того, рассматривается возможность перевалки в Кулеви туркменской 
нефти, в частности для работающей в Туркменистане ирландской Dragon Oil.  
 
Справка: "ГНКАР" стала единоличным владельцем Кулевского терминала в 
январе 2007 г., вложила в его строительство около $350 млн и ввела в эксплуатацию в 
мае 2008 г. Начальная мощность — 10 млн т в год, в дальнейшем она увеличится до 
свыше 20 млн т. 
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За двух месяцев 2011 года экспорт по нефтепроводу Баку-Супса 
составил свыше 476 тысяч тонн нефти, - сообщает Новости Азербайджан. 
В феврале по этому западному маршруту было экспортировано 243 
тысячи 537 тонн нефти, а на январь пришлось 242 тысячи 397,195 тонн 
нефти. 
Пропускная способностью нефтепровода "Баку-Супса"  7,5 
миллионов тонн нефти в год. 
Возможно, в скором будущем, пропускная способность нефтепровода 
будет повышена. В этом также заинтересован Казахстан. 
 
 
В ближайшее время Правительство Грузии должен разработать план  постройки 
железной дороги в Турции  через Батуми, для   перевозки грузов из портов Грузии, таким 
образом можно обеспечить  реализацию мер по переключению  транзитных грузов из наших 
портов в соседние страны. 
Через  Батуми в Турции  и далее можно реализовать вариант расширения 
трубопроводной системы. 
  Сделать картографию участка черного моря, нашей страны и выбрать место  
постройки нового порта (причальные линии на сваях) для постройки современного  
контейнерного терминала, т.к. контейнерная перевозка имеет большое будущее, а в скором 
временны порт Батуми и Поти не осилить объем   поступления и отправки контейнеров, а 
имея современный контейнерный терминал, автоматический возрастет транзитная  
контейнерная отправка через нашу страну. 
Особое внимание в действующей и разрабатываемой Государственных целевых  
программах надо уделить строительству нового контейнерного  порта-терминала.  
Сегодня уровень контейнеризации  Грузинских портов и культура обслуживания  
значительно ниже, чем за рубежом. Необходимо в короткий срок преодолеть или хотя бы 
сократить до минимума ЭТОТ разрыв. Надо разработать новый проект программы, который 
будет содержать предложения о доведении производственной мощности и культура 
обслуживания контейнерных терминалов до максимума и на уровне европейских портов.  
Предлагается часть расходов осуществлять за счет средств  государственного бюджета и 
использования механизма государственно-частного партнерства. 
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 Порт Поты является самым крупным по объему грузопереработки в Грузии. В 
настоящее время внедряется современные технологии обработки судов и перевозки груза, 
каждый  день  существенно растет производственные мощности и взаимодействия морского, 
железнодорожного транспорта и дорожного хозяйства потинского транспортного узла. 
Порт Поти благодаря выгодному географическому положению, удобной акватории 
имеет значительный потенциал роста. Необходимо проектом предусмотреть развитие 
объектов транспортной инфраструктуры государственного значения, направленных на 
повышение эффективности системы мультимодельных перевозок экспортно-импортных и 
транзитных грузов. 
 С учетом интенсификации перевозок грузов через Грузинские порты особое значение 
приобретает обеспечение безопасности мореплавания на подходах к портам и в зоне 
ответственности  Грузинской республики. Реализация указанной задачи требует создания 
современных информационных систем обеспечения безопасности мореплавания и 
строительства  аварийно-спасательного и вспомогательного флота. 
В проекте программы надо предусмотреть модернизацию департамента морского 
транспорта   Грузии, строительство новых и реконструкция действующих объектов 
систем управления движением судов, Глобальной морской системы связи при бедствии, 
станций приема и обработки информации Международной системы поиска и спасения 
«КОСПАС-САРСАТ».  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
(Не имея этой системы, некоторые судовладельцы, не разрешать своих судов заходить 
Грузинские морские порты.) 
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 В части развития инфраструктуры пунктов пропуска в морских портах необходимо 
увеличить объемы финансирования данных расходов в рамках  «Государственная граница 
Грузии» с включением в нее всех ныне функционирующих пунктов пропуска. 
 
Осуществление Комплекса мер обеспечит : 
1) повышение качества предоставляемых в морских портах услуг по 
сравнению с портами сопредельных государств по стоимости и временным 
параметрам; 
2) создание условий для дальнейшего динамичного развития,  
3) повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности; 
4) обеспечение охраны жизни и здоровья людей,  
5) защиты окружающей среды ; 
6) безопасности мореплавания. 
За основу при разработке Комплекса мер необходимо учесть: 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Грузии; 
- Развитие портов на уровне новой технологии; 
- Транспортная стратегия Грузии; 
- Стратегия развития железнодорожного транспорта Грузии; 
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Причальные линии порта Батуми 
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DEVELOPMENT OF SEA PORTS GEORGIA 
T. Kokoladze, J. Sharadze 
Abstract 
 
   In connection with rapid development of the market of sea transportations, actual the 
analysis of development of seaports of Georgia in comparison with foreign is represented.                   
The given text is one of a series of reports, directed to development of seaports of Georgia. It 
contains the most actual information on turnovers of goods of ports, an infrastructure and plans of 
their development. The given report as much as possible in detail considers activity of ports of 
Georgia and allows to estimate prospects of their development in intermediate term prospect. 
 
 
 
saqarTvelos sazRvao portebis ganviTareba 
t. qoqolaZe, j. SaraZe 
reziume 
 
saqarTvelos sazRvao portebs udidesi mniSvneloba eniWeba saqarTvelos 
satranzito funqciis warmatebiT ganxorcielebisaTvis. amitom aucilebelia maTi 
aRWurva Tanamedrove sanavigacio da saZiebo sistemebiT. statiaSi dasaxulia gzebi am 
naklovanebebis aRmosafxvrelad, gaangariSebulia sistemis danergvis danaxarjebi da 
gansazRvrulia mosalodneli Sedegebi. 
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perspeqtiuli moTxovnebis damuSaveba saavtomobilo     
Txevadi sawvavebis ekologiurobis asamaRleblad 
j. iosebiZe, d. aladaSvili, g. boWoriZe, i. garsevaniSvili, 
l. zurabiSvili, n. diasamiZe 
(saqarTvlos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: rogorc cnobilia, atmosferuli haeris daWuWyianebis saSualod 80% 
avtomobilebis Zravebidan gamonabolqv mavne airebze modis. magram avtomobilis 
gamonabolqvis mavne gavlena garemoze realurad aRniSnulTan SedarebiT metia, radgan 
gamonabolqvi airebis mavne komponentebad dRemde miCneuli iyo mxolod toqsikuri (CO, 
CnHm , NOx, SOx, Wvartli) da kancerogenuli (benz  - α- pireni) nivTierebebi da ara 
neitraluri nivTiereba CO2 (romelic wyalTan erTad Zravis cilindrSi sawvavis wvis 
ZiriTadi produqtia da amitom misi Semcveloba gamonabolqvSi SedarebiT bevrad 
maRalia), maSin rodesac igi miiCneva e.w. globaluri daTbobis ZiriTad mizezad. amitom 
Cvens mier CO2 -ic miCneuli iqna ekologiurad mavne nivTierebad. Sesabamisad, 
damuSavebuli iqna perspeqtiuli moTxovnebi saavtomobilo Txevadi sawvavebis 
Semadgenlobis mimarT, romelTa realizeba uzrunvelyofs avtomobilebidan garemoSi 
gamofrqveuli yvela ekologiurad mavne nivTierebis erTdroulad Semcirebas. 
sakvanZo sityvebi: sawvavi, avtomobili, gamonabolqvi airebi, ekologia, mavne 
komponentebi. 
Sesavali 
     adamianisa da garemosaTvis ekologiuri safrTxis SeqmnaSi avtomobili erT erT 
mTavar rols asrulebs. sakmarisia iTqvas, rom haeris daWuWyianebis 80%-ze meti 
avtomobilebis Zravebidan gamonabolqv mavne nivTierebebze modis [1,3-5]. 
     ramdenadac avtomobilebis raodenoba msoflios TiTqmis yvela qveyanaSi didi 
tempebiT izrdeba, garemoze maTi uaryofiTi gavlena globalur ekologiur problemas  
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warmoadgens. am problemis SeqmnaSi erT-erTi umniSvnelovanesi roli miekuTvneba 
saavtomobilo sawvav-SemzeTi masalebis Tvisebebsa da maT araracionalur, 
araekologiur gamoyenebas. 
     dReisaTvis Zravis sawvavebis wliur moxmarebis jamuri moculoba msoflio 
maStabiT 1,8 mlrd tonas, xolo maT Soris saavtomobilo benzinebis wili 800 milion 
tonas aRemateba. 
     arsebuli monacemebis Tanaxmad, uaxloesi aTwleulebis ganmavlobaSi Txevadi 
navToburi sawvavebi isev darCeba ZiriTadi saxis sawvavebad saavtomobilo ZravebisaTvis 
da maTi moxmarebis moculobac da garemoze mavne gavlenac savaraudod gaizrdeba, 
ramdenadac garkveuli teqnikuri da ekonomikuri siZneleebis gamo ekologiurad 
SedarebiT usafrTxo alternatiuli sawvavebis (SekumSuli an gaTxevadebuli airebi, 
spirtebi, wyalbadi da a.S.) aTviseba saTanado tempiT ar mimdinareobs. Sesabamisad, 
TiTqmis yovelwliurad mkacrdeba benzinisa da dizelis sawvavis ekologiurobisadmi 
wayenebuli moTxovnebi [1-7]. 
 
ZiriTadi nawili 
 
     bolo xanebSi Sesabamis mecnierul wyaroebsa da wreebSi, gamokveTili 
warmodgenebis [1,3,4,5] analizis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom avtomobilebSi 
gamoyenebuli sawvavebis ekologiuri zemoqmedeba garemosa da adamianebze unda Sefasdes 
ara marto im produqtebis toqsikuri (CO, CmNn, NOx, SOx Wvartli) da kancerogenuli 
(benz -α- pireni) efeqtianobiT, romlebic namuSevari airebis, karteris airebis, sawvavis 
orTqlis an kvebis sistemidan gamoJonili sawvavis saxiT xvdeba atmosferul haerSi, 
wyalSi an niadagSi, aramed im nivTierebaTa efeqtianobiTac, romlebic e.w. “saTburis 
efeqtiT” xasiaTdebian da globaluri daTbobis saSiSroebas qmnian. aseTi nivTierebebia 
CO2, NOx da CH4 romlebsac Seicaven avtomobilebis gamonabolqvi airebi. 
     aRniSnulis Sesabamisad, sawvavis Tvisebebma unda uzrunvelyos ekologiurad mavne 
komponentebis minimaluri raodenobiT warmoqmna ZravSi da Semcveloba gamonabolqv 
airebSi da aseve ar unda gaauaresos katalizuri neitralizatorebis muSaoba. amisaTvis 
sawvavma saavtomobilo Zravis muSaobis nebismier reJimze pirvel rigSi unda 
ganapirobos optimaluri Semadgenlobis sawvav-haeris narevis Seqna, xolo Semdeg  
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samuSao narevis saxiT misi SeZlebisdagvarad sruli da efeqtiani dawva cilindrSi, 
rac uzrunvelyofs Zravis simZlavris, sawvavekonomiurobis da ekologiurobis 
erTdroulad maRal maCveneblebs. 
     aRniSnulTan gamomdinare, mudmivad mkacrdeba saerTaSoriso moTxovnebi 
avtomobilebis gamonabolqv airebSi mavne komponentebis Semcvelobis minimizirebis 
mizniT (cxr.1) [3,4], magram maTSi saerTod araa gaTvaliswinebuli globaluri daTbobis 
problemebidan gamomdinare moTxovnebi gamonabolqv airebSi CO2-isa da NOx-is 
Semcvelobis mimarT. Sesabamisi normebis dadgena ki sakmarisad rTul problemas 
warmoadgens, ramdenadac CO2-is, rogorc Zravis cilindrebSi sawvavis wvis sisrulis 
maCvenebeli parametris, Semcvelobis minimizireba niSnavs wvis sisrulis Semcirebas da 
amiT toqsikuri da kancerogenuli mavne komponentebis Semcvelobis gazrdas 
gamonabolqv airebSi, rac ewinaaRmdegeba dRevandel moTxovnebs avtomobilebis 
ekologiurobisa da sawvav ekonomiurobisadmi. amitom migvaCnia, rom dauyovnebliv unda 
daiwyos saerTaSoriso maStabiT am sakiTxis kompromisulad gadawyveta da amieridan 
ganxorcieldes avtomobilebis gamonabolqv airebSi toqsikuri, kancerogenuli da 
“saTburis efeqtis” matarebeli wvis produqtebis Semcvelobis SeZlebisdagvarad 
erTdroulad Semcirebis SesaZleblobebis gamokvleva da saTanado efeqtiani 
RonisZiebebis damuSaveba. es ki Zravze konstruqciuli RonisZiebebis ganxorcielebis 
gaTvaliswinebis gareSe, marto sawvavis mxridan SesaZlebelia mxolod misi 
Semadgenlobis miznobrivi optimizirebiT da specialuri misarTebis gamoyenebiT. amaTgan 
Teoriulad SedarebiT ioli gzaa misarTebis gamoyeneba [1,3,4,6], magram dReisaTvis 
msgavsi funqciuri Tvisebebis matarebeli efeqtiani misamarTebis ara Tu gamoyenebis, 
aramed maTi praqtikulad arsebobis Sesaxebac ki saTanado masalebi TiTqmis ar 
moipoveba. 
     zemoaRniSnulis Sesabamisad, mecnierulad aqtualur problemad ikveTeba iseTi 
RonisZiebebis (meTodi, xelsawyo da sxv). damuSaveba, romelTa gamoyenebiTac 
SesaZlebeli iqneba sawvavis Semadgenlobis miznobrivi “gakeTilSobileba” da amiT 
gamonabolqv airebSi CO, CmHn, NOx, SOx,   Wvartlis da CO2-is Semcvelobis 
erTdroulad minimizireba. 
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cxrili 1 
avtomobilebis gamonabolqv airebSi toksikuri komponentebis 
Semcvelobis (g/km) zRvrulad dasaSvebi normebi 
 
nomrebi 
benzinze momuSave Zravebi D     dizelis Zravebi 
 
     CO    CmHn    NOx    CO CmHn+   NOx Wvartli 
evro-2 (1996w.)      2.2        0.5 (jamuri)      1         0.7     0.08 
evro-3 (2000w.)      1.3      0.2    0.15    0.64        0.56     0.05 
evro-4 (2005w.)       1      0.1    0.08     0.5         0.3    0.025 
evro-5 (2010w.)       1     0.07    0.06     0.5        0.25    0.005 
 
pirvel SemTxvevaSi adgili eqneba ZravSi ekologiurad yvela arasasurveli 
komponentebis warmoqmnis erTdroulad Semcirebas, xolo meore SemTxvevaSi ZiriTadad 
CO2-is warmoqmnis Semcirebas (Tumca amave dros SeiZleba Semcirdes CO da NOx-is 
warmoqmnac, radganac aromatuli naxSirwyalbadebis Semcireba gamoiwvevs alis frontSi 
temperaturis klebas [1,3,5-7]. cxadia, orive SemTxvevis erTdrouli realizebis jamuri 
efeqti bevrad ufro maRali iqneba. 
cxrili 2 
misarT -“petroqsis” gavlena saavtomobilo Zravis ekologiurobaze 
     Cvens mier Catarebuli kvlevebis dros gamovlinda, rom sawvavis xarjis 
Semcirebis TvalsazrisiT kargi efeqtianobiT gamoirCeva saqarTveloSi Seqmnili 
sacdeli misarTi “petroqsi". kerZod, rogorc cxr. 2-is monacemebidan Cans, benzinze - 
“regulari 91” misarTi - “petroqsis” damatebis Sedegad uqm svlaze gamonabolqv 
airebSi CO-s Semcveloba mcirdeba saSualod 44%-iT, xolo sadatvirTo reJimebze – 
simZlavris Semcirebis gareSe sawvavis saaTuri xarji mcirdeba 2-10%-iT da 
gamonabolqv airebSi CO-s Semcveloba mcirdeba saSualod 16%-iT. 
 
 
muSaobis reJimebi 
                     maCveneblebi 
    “regulari 91” “regulari 91” + ”petroqsi”O 
Ne, 
kvt 
 
GsT, 
kg/sT 
CO-s 
Semcve- 
loba,% 
 
Ne,kvt 
 
GsT, 
kg/sT 
CO-s 
Semcve- 
loba,% 
    uqmi svla   -   -    1.53    -   -     0.85 
   datvirTva: 
      25% 
      50% 
      75% 
      100% 
 
 11.9 
 27.7 
 31.4 
 33.0 
 
 3.20 
 5.74 
 6.33 
 7.92 
 
   0.22 
   1.44 
   1.83 
   6.0 
 
  14.1 
  28.2 
  30.9 
  33.3 
 
 3.07 
 5.61 
 6.18 
 7.15 
 
    0.11 
    0.38 
    1.80 
    5.68 
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savaraudod, misarTis – “petroqsi” gamovlenili dadebiTi ekologiuri efeqti 
emyareba misi moqmedebis originalur meqanizms, rac ganapirobebs Zravis cilindrebSi 
“benzin-haeris” narevis srul da efeqtian wvas. aRniSnuli miuTiTebs “petroqsis”, 
rogorc benzinis mravalfunqciuri misarTis, perspeqtiulobaze da misi moqmedebis 
meqanizmis da gamoyenebis efeqtianobis kompleqsuri gamokvlevis gaRrmavebis, 
gafarToebis aucileblobaze. 
     saavtomobilo ZravSi sawvavis wvis dros CO2-is warmoqmnis zrdaze aromatuli 
naxSirwyalbadebis dadebiTi gavlena kargad Cans cxr. 3-is monacemebidan. ganxilul 
naxSirwyalbadebs (alkanebi, cikloheqsanebi da aromatuli) Soris CO2-is maqsimaluri 
kuTri gamoyofiT xasiaTdebian benzoli da misi rigis sxva aromatuli 
naxSirwyalbadebi (79,6/82,7 mg/kj). Sesabamisad, rac metia naxSirwyalbadis kuTri wona 
(ρ420), anu rac metia maTi molekulaSi naxSirbadis (C) atomebis kuTri Semcveloba 
(C=74,06+15ρ420 [3]), miT meti midrekileba aqvs naxSirwyalbads dawvis dros CO2-is 
gamoyofisadmi. cxadia, aseTi TaviseburebiT, e.i. SedarebiT maRali kuTri woniT, 
marTlac gamoirCevian aromatuli naxSirwyalbadebi, parafinuli naxSiryalbadebi ki 
xasiaTdebian kuTri wonis minimaluri sididiT [2]. amgvarad, sawvavis midrekileba wvis 
dros CO2-is gamoyofisadmi, SeiZleba principulad (iribad) kuTri wonis sididiTac 
iqnes Sefasebuli. 
    cxrili 3 
sxvadasxva jgufis naxSirwyalbadebis wvis dros 
Ggamoyofili CO2-is kuTri raodenoba [3] 
     avtomobilebis ekologiurobis (SemoTavazebuli cnebis TvalsazrisiT) amaRlebis 
Cvens mier rekomendebuli gzebis perspeqtiuloba dasturdeba Semdegi faqtiTac.  
 
  naxSirwyalbadebi CO2-is kuTri gamoyofa, mg/kj 
alkani 63,8 
cikloheqsani 70,8 
eTilcikloheqsani 70,0 
benzoli 82,7 
toluoli 81,1 
eTilbenzoli 79,6 
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kerZod, dReisaTvis avtomobilebis ekologiurobis amaRlebis erT-erT yvelaze 
aRiarebuli xerxi – katalizuri neitralizatorebis gamoyeneba iwvevs benzinis kuTri 
xarjis 7-12%-iT gazrdas, rac ukve Tavisi arsiT ewinaaRmdegeba gamonabolqvi CO2-is 
raodenobis Semcirebas, miTumetes, rom Tavad neitralizatori CO2-is warmoqmnis 
wyaroa, ramdenadac masSi CO iwvis CO2-de, Tumca, isic unda aRiniSnos, rom igi 
“saTburis efeqtis” unarian meore nivTierebas NOx-s  (rac arc ise bevria) aRadgens 
azotamde [2]. garda amisa, maTi normaluri muSaobisaTvis, sawvavebis msoflio qartiis 
moTxovnebis Tanaxmad sawvavebSi gogirdis Semcveloba unda iyos 0,001%-ze naklebi [3] 
da aseve unda gatardes specialuri teqnikuri RonisZiebebi gamonabolqv airebSi 
Wvartlis SemcvelobasTan dakavSirebiT. erT-erTi uaRresad mniSvnelovani sakiTxi 
isicaa, rom katalizuri neitralizatorebisaTvis saWiro platinis msoflio resursebi 
ver uzrunvelyofen msoflio saavtomobilo parkis moTxovnebs aseT 
neitralizatorebze [1,3,4]. 
     zemoaRniSnulidan gamomdinare, saavtomobilo sawvavebis ekologiuri efeqtianobis 
amaRlebisaTvis aucilebeli perspeqtiuli moTxovnebi maTi Semadgenlobis mimarT 
SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes. 
     
     benzinebisaTvis aucilebelia: 
1.     maqsimalurad amaRldes benzinis sawvavdamzogi Tvisebebi specialuri 
misarTebis gamoyenebiTa da sawvavis qimiuri Semadgenlobis optimizirebiT, rac 
ganapirobebs sawvavis kuTri xarjis da amiT yvela araekologiuri (ekologiurad mavne) 
wvis produqtis raodenobis erTdroul Semcirebas. 
2.     maqsimalurad Semcirdes benzinSi (detonaciamedegobis Semcirebis gareSe) 
benzolis da sxva aromatuli naxSirwyalbadebis Semcveloba, rac maqsimalurad 
Seamcirebs maTi wvis Sedegad miRebuli energiis erTeulze mosuli CO2-is warmoqmnis 
raodenobas. aseve uzrunvelyofs wvis procesSi alis frontis tempereturisa da 
nawvwarmoqmnis mniSvnelovan Semcirebas, romlebic xels uwyoben CO2-is da NOx-is 
Semcvelobis gazrdas gamonabolqv airebSi. amasTan, benzolis Semcvelobis SemcirebiT, 
romlis wvis SedarebiT dabali siCqaris gamo ver eswreba cilindrSi sruli dawva, 
Semcirdeba benzolis Semcveloba gamonabolqv airebSi da atmosferoSi moxvedra, rac, 
garda benzolis toqsikurobisa, saSiSia imiTac, rom mas atmosferoSi arsebobis  
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(sicocxlis) vada SedarebiT meti aqvs, vidre zogierT ufro toqsikur produqts 
(magaliTad, aldehidebs). benzinebSi aromatuli naxSirwyalbadebis Semcvelobis 
Semcirebas Tan axlavs agreTve sawvavis kuTri xarjis Semcireba (woniT erTeulebSi), 
rac sawvavis wvis sisrulis mosalodneli gazrdis albaTobiT unda aixsnas. 
3.     Semcirdes benzinebis duRilis damTavrebis temperatura standartuli 2150c 
-dan 150-1600c-de, rac gazrdis sawvavis aorTqlebisa da amiT misi wvis sisrules da, 
Sesabamisad Seamcirebs gamonabolqvi dauwvavi naxSirwyalbadebisa da maTi 
Jangbadwarmoebulebis raodenobas. 
      
     dizelis sawvavebisaTvis aucilebelia: 
1.     amaRldes dizelis sawvavis sawvavdamzogi Tvisebebi specialuri misarTebis 
gamoyenebiT da sawvavis qimiuri Semadgenlobis optimizirebiT, rac uzrunvelyofs 
gamonabolqvi araekologiuri produqtebis raodenobis erTdroul Semcirebas. 
2.     Semcirdes sawvavSi aromatuli naxSirwyalbadebis (pirvel rigSi ki or – da 
samcikluri aromatuli naxSirwyalbadebis) Semcveloba, rac ganapirobebs gamonabolqvi 
Wvartlis da nawvis warmoqmnis Semcirebas, daaqveiTebs CO2 da NOx-is warmoqmnis 
intensiurobas, aamaRlebs cetanur ricxvs da, rac metad mniSvnelovania, imave dros 
Seamcirebs sawvavis kuTr xarjs (woniT erTeulebSi) 
3.   Semcirdes sawvavSi gogirdis Semcveloba 0,2-dan 0,03%-de, rac mniSvnelobad 
Seamcirebs gamonabolqvi mavne komponentis SO2-is raodenobas, magram aseve daaqveiTebs 
sawvavis SemzeT Tvisebebs, risi kompensirebac SesaZlebelia saTanado misarebis 
gamoyenebiT. 
Ddaskvna 
     damuSavebulia perspeqtiuli moTxovnebi saavtomobilo Txevadi sawvavebis 
Semadgenlobis mimarT, romelTa realizeba uzrunvelyofs sawvavebis ekologiuri 
efeqtianobis mniSvnelovan amaRlebas. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЖИТКИХ ТОПЛИВ 
Д. Иосебидзе, Д. Аладашвили, Г. Бочоридзе, И. Гарсеванишвили,  
Л. Зурабишвили, . Н. Диасамидзе 
Pезюме 
         На основе современных понятий экологичности автомобилей были разработаны новые 
требования к составу автомобильных бензинов и дизельных топлив, реализация которых 
обеспечит одновременное снижение количества всех токсичних, канцерогенных веществ, а 
также нетоксичного (но опасного с точки зрения глобального потепления) компонента – CO2, 
содержащихся в выхлопных газах двигателей. 
 
DEVELOPMENT PERSPECTIVE REQUIREMENTS FOR 
INCREASING ECOLOGICAL AUTOMOBILE LIQUID FUELS 
D. Iosebidze, D. Aladashvili, T. Bochoridze, I. Garsevanishvili,  
L. Zurabishvili, N. Diasamidze 
Summary 
          On the basis of modern notions of ecological  cars were developed new requirements for the 
composition of gasoline and diesel fuels, thus, all the above mentioned implementation will provide 
a simultaneous decrease in the number of toxic, carcinogenic and non-toxic (but dangerous from the 
standpoint of global warming) component - CO2, contained in the exhaust of engines. 
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Fferis aRqma kostumSi 
mariam TurmaniZe, lia lursmanaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: ferTa sakiTxi marad amouwuravi Temaa da es imdenad, ramdenadac Tavad feria 
amouwuravi, Seucnobeli da miuwvdomeli. Tavisuflad SeiZleba iTqvas, rom feris 
aRqmis sakiTxebi kostumSi absoluturad Seuswavlelia, arada pirvel StabeWdilebas 
adamianze axdens misi samosi, samosisas ki _ feri. swored amitom iqca Cveni kvlevis 
sagnad zemoaRniSnuli sakiTxi. 
sakvanZo sityvebi: feri, kostumi, forma, samosi, feris aRqma. 
 
Sesavali 
 
    feri, viTarca samyaros amouxsneli enigma, Tavisi dabadebis dRes, uTuod, im 
kosmiuri Tavwyarodan iRebs, rodesac jer kidev ,,goias qvabSi” duRda garemomcveli 
samyaro Cveni, rodesac is-is iyo ikveTeboda samyaros pirveli konturebi da, Tanaxmad 
bibliisa, bneli igi ,,ido ufskrulze” da am ukuneTSi yvela feri erTad iyo 
CanTqmuli da aRreuli. 
      ferTan adamians iseTive damokidebuleba aqvs, rogoric musikasTan, romelic 
Tavis Tavad an minorulia, an maJoruli, rogorc musikas, aseve fersac SeuZlia 
adamianis ganwyobis Seqmna. imis mixedviT, Tu ra emocias aRZravs esa Tu is feri an 
ferTa Sexameba adamianSi, isisni daiyo Tbil(yviTeli, narinjisferi, wiTeli), energiul, 
civ(iisferi, lurji, cisferi,neitraluri mwvane) da mSvid ferebad.  
    rogorc ukve aRvniSneT, sxvadasxva feri gansxvavebul emociur da fsiqologiur 
zegavlenas axdens. adamianebma SeamCnies, rom wiTeli feri arcTu iSviaTad iwvevs Tavis  
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tkivilsa da daRlilobas, siTbos SegrZnebas, pulsis aCqarebas da cvlis arteriul 
wnevas, anu Zlierad  aRagznebs adamians. SesaZlebelia, swored amitom koridaze 
gamoiyeneba wiTeli labada, romelic, albaT, matadors ufro aRagznebs, vidre xars, 
radgan cnobilia, rom yvela cxoveli (garda maimunebis garkveuli jiSisa) daltonikia.  
    mwvane mcenareebis feria, is amSvidebs adamians, jer kidev Zvel aRmosavleTSi 
iTvleboda, rom xangrZlivi yureba foTlebze an zurmuxtze amSvidebda da asvenebda 
Tvalebs; iisferi sicocxles uxangrZlivebs da dadebiTad moqmedebs gulze; yviTeli 
aRZravs siTbos SegrZnebas, qmnis mxiarul ganwyobas, zrdis Wamis madas; Savi SiSis 
grZnobas gvris adamians, is asocirdeba sicivesTan da ukuneTTan, TiTqmis aseTsave 
emocias iwvevs ruxi feri; cisferi anelebs pulss da wnevas wevs dabla, am fers 
iyeneben sasunTqi gzebis daavadebebis mqone   adamianebSi. 
 
 
 
ZiriTadi nawili 
 
kostumSi feris aRqma damokidebuli garemomcvel samyaroze, im sivrceze, sadac 
isaa ganTavsebuli, faqturaze, TviTon kostumis formasa da mflobelis siarulis 
manerazec ki. kostumis pirveli StabeWdileba feria, igi sZens emociurobas, rac Zalian 
mniSvnelovania garemomcveli samyaros aRqmisaTvis. swored amitom iyo feris 
fsiqologia goeTes, de lakruas, literatu da vinCisa da sxvaTa Seswavlis sagani.  
    feris emociur zemoqmedebas Tanamedrove kostumSi didi yuradReba eTmoba. 
samosis mravalfunqciuroba, praqtikuloba ganisazRvreba imiT, Tu ramdenad 
srulyofiladaa Serwymuli erTmaneTTan ama Tu im literat feri, rogoraa 
gadawyvetili ferTa gama kostumSi da a.S. kostumis fers SeuZlia Seqmnas xasiaTi da 
pirdapir kavSirSia adamianis emociur mdgomareobasTan. 
    yvela fers aqvs mravali elferi da isini sxvadasxvanairad aRiqmebian, mag: 
wiTeli, romelic aRiqmeba, rogorc zeimis, sicocxlis Zalis simbolo, SeiZleba iqces 
,,borot” ferad, Tu Savsa da TeTrs gamoviyenebT ZiriTad ferad tonad. 
    fers kostumSi aqvs simboluri datvirTvac. CineTSi yviTel xalaTs mxolod 
imperatori  atarebda,  radgan  qveynis  mmarTveli  mzisa  da  sinaTlis simbolo iyo,  
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TeTrsa da yavisfer xalaTebs icvamdnen moxucebi, cisfers _ studentebi, TeTrs _ 
glexebi, Savs _ Raribebi. indoeTSi fers udides mniSvnelobas aniWebdnen, maTTvis ruxi  
feri mwuxarebis simbolo iyo, wiTeli _ godebis, litera, yviTeli _ gaocebis, 
narinjisferi _ gmirobis, Savi _ SiSis da a.S. yviTeli feris yvela elferi bunebis 
gaRviZebasTan asocirdeboda. 
     aseulobiT wlebis ganmavlobaSi adamians uyalibdeboda warmodgenebi feris 
fsiqo-emociuri aRqmis garSemo. iTvleboda, rom Savi feri gamouval mdgomareobas 
gansazRvravda, sibnelis, sicivis  asocoacias iwvevda; mwvane _ balaxis, foTlebis 
feria, amSvidebs adamianis nerviul sistemas, aregulirebs wnevas, dadebiTad moqmedebs 
mxedvelobaze. 
    feri kompoziciasTan mWidrodaa dakavSirebuli, aseve proporciebTan, masStabTan, 
niuansTan. igi gvaZlevs saSualebas koreqtireba gavukeToT araproporciul ganlagebas, 
qmnis ra kavSirs kostumis calkeul detalebs Soris. feris daxmarebiT SegviZlia xazi 
gavusvaT literat ama Tu im formas, sruliad davaxasiaToT adamianis garegnuli mxare, 
an piriqiT, davmaloT esa Tu is fizikuri nakli. 
    feradi kompoziciis harmonia umetes SemTxvevaSi ganisazRvreba imiT, Tu ramdenad 
erwymis da exameba igi individualuri momxmareblis calkeul maxasiaTeblebs: kanis, 
Tvalisa  da Tmis ferebs, tanagebulobasa da a.S. kostumis fers SeuZlia metad 
gamoxatos mflobelis bunebrivi maxasiaTeblebi, mag: cisferi kaba xazs usvams cisfer 
Tvalebs,  muqi yavisferi kostumi gamokveTs amave feris Tmis silamazes, yviTel kabas 
muqi feris sxeulze SeuZlia iisferi tonalobis warmoqmna. ase, rom kostumis feris 
SerCevisas aucilebelia yvela am niuansis gaTvaliswineba. 
    tansacmlis feri ara marto adamianis garegnul Tvisebebs unda usvamdes xazs, 
aramed srul harmoniaSi unda iyos mis fsiqologiur mdgomareobasTan, xasiaTTan da 
temperamentTan. arseboben adamianebi, romelTac Zalian uxdebaT narinjisferi, magram mas 
arasodes iyeneben TavianT samosSi, radgan es feri maTSi iwvevs usiamovno SegrZnebebs, 
mousvenrobas, daWimuloba-daZabulobas, anu ar Seexameba es feri lite sulier 
mdgomareobas. 
    feriT aseve gamoixateba tansacmlis sezonurobac, cnobilia, rom sazafxulo 
kostumi gamoirCeva mkveTri ferebiTa da maTi SexamebebiT, TeTri da Ria ferebis 
gardamavlobiT,  romlebic  harmonizirdebian  mkveTr  mwvane  ferTan,  lurj  casTan,  
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zRvasTan, yviTel qviSasTan da a. S. rac Seexeba zamTris sezons, is ufro pasteluri 
ferebiT  gamoirCeva,  muqi  tonebiTa  da  maTi  SexamebiT TeTrTan, ruxTan da SavTan.  
gamomdinare iqidan, rom gazafxuli bunebis gaRviZebasTan da wlis pirvel yvavilebTanaa 
dakavSirebuli, ferebic Sesabamisia: mwvane feris yvela tonaloba, TeTri, vardisferi, 
wiTelis Ria tonebi da sxva. Semodgoma gajerebul ferebTanaa dakavSirebuli, esaa 
mowiTalo_ moyavisfro ferTa gama. am sezonze aqtualuria mkveTri da mSvidi ferebi. 
    samosis feriT asakic SeiZleba gamoikveTos, bavSvis tansacmelSi nazi da 
pasteluri ferebi gamoiyeneba, mozardebs ufro kontrastuli ferebi moswonT, xolo 
zrdasruli adamianebi upiratesobas Rrma, gajerebul ferad tonebs aniWeben. feriT 
aseve xazi esmeva sqess, mag: axalSobili gogonasaTvis virCevT TeTrs, vardisfersa da 
Ria wiTel tonebs, xolo vaJisTvis _ cisfers, lurjsa da yavisferis Ria tonebs. 
     mecnierebi Seecaden ra, rom aexsnaT ferTa zemoaRniSnuli Tvisebebi 
fsiqologiuri da fiziologiuri xedvis wertilebidan, mividnen daskvnamde, rom 
adamianis Tvali asxvavebs 130_250 ferad tons da 5_10 milonamde Sereul fers.  
     imisaTvis, rom sworad gamoviyenoT esa Tu is feri kostumSi, Sexameba unda 
moxdes ansamblis ferebs Soris, gemovnebianad iTvleba 2 an 3 feris Serwyma, 
Tanamedrove modaSi ki es ricxvi gaizarda. unda gvaxsovdes, rom kostumis feri xazs 
usvams mflobelis gemovnebas, inteleqts, ganaTlebas, socialur mdgomareobas da a.S. 
swored amitom unda mieqces yuradReba yvela zemoT moyvanil sakiTxs. 
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ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА В КОСТЮМЕ 
М.  Турманидзе 
Резюме 
 
Бесконечное множество цветовой гаммы, не воспринятые и недостижимые, по этому 
тема о цветовой гамме не иссякаема. Просто можно сказать, что восприятие цвета в 
костюмах абсолютно не изучена, но при этом на человека первое впечетление производит 
одежда, а впечетление об одежде-цвет. Вот по этому мы избрали темой нашего исследования 
«Восприятие цвета в костюме». 
 
 
 
COLOR PERCEPTION IN COSTUME 
M.  Turmanidze 
Summary 
 
Color theme issue forever and it is infinite in so far as the infinite color, unknown and 
inaccessible. Free to say that the perception of color is absolutely no costume issues are explored, 
while the first impression a man makes the clothes, the clothes-color. That's why our research has 
become a matter of the above items. 
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Sveulmfrenis mzidi xraxnis aerodinamikuri maxasiaTeblebis  
gaumjobeseba misi aramomuSave zonis aTvisebiT 
g. sanaZe 
(saqarTvlos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi warmodgenilia Sveulmfrenis mzidi xraxnis aerodinamikuri 
maxasiaTeblebis gaumjobesebis gamokvleva da modernizacia misi aramomuSave zonis 
aTvisebiT. gaanalizebulia sahaero xraxnis aramomuSave zonis diametris 
damokidebuleba xraxnis wevis Zalis danakargebze. ganxilulia sxvadasxva diametrebis 
xraxnebisagan Semdgari TanaRerZuli sqemis upiratesobebi, sahaero xraxnis rogorc 
RerZuli, ise iribi garsdenis reJimebis SemTxvevebisaTvis.   
sakvanZo sityvebi: mzidi xraxni, sahaero xraxni, aramomuSave zona, aerodinamikuri 
maxasiaTeblebi, TanaRerZuli sahaero xraxni.  
 
    cnobilia, rom Sveulmfrenis erT-erT seriozul naklovanebas warmoadgens mcire 
tvirTamweoba. am naklovanebis Semcirebis mizniT saWiroa xraxnis diametris gazrda, 
magram es iwvevs konstruqciul da Sesabamisad saeqspluatacio sirTuleebs. 
aRniSnuli naklovanebis Semcirebis sxva saSualebaa mzidi xraxnis aerodinamikuri 
efeqturobis gaumjobeseba. am mxriv mniSvnelovania aerodinamikuri efeqturobis 
gaumjobeseba sahaero xraxnis frTis gaqanis gaswvriv. gansakuTrebiT ki yuradsaRebia 
xraxnis centralur anu fuZiseul zonaSi sahaero xraxnis efeqturobis gazrdis 
SesaZleblobis ganxilva. 
    mzidi xraxnis efeqturobis gazrda dRes-dReisobiT sakmaod aqtualuri 
problemaa. literaturis anlizidan Cans, rom sakmaod aqtualuria mzidi xraxnis 
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frTis fuZiseul nawilSi profilis konfiguraciis cvlilebis e.w. adapturi 
xraxnis frTis koncefcia.  
ZiriTadad ganixileba profilis ukana nawilis Semobrunebis an xraxnis frTis grexis 
cvlilebis SesaZleblobebi formis damaxsovrebis masalebis an sxva saSualebebis 
gamoyenebiT. 
    Cveulebrisamebr Sveulmfrenis mzid xraxns fuZiseul (xraxnis frTebiT 
garSemowerili wris Sida) nawilSi gaaCnia egreT wodebuli aramomuSave nawili, 
romelic daaxloebiT xraxnis diametris 20_25 %-is nawils Seesaabameba. am zonaSi 
amwevi Zala TiTqmis ar warmoiqmneba. es gamowveulia, erTis mxriv sahaero xraxnis 
Sesabamisi seqciebis mcire siCqariT moZraobiT, meores mxriv ki danakargebiT, romelic 
ganpirobebulia haeris hakadis gadadinebiT mis wiboebSi. haeris nakadis gadadinebas 
aseve adgili aqvs xraxnis frTis kideSi. Sesabamisad aqac iqmneba egreTwodebuli 
aramomuSave zona, romlis farglebSi warmoqmnili amwevi Zala iqneba umniSvnelo. 
    SevafasoT mzidi xraxnis aramomuSave zonis diametris gazrdiT gamowveuli 
xraxnis wevis danakargebi. amisaTvis gamoviyenoT xraxnis impulsis Teoria, romlis 
Tanaxmadac xraxnis wevis Zala ganisazRvreba formuliT 
        212 VFT ⋅⋅⋅= ρ  
sadac ρ - haeris simkvrivea,  F - sahaero xraxnis garSemoweris farTobis, 1V  - haeris 
nakadis  induqciuri siCqarea xraxnis brunvis sibrtyeSi. 
Tu gamovsaxavT xraxnis garSemoweris farTobs formuliT 
         ( ) ( )( ) ( )222222 1 rRRrRrRF −=⋅−=−= πππ  
maSin sahaero xraxnis wevis Zalis formula SeiZleba ganisazRvros Semdegi saxiT 
         ( )2221 12 rRVT −⋅⋅⋅⋅= πρ  
 
    ugulebelvyoT induqciur siCqareTa cvlileba sahaero xraxnis sxvadasxva 
aramomuSave zonisaTvis da ganvsazRvroT xraxnis wevis Zalis danakargebis fardobiTi 
sidideebi Semdegi gamosaxulebiT      
     ( )222
1
222
1
0
1
2
)1(2 r
RV
rRV
T
T −=⋅⋅⋅⋅
−⋅⋅⋅⋅= πρ
πρ  
    miRebuli Sedegebis safuZvelze vagebT sahaero xraxnis wevis Zalis danakargebis 
fardobiTi sididis xraxnis aramomuSave zonis radiusze damokidebulebis grafiks (nax. 
1). grafikidan Cans, rom sahaero xraxnis fuZiseuli danakargebi 3,0=r  radiusamde  
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nax. 2. erTxraxniani da sxvadasxva diametris orxraxniani sqemebis mzidi xraxnis 
haeris nakdis siCqareTa ganawilwileba RerZuli garsdenis reJimis dros   
 
 
nax. 3. erTxraxniani da sxvadasxva diametris orxraxniani sqemebis mzidi xraxnis haeris 
nakdis siCqareTa ganawilwileba iribi garsdenis reJimis dros   
 
    kidev erTi mniSvnelovani upiratesoba, romelic gaaCnia SemoTavazebul teqnikur 
gadawyvetilebas. cnobilia, rom Sveulmfrenis horizontaluri frenis reJimSi, mzidi 
xraxnis iribi garsdenis dros warmoiqmneba ukugarsdenis zona. es zona wanacvlebulia 
mzidi xraxnis centris erT mxares da mniSvnelovnad auaresebs mis aerodinamikur 
maxasiaTeblebs. mizezi e.w. ukugarsdenis efeqtisa aris is rom, am zonaSi xraxnis 
frTis fardobiTi siCqare Sveulmfrenis horizontaluri frenis siCqaresTan SadarebiT  
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aris ufro naklebi. SemoTavazebuli damatebiTi sahaero xraxnis SemTxvevaSi aRniSnuli 
e.w. ukugarsdenis efeqti mniSvnelovnad mcirdeba, radgan rogorc zemoT aRvniSneT 
damatebiTi sahaero xraxnis brunTa ricxvi ufro maRalia, vidre ZiriTadi mzidi 
xraxnisa (nax. 3).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. 4. modernizirebuli sxvadasxva diametris or mzid xraxniani sistemis 
upiratesobis sqema 
 
    SemoTavazebuli modernizirebuli mzidi xraxnis koncefcia naCvenebia sqemaze 
(nax.4). saerTo SefasebiT warmodgenili mzidi xraxnis gadawyvetileba aumjobesebs 
Sveulmfrenis aerodinamikur maxasiaTeblebs da gaaCnia perspeqtiuli gamoyeneba mowinave 
saaviacio teqnologiebis srulyofis mimarTulebiT. 
Sveulmfrenis or 
TanaRerZulxraxniani sqema 
naklovaneba: xraxnebs Soris 
interferencia 
Sveulmfrenis erT mzidxraxni 
sqema 
naklovaneba: kudis xraxnis 
saWiroeba 
Sveulmfrenis adgilze muSaobis 
reJimi (mzidi xraxnis simetriuli 
garsdena) 
naklovaneba: aramomuSave zona 
Sveulmfrenis horizontaluri 
frenis reJimi (mzidi xraxnis iribi 
garsdena) 
naklovaneba: ukugarsdenis zona 
ori saxvadasxva diametris mqone TanaRerZul xraxniani  
modernizirebuli sqema 
upiratesobebi: 
  - ufro metadaa aTvisebuli aramomuSave zona; 
  - Semcirebulia ukugarsdenis zona; 
  - ZiriTad da damxmare xraxnebs Soris interferencia minimaluria; 
  - Semcirebulia reaqtiuli momenti erTxraxniani sqemis SemTxvevaSi. 
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УЛУЧШЕНИЕ  АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  
НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА  ПУТЕМ ОСВОЕНИЯ ЕГО 
НЕРАБОЧЕЙ  ЗОНЫ 
Г. Санадзе 
Резьюме 
        В работе представлено исследование улучшения и модернизация несущего винта 
вертолета путем освоения его нерабочей зоны. Сделан анализ влияния диаметра нерабочей 
зоны воздушного винта на потери тяги винта. Рассмотрено преймущество винта соостной 
схемы состояший из  несущих винтов разного диаметра, для случаев работы винта как в 
режиме осевого, так и в режиме косого обтекания.  
 
IMPROVEMENT OF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF 
HELICOPTER MAIN ROTOR BY UTILIZATION OF ITS INACTIVE AREA 
G. Sanadze 
Summary 
       Researches of improvement and modernization of the helicopter main rotor by development 
of its inactive root zone in the work is presented. The analysis of influence of diameter of an 
inactive root zone of the rotor on losses of draught of the rotor is made. Advantages of the coaxial 
rotor schemes composed of two rotors of different diameters is considered, for cases of work of the 
rotor both in a axled and in a oblique mode of air flow. 
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teqnikuri sistemebis saimedoobis parametrebis 
Sefasebis meTodebis analizi 
z. midelaSvili 
(saqarTvlos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia safreni aparatebis Semadgeneli sistemebis saimedoobis 
gamoTvlis arsebuli algoriTmebi da miRebuli Sedegebis analizis safuZvelze 
gakeTebulia daskvna arsebuli ganawilebis kanonebis srulyofis aucileblobis Sesaxeb. 
gamoyenebuli iyo eqsponencialuri ganawileba, xolo miRebuli Sedegebis sizustis 
gasazrdelad da teqnikur sistemebSi realurad mimdinare procesebTan misaaxloeblad 
_ kvadratuli maCveneblis mqone eqsponencialuri ganawileba. 
sakvanZo sityvebi: saimedooba, teqnikuri sistemebi, eqsponencialuri ganawileba, 
kvadratuli maCveneblis mqone eqsponencialuri ganawileba. 
 
teqnikis srulyofisa da ganviTarebis kvaldakval sul ufro aqtualuri xdeba 
misi saimedoobis, usafrTxoebisa da ekonomiurobis sakiTxebi. teqnologiur progresTan 
erTad rTuldeba, rogorc Tavad teqnika, aseve misi momsaxurebac, rac Tavis mxriv 
moiTxovs Sesabamisi materialur-teqnikuri bazis, maRalkvalificiuri momsaxure 
personalis arsebobas, Casatarebeli samuSaoebis swor dagegmvasa da a.S. 
adamianTa mzardi moTxovnilebebidan gamomdinare Tanamedrove sistemaSi 
gansakuTrebuli adgili daikava teqnikis iseTma saxeobam, rogoricaa safreni aparati da 
Sesabamisad misi saimedoobis uzrunvelyofis sakiTxic gaxda aqtualuri.  
saimedoobis uzrunvelyofa aris rTuli kompleqsuri problema, amitom mis 
gadasawyvetad  gamoiyeneba  erTiani  sistemuri  midgoma,  romelic saSualebas iZleva  
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ganxilul iqnas saimedoobis sakiTxebi teqnikuri sistemis Seqmnidan eqspluataciis 
CaTvliT mis Camoweramde. 
teqnikis ganviTarebis Tanamedrove etapze saimedoobis sakiTxebis gadaWrisaTvis 
saWiroa axali principebisa da analizis meTodebis damuSaveba. 
safreni aparatis saimedoobis, xangamZleobis, usafrTxoebisa da 
sicocxlisunarianobis Sefasebis gaTvliTi meTodebis srulyofa iZens gansakuTrebul 
mniSvnelobas da saSualebas iZleva Semcirdes misi konstruqciul-teqnologiuri 
damuSavebis vadebis da Zvirad Rirebuli gamocdebis  moculoba, gaiafdes da 
gamartivdes misi eqspluatacia, Senaxva da a.S.. 
SedarebiT axalia iseTi nakeTobebis saimedoobis gaTvliTi meTodika, rogorebic 
erTiandeba “unikalurTa” saxeobaSi. aseTad SeiZleba warmogvidges upiloto safrereni 
aparatebis calkeuli klasi _ "mcire" da “mikro” upiloto safreni aparatebi, 
romlebic iqcnen Seswavlisa da kvlevis arCeul sagnad. 
saimedoobis, rogorc mecnierebis calkeuli mimarTulebis, mravalwliani 
istoriis ganmavlobaSi Seiqmna araerTi Teoria da Camoyalibda sxvadasxva kanoni, 
romelTa gamoyenebac warmoebs, rogorc teqnikuri sistemebisaTvis aseve ekonomikuri 
problemebis gadaWrisas. 
teqnikuri sistemebis saimedoobis parametrebis SefasebisaTvis farTo gamoyeneba 
hpoves iseTma kanonebma, rogorebicaa: eqsponencialuri, normaluri, gnedenko-veibulis, 
gama da SedarebiT axali _ kvadratuli maCveneblis mqone eqsponencialuri. TiToeul 
maTgans gaaCnia gamoyenebis areali da Sesabamisi upiratesoba danarCenebTan mimarTebaSi: 
eqsponencialuri ganawileba upiratesad gamoiyeneba rTuli sistemebis 
analizisas, romlebsac gavlili aqvT gasaxmarisebis periodi. aseve gamoiyeneba masiuri 
momsaxurebis TeoriaSi uecari mtyunebebisas, romlebic warmoiqmna damzadebis 
teqnologiaSi arsebuli naklovanebebis gamo. 
normaluri ganawileba gamoiyeneba elementebis cveTisa da daZvelebisa, aseve 
sididiT erTnairi didi raodenobis faqtorTa zegavlenis Sedegad warmoqmnili 
mtyunebebisas. 
gnedenko-veibulis ganawileba gamoiyeneba sakisarTa msaxuris vadis, simtkicis 
maxasiaTebelTa, daRlilobiTi mdgradobis, aseve meqanikuri sistemebis xangamZleobis 
maxasiaTebelTa aRwerisaTvis. 
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gama ganawileba gamoiyeneba mtyunebaze namuSevris aRwerisaTvis cveTisa an 
dazianebebis dagrovebis pirobebSi, darezervebuli elementebis mqone sistemis 
mtyunebaze namuSevris aRwerisas, aseve aRdgenis drois aRwerisTvisac. 
kvadratuli maCveneblis mqone eqsponencialuri ganawileba: 
kvadratuli maCveneblis mqone eqsponencialuri ganawileba  ufro zustad axasiaTebs 
meqanikur sistemebSi mimdinare procesebs maTi elementebis muSaobis damyarebul etapze, 
vidre eqsponencialuri ganawileba da amavdroulad mas ar axasiaTebs rTuli 
maTematikuri aparati, rac Tavis mxriv aadvilebs mis gamoyenebas sainJinro praqtikaSi. 
aRniSnulidan gamomdinare mizanSewonilia kvadratuli maCveneblis mqone 
eqsponencialuri funqciis gamoyeneba iseTi meqanikuri sistemebis gaTvlisaTvis, 
rogorebic mravladaa safreni aparatis SemadgenlobaSi. 
 
ganvixiloT aRniSnuli funqciis ZiriTadi maxasiaTeblebi: 
umtyuno muSaobis saSualo dro eqsponencialuri da kvadratuli maCveneblis mqone 
eqsponencialuri ganawilebis SemTxvevaSi tolia: 
λ
1
0T = ; λ
λπ
20
T = . 
saSualo kvadratuli gadaxra eqsponencialuri da kvadratuli maCveneblis 
mqone eqsponencialuri ganawilebis SemTxvevaSi tolia: 
λσ 1= ; λ
πσ -4
2
1= . 
dispersia eqsponencialuri ganawilebis da kvadratuli maCveneblis mqone 
eqsponencialuri ganawilebis SemTxvevaSi tolia: 
2
1D λ= ; λπ4-4D = . 
moyvanili Sedarebebidan naTlad Cans, rom SemTxveviT sidideTa ganawilebas 
kvadratuli maCveneblis mqone eqsponencialuri funqciiT udao upiratesoba gaaCnia 
sainJinro praqtikaSi. igi kargad axasiaTebs saimedoobis maCveneblebs meqanikuri 
sistemis eqspluataciis Sua periodSi da gamoirCeva gamoyenebuli maTematikuri 
aparatis simartiviT. 
aRniSnuli funqciiT saimedoobis maCveneblebis gamosaxvis umTavresi 
maxasiaTebeli niSnebia: 
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_ mtyunebis intensiurobis maCvenebeli gamoisaxeba wrfivi funqciiT λ(t)=2λt; 
_ mtyunebaTa simkvrivis maCvenebels normaluri kanonis msgavsad axasiaTebs 
eqstremumi, magram misgan gansxvavebiT asimetriulia; 
_ elementis umtyuno muSaobis saSualo dro 
2
λπ
 sididiT gansxvavdeba 
eqsponencialuri kanonis SemTxvevisagan. 
ganxilul iqna upiloto safreni aparatis erT-erTi Semadgeneli sistema. 
aRniSnuli sistemis mtyunebaTa ganawilebis xasiaTi emorCileba eqsponencialur kanons 
da romlis statistikuri maxasiaTeblebis gamoTvlac naCvenebia cxrilSi 1. 
aRniSnuli statistikuri masalis analizisa da Sesabamisi algoriTmis 
gamoyenebiT damuSavebis Semdeg miRebul iqna sistemis umtyuno muSaobis albaTobis 
Sesabamisi parametrebi sT454,5 0,0022; 0T ==λ , romelTa gamoyenebiTac cxrili 2-is 
mixedviT agebul iqna saTanado grafikebi (naxati 1). 
SedarebiTi analizis ganxorcielebis dros naTlad vlindeba kvadratuli 
maCveneblis mqone eqsponencialuri ganawilebis upiratesoba upiloto safreni 
aparatebis ama Tu im sistemis saimedoobaze gaTvlis warmoebisas. 
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cfo.bcb
cnfnbcnb-
rehb
vj yfwtvt ,b
bynthd7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
t1-t2 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400
∆n 15 5 3 3 0 2 4 1 2 1
n 15 20 23 26 26 28 32 33 35 36
cnfnbcnb-
rehb
vf [ fcbfst ,k -
t ,b
N=40
n=40
n(t) 0 15 20 23 26 26 28 32 33 35
f *(t)*10-3 3,75 1,25 0,75 0,75 0,00 0,50 1,00 0,25 0,50 0,25
λ*(t)*10-3 3,75 2,00 1,50 1,77 0,00 1,43 3,33 1,25 2,86 2,00
P*(t) 0,625 0,500 0,425 0,350 0,350 0,300 0,200 0,175 0,125 0,100
cfo.bcb
cnfnbcnb-
rehb
vj yfwtvt ,b
bynthd7 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
t1-t2 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 2000-2100 2100-2200 2200-2300 2300-2400
∆n 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
n 37 38 38 38 38 39 39 39 39 40
cnfnbcnb-
rehb
vf [ fcbfst ,k -
t ,b
N=40
n=40
n(t) 36 37 38 38 38 38 39 39 39 39
f *(t)*10-3 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25
λ*(t)*10-3 2,50 3,33 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00
P*(t) 0,075 0,050 0,050 0,050 0,050 0,025 0,025 0,025 0,025 0,000
cxrili 1  
t 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
f (t)*10-3 0,913 0,732 0,588 0,472 0,378 0,304 0,244 0,196 0,157 0,126 0,101
P(t) 0,415 0,333 0,267 0,214 0,172 0,138 0,111 0,089 0,071 0,057 0,046
t 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2700
f (t)*10-3 0,081 0,065 0,052 0,042 0,034 0,027 0,022 0,017 0,014 0,011
P(t) 0,037 0,030 0,024 0,019 0,015 0,012 0,010 0,008 0,006 0,005 0,0026
cxrili 2  
cxrilSi 1 warmodgenili statistikuri monacemebis analizidan, kerZod Tu 
daukvirdebiT mtyunebaTa intensiurobis statistikur maxasiaTebels, vnaxavT, rom igi 
jer mcirdeba 3,75*10-3-dan 1,50*10-3-mde da Semdeg iwyebs nel-nela zrdas. aRniSnuli ki 
Tavismxriv axasiaTebs teqnikur sistemebSi mimdinare procesebs, romelTa 
ugulvebelyofac ar SeiZleba. mtyunebaTa intensiurobis amdagvar xasiaTs 
eqsponencialuri ganawilebisagan gansxvavebiT iTvaliswinebs kvadratuli maCveneblis 
mqone eqsponencialuri ganawileba. 
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naxati 1
400                              900                             1400                            19  00                        2400                tcs2700
P*(t)λ*(t)
10 -3
f *(t)
10 -3
0,9
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6
9
1
2
3
f (t)
10 -3
P(t)
f (t)
f *(t)
λ(t)
P*(t)
P(t)
 
 
Tu gaviTvaliswinebT im faqts, rom saqme gvaqvs mcire zomis da sakmaod 
ZviradRirebul safren aparatebTan mizanSewonilia ganxorcieldes arsebuli 
ganawilebis kanonebis damuSaveba, morgeba da daxvewa, raTa miRweul iqnas ufro didi 
sizuste gaTvlebis warmoebis dros. 
kvadratuli maCveneblis mqone eqsponencialuri ganawilebis magaliTze SeiZleba 
iTqvas, rom arsebobs sakmao potenciali Sesabamisi kanonebis daxvewaSi an maT 
sxvagvarad warmodgenaSi. 
 
gamoyenebuli literatura: 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ НАДЁЖНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
З. Миделашвили 
Резюме 
 
В статье рассмотрены существующие алгоритмы расчёта надёжности составных 
систем летательных аппаратов. На основе анализа полученных результатов сделан вывод о 
необходимости совершенствования существующих законов распределения. Было 
использовано экспоненциальное распределение, а для повышения точности полученных 
результатов и их приближения к процессам, реально поисходящим в технических системах - 
экспоненциальное распределение с квадратичным показателем. 
 
 
 
 
ANALYSIS OF ESTIMATION  METHODS OF  TECHNICAL SYSTEMS 
RELIABILITY CHARACTERISTICS 
Z. Midelashvili 
Summary 
 
In this article it's underlined current calculation algorithms for aircraft  constituent parts 
reliability and necessity of improvement of distribution rules on the base of results. It's been used  
exponential distribution  and exponential distribution with quadratic ratio for the  purpose of 
increasing results accuracy  and for  approximation to current  process within technical systems. 
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satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis 
sagzao departamentSi gaerTianebulia Semdegi 
mimarTulebebi: 
 
¾ rkinigzis mSenebloba, liandagi da saliandago meurneoba 
(#60) 
mimarTuleba amzadebs magistraluri da samrewvelo rkinigzebis, 
portebisa da saborne gadasasvlelebis, metropolitenebis da qalaqis 
sarelso transportis mSeneblobisa da saliandago meurneobis 
specialistebs. 
¾ xidebi da gvirabebi (#64) 
mimarTuleba amzadebs xidebisa da gvirabebis daproeqtebis, 
mSeneblobis, eqspluataciisa da reabilitaciis specialistebs. 
¾ saavtomobilo gzebi da aerodromebi (#65) 
mimarTuleba amzadebs saavtomobilo gzebisa da aerodromebis 
daproeqtebis, mSeneblobis, eqspluataciisa da reabilitaciis 
specialistebs.  
 
samagistro specialobebi: 
¾ rkinigzis mSenebloba 
¾ xidebis daproeqteba, mSenebloba da eqspluatacia 
¾ gvirabebis daproeqteba, mSenebloba da eqspluatacia 
¾ saavtomobilo gzebisa da aerodromebis mSenebloba 
 
sadoqtoro programa ,,sagzao infrastruqtura da miwisqveSa 
nagebobebi”. 
   mimarTulebebi: 
¾ xidebis daproeqteba, mSenebloba da eqspluatacia 
¾ gvirabebis daproeqteba, mSenebloba da eqspluatacia 
¾ saavtomobilo gzebisa da aerodromebis daproeqteba, mSenebloba da 
eqspluatacia 
¾ liandagi da saliandago meurneoba 
¾ metropolitenebi 
¾ saqalaqo miwisqveSa negebobebi 
¾ rkinigzis mSenebloba 
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satransporto da manqanaTmSeneblobis fakultetis 
sainJinro grafikisa da teqnikuri meqanikis 
departamentSi gaerTianebulia Semdegi 
mimarTulebebi: 
 
 
¾ sainJinro grafika (#6) 
¾ meqanizmebisa da manqanebis Teoria (#9) 
¾ manqanaTa nawilebi da amwe-satransporto manqanebi (#53) 
aRniSnul departamentSi Semavali mimarTulebebi warmoadgenen 
sainJinro-teqnikuri ganaTlebis zogad sauniversiteto sagnebs da 
gaTvaliswinebulia yvela sainJinri specialobaTa saswavlo gegmebSi.  
 
 
 
sadoqtoro programa ,,saiJinro da kompiuteruli grafika”.   
mimarTulebebi: 
¾ sainJinro grafika 
¾ sainJinro dizaini 
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 avtomobilis toqsikuri maxasiaTebeli 
e. miqaZe, x. mRebriSvili, z. baliaSvili, g. miqaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, merab kostavas  
q. 77, 0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
  
reziume: ganxilulia avtomobilis esqpluataciis SesaZleblobis an gamoyenebis 
SezRudvis aucileblobis dadgenis sakiTxebi. rekomendebulia analizi moxdes 
atmosferuli haeris gaWuWyianebis xarisxis Semfasebel gamosaxulebaSi avtomobilisa 
da misi Tburi Zravis muSaobis reJimebis damaxasiaTebeli parametrebis ricxviTi 
mniSvnelobebis Setanis safuZvelze. 
sakvanZo sityvebi: namuSevari airebi, toqsikur nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi 
koncentracia, Hhaeris pirobiTi moculoba quCis monakveTze, ganiavebis xarisxi, 
toqsikurobis zogadi ricxviTi maCvenebeli. 
 
Sesavali 
 
 saavtomobilo Tburi Zravebis namuSevari airebis toqsikuroba, zogjer SeiZleba 
avtomobilebis gamoyenebis SesaZleblobis SemzRudveli faqtori gaxdes. amitom 
aucilebelia: saavtomobilo transportis garemoze (gansakuTrebiT didi qalaqebis 
atmosferoze, sadac Tavmoyrilia satransporto saSualebaTa didi raodenoba) 
uaryofiTi zemoqmedebis obieqturi kriteriumis codna; analizisaTvis iseTi 
gamosaxulebisgamoyeneba, romelSic avtomobilisa da misi Zravas muSaobis reJimis 
damaxasiaTebel parametrTa ricxvi mniSvnelobebis SetaniT dadgenili iqneba 
avtomobilis eqspluataciis SesaZleblobis an gamoyenebis SezRudvis aucilebloba 
mosalodneli mavne gavlenis (riskis) gamoricxvis TvalsazrisiT. amasTan miRebulia 
daSveba, rom TiTqos haeris gaWuWyianeba xdeba mxolod saavtomobilo ZravaTa mier  
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gamoyofili mravalkomponentian mavne nivTierebaTa nareviT (ugulvelyofilia garemos 
dabinZureba samrewvelo Tu sayofacxovrebo danadgarebiT, sxva antropogenuri Tu 
bunebrivi wyaroebiT). 
 
ZiriTadi nawili 
 
atmosferuli haeris  gaWuWyianebis xarisxi namuSevari airebiT (n.a.) ZiriTadad 
damokidebulia avtomobilisa da misi Zravis tipze, maT teqnikur mdgomareobaze, 
gamoyenebuli sawvav-SemzeTi masalebis Tvisebebze, muSaobis reJimze, sistemaTa 
(gansakuTrebiT kvebisa da narevwarmoqmnis) regulirebebze, agreTve sivrcis 
moculobaze (V0), romelSicxdeba mavne nivTierebaTa gamoyofa. Uukanaskneli faqtoris 
mniSvneloba mTeli sicxadiT gamovlindeba xolme, adamianTa mowamvlis faqtebiT 
daxurul sivrceebSi: garaJebSi, gvirabebSi, parkirebis (dgomis) adgilebSi, 
avtomobilis salonSi (airebis gaJonvisas).  
mavne nivTierebaTa dayvanisaTvis xSirad etalonad miRebulia naxSirJangi CO, 
romlis Tvisebebic SedarebiT ufro sruladaa Seswavlili. Ees meTodi saSualebas 
iZleva t.k.-Ta koncentracia dayvanil iqnes saerTo ricxviT maCvenebelze. Aam meTodis 
gaTvaliswinebiT haeris dasaSvebi toqsikurobis piroba SeiZleba ase gamoisaxos: 
        ,1
00
≤⋅ CO
CO
CV
G
                                  (1) 
sadac GCO  aris CO-ze dayvanil t.k.-Ta raodenoba, romelic avtomobilis mier 
gamoiyofa V0 moculobis haerSi; 
… CCO0 – naxSirJangis z. d. k. atmosferul haerSi. 
zogjer sargebloben cnebiT ,,haeris pirobiTi moculoba Vp quCis (an gzis) 
monakveTze~. igi ganisazRvreba, rogorc gzis monakveTis sigrZis l namravli garkveuli 
pirobiTi ganikveTis mqone farTobze , romelic SemosazRvrulia, magaliTad, ganiv 
sibrtyeSi gzis gaswvriv ganlagebul SenobaTa fasadebs Soris arsebuli manZiliT, 
vertiklur sibrtyeSi ki ganaSenianebis saSualo simaRliT … ,lFV ⋅= pp  
am cnebis gaTvaliswinebiT SeiZleba gamosaxulebis (1) aseTi gardaqmna 
,0
pp V
V
ClF
G CO ≤⋅⋅ oCO
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an                         ,0
p
p V
VCF
l
GCO ⋅⋅≤ oCO                               (2) 
V (km/sT) siCqariT moZravi avtomobilis Zravas mier gamonabolqvi CO-ze 
dayvanil toqsikur nivTierebaTa raodenoba asec SeiZleba Caiweros: 
                        ,NegG COCO ⋅=                                 (3) 
 sadac gCO… aris CO-ze dayvanil toqsikur nivTierebaTa kuTri gamonayofi. 
…Ne _ Zravis mier ganviTarebuli simZlavre mocemul reJimze. 
Aavtomobilebis, rogorc na-ebiT atmosferos gaWuWyianebis wyaros, 
urTierTSedarebis mizniT SemoRebulia pirobiTi parametri _ avtomobilis 
toqsikurobis maxasiaTebeli Ts;  es maCvenebeli ganisazRvreba, rogorc avtomobilis 
mier gamoyofili (CO-ze gadaangariSebuli) toqsikuri komponentebis masis …(kg/sT) 
Sefardeba garbenis erTeulTan 
,
V
GT
CO
S =  kg/km             (4) 
   sadac V aris avtomobilis moZraobis siCqare, km/sT. 
Aatmosferuli haeris gaWuWyainebaze avtomobilisa da misi Zravis zemoqmedebis ufro 
naTlad gamovlenis mizniT me-4 tolobaSi SeiZleba Setanil iqnes wevis Zalis PK 
aseTi gamosaxuleba 
,m
e
K V
N
P η=  
          sadac  ηm aris avtomobilis transmisiis m.q.k.; 
aRniSnulis gaTvaliswinebiT samarTliania gamosaxulebebi: 
,1
m
K
COCO Pg
V
Neg η⋅⋅=⋅               (5) 
,1 0
p
p V
VCFPg OCO
m
K
CO ⋅≤⋅⋅ η               (6) 
fardoba  
pV
Vo
 gansazRvravs quCis ganiavebis xarisxs, romelic umartives 
SemTxvevaSi tolia haeris cvlisa τ drois monakveTSi; 0COC da Fp sidideebi 
damokidebuli ar aris avtomobilis Tvisebebze da misi muSaobis reJimze. 
me-6 utolobis marcxena nawilSi ki iseTi sidideebia, romlebic damokidebulia 
avtomobilis Tvisebebisagan, misi (PK) da Zravis (gCO) muSaobis reJimisagan. amgvarad,  
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namravli 
m
K
CO Pg η
1⋅⋅ warmoadgens faqtors, romelic gansazRvravs avtomobilis mier 
garemos gaWuWyianebis xarisxs. me-6 utoloba moZraobis intensiurobis gaTvaliswinebiT 
gasnsazRvravs, amasTan, am faqtoris zRvrulad dasaSveb mniSvnelobas qalaqis haeris 
sruli uvneblobis pirobis dakmayofilebiT. es namravli 
m
K
CO Pg η
1⋅⋅  tolfasia 
zemoaRniSnuli ,,avtomobilis toqsikuri maxasiaTeblisa~ TS, radgan misi fizikuri arsi 
me-5 tolobis Sesabamisad warmoadgens avtomobilis mier gzis erTeulis gavlisas 
gamoyofil, CO-ze dayvanil t.k.-Ta raodenobas da swored amitom uwodeben mas 
avtomobilis toqsikur maxasiaTebels. maSasadame .1
m
K
CO
S PgT η⋅⋅=  
am tolobaSi avtomobilis wevis Zalis  zemoaRniSnuli cnobili gamosaxulebis 
CasmiT miiReba gantoleba, romelic gviCvenebs, rom avtomobilis toqsikuroba, sxva 
faqtorebTan arTad mniSvnelovnadaa damokidebuli moZraobis siCqarisagan da 
winaaRmdegobebisagan: 
,
35002703500
2
CO
s gg
jGGVWT ⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
⋅⋅
⋅⋅+⋅
⋅+⋅
⋅=
m
avt
m
avt
m η
δ
η
ψ
η  
sadac W aris haeris winaaRmdegobis faqtori; 
Gavt.- avtomobilis wona; 
 δ-mbrunavi masebis gamaTvaliswinebeli koeficienti; 
 j – avtomobilis aCqareba; 
ψ- gzis winaaRmdegobis koeficienti. 
aqedan cxadia, rom avtomobilis mier garemo atmosferuli haeris gaWuWyianeba 
mniSvnelovnwiladaa damokidebuli misi muSaobis reJimis ganmsazRvrel parametrebze. 
am gamisaxulebis daxmarebiT SeiZleba, yvela konkretul SemTxvevisaTvis, 
gadawyvetili iqnes avtomobilis gamoyenebis SesaZleblobis an SezRudvis sakiTxi misi 
toqsikuri maxasiaTeblisagan damokidebulebiT. 
 
daskvna 
 
,,avtomobilis toqsikurobis maxasiaTeblis” gantolebis meSveobiT SesaZlebelia, 
ara  mxolod  maTi  eqspluataciis  mizanSewonilobis  an  SezRudvis zRvris dadgena  
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toqsikur  nivTierebaTa adamianis organizmze da garemoze uaryofiTi zegavlenis 
TvalsazrisiT, aramed am zRvris koreqtirebac Sesabamis faqtorTa gamoyenebiT 
(cvlilebebiT). 
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ТОКСИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  АВТОМОБИЛЯ 
Е. Микадзе,  Х. Мгебришвили, З. Балиашвили, Г. Микадзе,  
Резюме 
Степень токсичности отроботавших газов, в некоторых случаях, ограничивает предел 
возможности применения автомобиля. Показано, что установление и корректирование этого 
предела, с учетом медико-биологических требований к состову атмосферного воздуха, 
возможно посредством уравнения ,,токсической характеристики автомобиля’’ 
показывающего, что уровень вредности выхлопных газов, наря ду с другими факторами, 
зависит от скорости автомобиля и сопротивлений возникающих при его движении. 
 
TOXIC CHARACTERISTIC OF AUTOMOBILE 
E.Mikadze, Kh. Mgebrishvili, Z. Baliashvili, G. Mikadze 
SUMMARY 
Definition of the automobile toxicity basing on the medico-biological requir1`ements for 
atmospheriz air composition and taking info account the toxicity of exhoust gases and the degree of 
atmosphere polluting with an automobile exhaust. Methods used for obtaining the automobile 
toxical characteristics with and without the afterburner. 
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antikrizisuli marTvis finansuri meqanizmi 
c. elgendaraSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m. kostavas q.,77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia sawarmoTa antikrizisuli marTvis aqtualuri sakiTxebi, 
romlebic gansakuTrebiT mniSvnelovania qarTuli samewarmeo biznesisaTvis. 
gaanalizebulia menejmentis gare da Siga faqtorebi. yuradReba gamaxvilebulia 
sawarmoTa finansuri gajansaRebis miRwevaze situaciebis zusti Sefasebis da 
sammarTvelo gadawyvetilebaTa optimalurobis uzrunvelyofiT. 
sakvanZo sityvebi: analizi, gadasaxadi, krizisi, marTva, sesxi, sabanko krediti, 
faqtori. 
 
 
Sesavali 
krizisi SeiZleba dadges ekonomikaSi globalurad, ise rogorc dRevandel 
msoflioSi, qveynis, dargis da firmis donezec ki. maTi Tavidan acilebisaTvis, an 
krizisidan minimaluri danakargebiT gamosasvlelad aucilebelia antikrizisuli 
marTvis mecnierulad dasabuTebuli midgomebis arseboba da Sesabamisi programis 
damuSaveba yoveli konkretuli Se4mTxvevisaTvis. 
 
ZiriTadi nawili 
nebismieri organizaciis ganviTarebis procesSi arsebobs krizisis dadgomis 
albaToba. sabazro ekonomikis Taviseburebaa is, rom krizisuli situacia SeiZleba 
warmoiSvas warmoebis arsebobis nebismier stadiaze (daarseba, ganviTareba, momwifeba, 
dacema).  Sesabamisad  nebismieri  marTva  SeiZleba  iyos  antikrizisuli e. i.  
gaTvlili  
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krizisis SesaZleblobaze. antikrizisuli marTvisas gadamwyveti mniSvneloba aqvs 
marTvis strategias.[1] 
       antikrizisuli marTvis ekonomikuri  strategiis formireba xdeba ramdenime 
etapad: 
1. garefaqtorebis analizi krizisis mizezebis gamovlenis mizniT; 
2. krizisul situaciaSi myofi warmoebis mdgomareobis analizi; 
3. warmoebis miznebis sistemisa da misiis gadaxedva; 
antikrizisuli marTva pirvel rigSi dakavSirebulia fuladi saSualebebis da 
danaxarjebis nakadebis regulirebasTan. amasTan dakavSirebiT SeiZleba gamoiyos 
finansuri  nakadebis marTvis Semdegi ZiriTadi mimarTulebani: 
1.  saWiro fuladi saSualebebiT uzrunvelyofa. arsebobs sxvadasxva meTodi 
warmoebaSi gegmur periodSi miRebuli fuladi saSualebebis gansazRvrisa: dazustebuli 
(analitikuri); gamsxvilebuli; eqspresmeTodi. 
dazustebuli meTodi moiTxovs mniSvnelovan ekonomikur angariSs. igi saSualebas 
iZleva daTvlili iqnes gegmur periodSi realizebuli saqonlis moculoba da 
gadatvirTuli, magram gauyidavi produqciis dinamika (debitoruli davalianeba). amasTan 
produqciis realizacia ganisazRvreba gadatvirTvisas. 
gamsxvilebuli meTodi ufro martivia, magram iZleva arazust Sedegebs, radgan 
dafuZnebulia saangariSo periodSi gadatvirTuli produqciidan aRebuli Tanxis 
statistikaze. meTodi ar zRudavs Sefasebuli iqnes fuladi saSualebebis Sefaseba 
mokle periodSi.[2] 
eqspres-meTodi ufro Sromatevadia. igi dauZnebulia Sedegebis monacemebis 
gamoyenebaze. fasdeba mxolod fuladi saSualebebi, romlebic miiReba amonagebis saxiT 
realizebuli produqciidan: 
Дпл = (ОПпл  :  ОПср) * Дср - Апол + Аполю ср   
           Дпл fuladi saSualebebia, romelTa miReba warmoebaSi xdeba amonagebis 
saxiT  produqciis realizaciidan gegmur periodSi, bolo wlebS.; 
 Дср fuladi saSualebebia (saSualo mniSvneloba), miiReba warmoebaSi 
amonagebis saxiT produqciis realizaciidan gegmur periodSi, bolo wlebSi; 
                       ОПпл  produqciis moculobaa myidvelisaTvis gadatvirTuli, gegmur 
periodSi; 
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 ОПср produqciis saSualo mniSvnelobaa, myidvelisaTvis gadatvirTuli 
gegmur periodSi, bolo wlebSi;   
            Апол   avansi, miRebulia myidvelTa da damkveTTa mier momaval periodSi; 
                       Аполю ср   avansis saSualo sididea, miRebuli gegmur periodSi, bolo 
wlebSi; 
2. ekonomiis procedurebi warmoebis mimdinare xarjebSi. krizisuli sawarmoebis 
mimdinare valdebulebebis angariSze nakadebis dinamika adasturebs maT zrdas wlis 
ganmavlobaSi. aseTi warmoebebisaTvis damaxasiaTebelia gadauxdeli davalianebebis 
mudmivi zrda, radgan miRebuli fuladi saxsrebi warmoSobil valdebulebebTan 
SedarebiT mcirea. 
    sawarmoebs umetesi valdebulebebi aqvs sxvadasxva debitorebisa da 
kreditorebisadmi. 
    finansuri gajansaRebis ZiriTadi amocanas  warmoadgens mimdinare xarjebis 
Semcireba. mocemuli RonisZiebebi mimarTulia valdebulebebis nakadebis Semcirebisa da 
fuladi saxsrebis deficitis aRmofxvrisaken.[3] 
3. sawarmoebis kreditoruli davalianebebis restruqturizacia. finansuri 
gajansaRebis zomebSi, mimarTuli sawarmos kreditoruli davalianebis 
restruqturizaciisaken, gaTvaliswinebuli unda iyos Semdegi procedurebi: 
1) gadasaxadebis gadavadeba da ganvadeba; 
2) urTierTsagadasaxado moTxovnebis CaTvla (urTierTCaTvla); 
3) davalianebebis gadaformeba sesxis saxiT, savale valdebulebebis gayidva; 
4) moklevadiani movaleobebis gadavadeba; 
5) kreditorisadmi mevalis qonebis gadacemiT davalianebis dafarva; 
6) mevalis qonebis gasxvisebis saxiT davalianebis dafarva. 
erT-erTi mniSvnelovani sakiTxTagani, romlebic aqtiurad dgas saqarTvelos 
samewarmeo biznesis da gansakuTrebiT manqanaTmSenebeli da msubuqi mrewvelobis 
sawarmoTa winaSe sakredito urTierTobaTa regulirebaa, ramdenadac CvenTan sabanko 
kreditis fasi gansakuTrebiT Zviria, amasTan moiTxoveba sesxis uzrunvelyofis 
zedmetad myari garantiebi. aRniSnuli mravali mizeziTaa gamowveuli, magram maTSi 
subieqturi faqtorebi Warbobs da es sakiTxi aucileblad moiTxovs saTanado 
regulirebas.[4] 
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ganasxvaveben sami saxis kredits: fulads, sasaqonlos da komerciuls. ZiriTad 
dokuments, romelsac kreditoruli garigeba aregulirebs aris sakredito 
xelSekruleba. igi sazogadoebrivi urTierTobebis ganviTarebasa da bazris 
moTxovnebTan erTad mudmivad modificirdeba,  Tumca  kreditirebis  principebi  rCeba  
ucvleli:  dabrunebadoba, anazRaurebadoba, siCqare, miznobrivi daniSnuleba da 
uzrunvelyofa. yvela es principi raTqmaunda srulad gamoiyeneba samewarmeo biznesisa 
da bankebis urTierTobaSi, magram sesxis saprocento ganakveTi CvenTan ramdenjerme 
aRemateba ganviTarebul, industriul saxelmwifoebSi analogiur maCveneblebs. amitom 
sakredito sistema CvenTan ufro mevaxSeobis Sinarss atarebs. komerciuli bankebi 
TviTon moizidaven sakredito resursebs ucxoeTis komerciuli struqturebidan da 
Semdeg axorcieleben aRebuli sesxis gadasesxebas Zalian Zvirad. es ki kabalur 
pirobebs uqmnis sawarmoebs. 
 
daskvna 
saqarTvelos ekonomika, gansakuTrebiT misi mrewveloba da kerZod 
manqanaTmSenebloba, ver gamoirCeva maRali teqnikuri doniT da warmoebuli produqciac 
dabali konkurentunarianobiT xasiaTdeba. aRniSnuli daedo safuZvlad manqanaTmSenebeli 
sawarmoebis gakotrebas da es procesi kvlavac gagrZeldeba, Tu ar iqna miRebuli 
sawarmoebze morgebuli sakredito politika. maT krizisuli situaciebis dadgomis 
SemTxvevaSi xeli unda miuwvdebodeT iaf kreditebze, xSir SemTxvevaSi saxelmwifom 
unda izrunos aseTi firmebis davalianebaTa restruqturizaciaze da a.S. es ki xels 
Seuwyobs jer kidev SZemorCenili sawarmoo simZlavreebis amoqmedebas da 
manqanaTmseneblobaSi investiciebis mozidvas. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Ц. Елгендарашвили 
Резюме 
 
 В статье расcмотрен актуальные вопросы антикризисного управления, которые 
особенно актуален для производственного бизнеса в Грузией. Проанализировало внутренняя 
и внешняя среда менеджмента. Особое внимание уделяется оздаравлению финансового 
состояния предприятии, путем точного ситуационного анализа и улущения качества 
управленческих решении. 
 
 
 
 
FINANCIAL MECHANISM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT 
Ts. Elgendarashvili 
Summary 
 
  In the article are cousideced actual questions of enterprises crisis management, which are 
especially important for Georgian enterpreneurship, are analyzed outer and inner factors of  
management, is concentrated oues attention for reaching the enterprises financial improvement  by  
providing  optimality of  correct  estimation and management decissions. 
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saqarTvelos saporti sadgurebSi navTobisa da 
navTobproduqtebis gadatvirTvis satransporto-
logistikuri kompleqsebis optimizaciis  
aucilebloba sarkinigzo da sazRvao transportis 
urTierTqmedebis pirobebSi 
l. bocvaZe, g. lomouri 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi gaanalizebulia navTobisa da navTobproduqtebis gadazidviTi da 
gadatvirTvis procesebi saqarTvelos rkinigzaze da sazRvao portebSi. gamovlenilia, 
rom `viwro~ adgils gadatvirTvis procesSi sarkinigzo da sazRvao transportis 
urTierTqmedebisas warmoadgens gadatvirTvis satransporto logistikuri kompleqsebi 
(navTobis terminalebi). dasabuTebulia aseTi kompleqsebis funqcionirebis procesebis 
optimizaciis aucilebloba: SemoTavazebulia, rom navTobisa da navTobproduqtebis 
gadatvirTvis satransporto-logistikuri kompleqsis muSaobis optimizacia unda 
moxdes intermodalizmis Teoriis, logistikis principebisa da imitaciuri modelirebis 
meTodebis gamoyenebiT. 
sakvanZo sityvebi: sarkinigzo da sazRvao transporti, urTierTqmedeba, navTobi da 
navTobproduqtebi, gadatvirTvis procesi, satransporto-logistikuri kompleqsebi: 
intermodalizmis Teoria, logistikis principebi, imitaciuri modelirebis meTodebi, 
sistemuri (sinergiuli) efeqti, intermodaluri gadazidvebi. 
 
Sesavali 
rogorc saerTaSoriso, ise qveynisSida masStabiT navTobisa da navTobproduqtebis 
gadazidvebis organizaciis intermodaluri gadazidvebis srulyofas erT-erTi 
umniSvnelovanesi adgili uWiravs. navTobisa da navTobproduqtebis intermodalur 
gadazidvebSi ZiriTadi problemebi warmoiqmneba sarkinigzo da sazRvao transportis 
urTierTqmedebis adgilebSi – gadatvirTvis satransporto-logistikur kompleqsebSi  
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(navTobis terminalebSi). gadatvirTvis procesis optimizacia aseT kompleqsebSi 
intermodalizmisa da logistikuri koncefciebis safuZvelze saSualebas iZleva: 
movaxdinoT sxvadasxva saxis transportis muSaobis dagegmva da maTi funqcionirebis 
procesebis marTvis koordinacia. avamaRloT navTobisa da navTobproduqtebis 
intermodaluri gadazidvebis ekonomikuri efeqturoba da miviRoT sistemuri 
(sinergiuli) efeqti gadazidvis procesis yvela monawilisaTvis. aqedan gamomdinare 
gadatvirTvis procesis optimizacia navTobis terminalebSi warmoadgens aqtualur 
amocanas amocanas. Tavis mxriv igi moiTxovs problemis Tanamedrove mdgomareobis 
analizs, `viwro~ adgilebis gamovlenas da maTi aRmofxvris mecnieruli gzebis Ziebas. 
ZiriTadi nawili 
unda aRiniSnos, rom navTobisa da navTobproduqtebis gadazidvebis organizacias 
yovelTvis mniSvnelovani adgili eWira saerTo satvirTo gadazidvebSi. 
gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom navTobis eqsporti wina periodebSi da axlac, 
garda misi pirdapiri daniSnulebisa, igi zogi qveynis mier ganixileba, rogorc 
politikuri situaciebis regulirebis erT-erTi mniSvnelovani berketi. garda amisa 
navTobis mflobeli qveynebisaTvis igi warmoadgens saxelmwifos ekonomikuri siZlieris 
mTavar dasayrdens. 
eqspertebis gaTvlebiT uaxloes aTwluelebSi (2010-2030 w.) navaraudebia 
navTobis mopovebasa  da moxmarebas Soris sagrZnobi disbalansi, maTi moTxovnis 
yovelwliuri zrdis zonze [2, 3]. aRniSnul mosazrebas amyarebs qvemoT moyvanili 
cxrili, romelSic asaxulia Tanafardoba 2010 wlisaTvis (umniSvnelo uzustobiT) [2]. 
                                                                  cxrili  
msoflioSi navTobis mopovebisa da moxmarebis Tanafardoba 
kontinenti, qveyana, 
regioni 
mopoveba, mln.t moxmareba, mln.t balansi 
evropa 
afrika 
samxreT amerika 
aSS 
axlo aRmosavleTi 
azia-wyn. okeanis qveynebi 
iaponia 
CineTi 
indoeTi 
ruseTi 
295,0 
398,3 
153,4 
341,1 
1093,7 
345,8 
- 
169,3 
36,7 
421,4 
774,5 
120,5 
23,9 
914,3 
214,9 
1049,1 
213,0 
275,2 
113,3 
124,7 
_479,5 
+277,8 
+129,5 
_573,2 
+878,8 
_703,3 
_213,0 
_105,9 
_76,6 
+296,7 
balansi +3254,7 _3824,4 _568,7 
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rogorc cxrilidan Cans dReisaTvis navTobisa da navTobproduqtebis deficiti 
msoflio bazarze Seadgens daaxloebiT naxevar miliard tonas. bunebrivia, rom 
msoflio navTobis mopovebisa da moxmarebis zemoT moyvanil pirobebSi fasebi navTobze 
ara Tu daiwevs, aramed rTuli iqneba misi fiqsirebul niSnulze SeCereba, miT umetes, 
rom sxva energomatareblebiT (gazi, myari sawvavi) navTobis gamoyenebiTi funqciebis 
Secvla uaxles aTwleulebSi an SeuZlebelia, an mciredaa SesaZlebeli, aRniSnuli 
mosazrebis mkafio ilustraciaa qvemoT moyvanili naxazi, romelzec naCvenebia navTobze 
fasebis cvalebadobis dinamika bolo 30 wlis ganmavlobaSi, rogorc naxazidan Cans, 
1975-2005 wlebSi navTobis fasi msoflio bazarze gaizarda TiTqmis 6,5-jer, xolo 
2000-2005 wlebSi – daaxloebiT 3,5-jer. yovelive zemoT Tqmuli miuTiTebs imaze, 
rom mocemul etapze da uaxloes perspeqtivaSi navTobi iqneva Seucvleli 
strategiuli produqti saavtomobilo da sahaero transportis industriaSi (benzini, 
navTi, dizelisa da reaqtiuli Zravebis sawvavi), manqanaTmSeneblobaSi (sxvadasxva  
saxis sacxeb-sapoxi nivTierebebi), Txevadi gaTbobis sistemebSi (mazuTi), saavtomobilo 
gzebis  mSeneblobaSi  (navTobbitumi, gudroni,  asfalti) da sxv. amrigad,  umkacresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nax. navTobze fasebis cvalebadobis dinamika wlebis mixedviT 
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iqneba produqciis (navTobis) gardaqmnis procesi saqonlad (navTobproduqtebi) da 
saqonlisa tvirTebad (daniSnulebiT gamoiyeneba, realizacia), romelSic erT-erTi 
mTavari roli transportirebas uWiravs. 
dadgenilia, rom zemoT aRweril pirobebSi aucilebeli xdeba gadazidviTi 
procesis daCqareba (transportirebis vadebis Semcireba) _ `gayinuli kapitalis~ anu 
transportirebis procesSi myofi deficituri tvirTis – am SemTxvevaSi navTobisa da 
navTobproduqtebis, Rirebulebis rac SeiZleba swrafi realizacia. es SeiZleba 
ganxorcieldes logistikuri midgomis safuZvelze, miwodebaTa logistikuri jaWvebis 
struqturisa da marTvis gaumjobesebis srulyofiT. misi sinqronizaciis amaRlebiT da 
logistikuri koncefciebis `zustad droSi~ da zustad grafikis mixedviT; danergviT 
gadatvirTvis procesis kompleqsuri optimizaciis gziT. 
rogorc cnobilia, Sua aziis postsabWouri qveynebidan navTobs moipovebs 
yazaxeTi (2008 wlis mdgomareobiT daaxloebiT 65-68 mln.t weliwadSi), azerbaijani 
(38-40 mln. t), uzbekeTi da TurqmeneTi (orive TiTqmis Tanabari moculobiT, 
daaxloebiT 10 mln-is farglebSi)1. ramdenadac es qveynebi ekonomikuri TvaalsazrisiT 
mZlavr saxelmwifoebad Camoyalibdnen maT teritoriaze arsebuli strategiuli 
nedleulis mopovebis TvalsazrisiT, imdenad daSorebuli aRmoCndnen produqciis 
gasaRebis bazrebidan (up. yovlisa igulisxmeba evropis bazari). 
saqarTvelos teritoriaze gamavali `trasekas~ saerTaSoriso satransporto 
derefani erT-erTi konkurentunariania sxva alternatiul derefnebTan SedarebiT. 2008 
wlis monacemebiT saqarTvelis teritoriaze gadaziduli tvirTebis mTlian 
raodenobaSi, navTobproduqtebma Seadgina daaxloebiT 60%. aRniSnulidan gamomdinare, 
navTobisa da navTobproduqtebis gadazidvebis stabiluri (konkurentunariani)  
organizacia warmoadgens saxelmwifo masStabis mniSvnelovan sakiTxs. 
rogorc cnobilia, saqarTvelos rkinigziT gadaziduli satranzito tvirTebi 
moZraobas agrZelebs sazRvao transportiT, anu adgili aqvs Sereul gadazidvebs – 
sarkinigzo da sazRvao transportis urTierTqmedebas. navTobisa da navTobproduqtebis 
Sereuli gadazidvebisas, gadazidviTi procesis erTian ciklSi, anu navTobis mopovebis 
adgilidan moxmarebis adgilamde transportirebisas, yvelaze `sust adgilad~ 
miCneulia sarkinigzo transportidan – sazRvao transportze navTobproduqtebis  
 
 
                                                 
1 – www.zerkalo.az/2010-12022/ekonomiks/15469-bq-sokar; 
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gadatvirTvis satransporto-logistikuri kompleqsi (navTobis terminali). aseTi 
mdgomareobis umTavresi mizezi aris xangrZlivi drois ganmavlobaSi gadatvirTvis 
kompleqsis sazRvao da sarkinigzo pirapirebis erTmaneTis mimarT araharmoniuli, 
araracionaluri ganviTareba, sxvadasxva mizezebis gamo, teqnologiuri parametrebis 
umravlesobis urTierTSeusabamoba, intensiuri teqnologiebis gamoyenebis dabali 
xarisxi, sistemuri midgomisa da logistikuri principebis, imitaciuri modelirebis 
meTodebis Seufasebloba da rogorc Sedegi – mTliani satransporto-logistikuri 
kompleqsis muSaobis teqnologiuri kompleqsis optimizaciis ganxorcieleba [3]. 
aseTi problemebis gadaWris axal meTodologias warmoadgens satransporto 
logistika, romelic saSualebas iZleva ganvaxorcieloT [1]: sxvadasxva saxis 
transportis muSaobis erToblivi dagegmva.  satransporto procesebis erTdrouli 
dagegmva sasawyobo da sawarmoo procesebTan erTad; sxvadasxva saxis transportis 
muSaobis SeTanxmeba da koordinacia. 
aseTi amocanebis gadaWris mTavar meTodologiur safuZvels warmoadgens 
sistemuri midgoma da imitaciuri modelirebis meTodebi. es meTodologiebi saSualebas 
gvaZlevs ori saxis transportis urTierTqmedebis procesi warmovadginoT, rogorc 
erTiani mTeli gadazidvis procesis yvela monawilis interesebis gaTvaliswinebiT, 
movaxdinoT `viwro~ adgilebis aRmofxvra da miviRoT sistemuri anu e.w. sinergiuli 
efeqti. 
amrigad, zemoT moyvanili mosazrebebidan gamomdinare, vTvliT, rom mocemul 
etapze saqarTvelos portebis navTobis gadatvirTvis satransporto-logistikur 
kompleqsebSi saTanado doneze (uaxlesi teqnologiebiTa da meTodologiebiT) ar 
xorcieldeba navTobisa da navTobproduqtebis damuSavebasTan (gadatvirTvasTan) 
dakavSirebuli operaciebi. saWiroa gamokvleul iqnas sistemuri midgomisa da 
logistikis principebis safuZvelze arsebuli rezervebis gamovlenisa da maTi Semdgomi 
gamoyenebis SesaZlebloba, rac sagrZnoblad ganmuxtavda arsebul situaciasa da 
aamaRlebda momojnave transportis saxeTa saeqspluatacio muSaobis xarisxsa da 
konkurentunarianobis dones. 
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daskvna 
 
1. gaanalizebulia saqarTvelos navsadgurebSi navTobisa da navTobproduqtebis 
gadatvirTvebis axlandeli mdgomareoba. gamovlenilia `viwro~ adgilebi gadazidviTi 
da gadatvirTvis procesebis erTian ciklSi. 
2. sarkinigzo transportidan sazRvaoze navTobisa da navTobproduqtebis gadatvirTvis 
punqtebis funqcionirebis srulyofis mizniT isini ganxiluli unda iqnan, rogorc 
rogorc satransporto-logistikuri kompleqsebi, romelic sxvadasxva saxis 
transportis urTierTqmedebis process ganixilavs, rogorc erTian mTels. 
3. gadatvirTvis satransporto-logistikuri kompleqsebis optimizaciis miznebisaTvis 
misi funqcionireba ganxiluli unda iqnas sistemuri midgomisa da logistikis 
principebis safuZvelze. urTierTqmedebis parametrebis optimizacia unda moxdes 
imitaciuri modelirebis meTodebiT. optimaluri variantis SerCeva saSualebas 
mogvcems aRmofxvraT `viwro adgilebi~ procesis yvela monawilis interesebis 
gaTvaliswinebiT da miviRoT sistemuri (sinergiuli) efeqti. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
НА ПОРТОВЫХ СТАНЦИЯХ ГРУЗИИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 
Л.В. Боцвадзе, Г. Ломоури 
Резюме 
 
В статье проанализированы перевозочные и перегрузочные процессы нефти и 
нефтепродуктов на железной дороге и в морских портах Грузии. Выявлен, что «узким» 
местом при взаимодействии железнодорожного и морского транспорта является 
транспортно-логистические комплексы (нефте терминалы). Обоснована актуальность 
необходимой и оптимизации процессов функционирования таких терминалов. Предложено, 
что оптимизация работы транспортно-логических комплексов перегрузки нефте и 
нефтепродуктов должно проводится с использование теории интермодализма принципов 
логистики и методов имитационного моделирования. 
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sabaJo saqmianobis roli sacalo vaWrobis 
ganviTarebaSi 
g. maisuraZe, T. niauri, T. SubiTiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175, 
Tbilisi,saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia sacalo vaWrobis sawarmoebis funqcionirebis sworad 
warmarTvis aucilebloba, rac Tavis mxriv kavSirSia sabaJo saqmianobasTan. mocemulia 
bazrebisa da bazrobebis Tanamedrove ekonomikuri mdgomareoba da maTi klasifikacia. 
arsebuli problemebidan gamoyofilia: ekologiuri da sanitarul-higienuri pirobebi; 
falsificirebuli da kontrabanduli produqciis realizaciis SesaZleblobebi; 
momxmarebelTa uflebebis dacvis arasakmarisi done და სხვა. mocemulia problemebis 
gadawyvetis gzebi, rac Tavis mxriv xels Seuwyobs perspeqtivaSi sacalo vaWrobis 
sawarmoebis brunvis moculobis ganuxrel zrdas.  
sakvanZo sityvebi:  ბიზნესი, sabaJo, sacalo vaWroba, saqonelbrunva, ekonomika.   
 
Sesavali 
    sabazro urTierTobaTa ganviTarebis Tanamedrove etapze msoflio globalizciis 
saerTo sistemaSi ori ZiriTadi, urTierTdakavSirebuli sfero gamoiyofa. erTia – 
socialur-ekonomikuri, romelic warmoebis da moxmarebis sistemaTa funqcionirebas 
gansazRvravs da ganapirobebs, rac biznesis motivaciebs efuZneba; meorea – 
bunebaTsargeblobisa da bunebis dacvis, romelic mTeli sawarmoo ciklis materialur 
safuZvelsa da masze zegavlenis momxden sistemas warmoadgens. 
    qveynis damoukideblobis mopovebasTan erTad, gaixsna saxelmwifo sazRvari da 
daiwyo axali, kerZo sakuTrebaze dafuZnebuli ekonomikis Camoyalibeba. yovelive aman 
xeli Seuwyo saerTaSoriso savaWro urTierTobebis ganviTarebas, rasac Tan mohyva  
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qveyanaSi sarealizaciod ucxouri produqciis mozRvaveba. arsebulma saxelmwifo 
sarealizacio arxebma ver uzrunvelyves didi moculobis produqciis saqonelmimoqceva, 
romelmac warmoqmna sarealizacio adgilis problema da amiT xeli Seuwyo “Savi” 
bazris Camoyalibebas. saxelmwifoSi warmoebis faqtiurma gaCerebam, saqonlis mzardi 
importireba ganapiroba da daaCqara dRes arsebuli tipis bazrebisa da bazrobebis 
Camoyalibeba. arsebuli problemebis warmatebiT gadaWra moiTxovs sxvadasxva 
mimarTulebiT saTanado RonisZiebTa gatarebas. maTgan gansakuTrebiT aRsaniSnavia sabaJo 
organoebis normaluri saqmianoba. cnobilia im uaryofiTi zegavlenis Sesaxeb, rasac 
warmoSobs kontrabanda. qveynis sabaJo sazRvrebis gverdis avliT saqonlis Semotana an 
gatanasTan erTad, xSiria sabaJoze nawilobriv aRuricxavi saqonlis gatarebisa da misi 
sabaJo fasis Segnebulad Semcirebis SemTxvevebi. yovelive es ki mZime tvirTad awveba 
qveynis ekonomikas, amcirebs saxelmwifo biujetis saSemosavlo nawilSi sabaJo 
gadasaxdelebis dones. amdenad sabaJo saqmis srulyofa uSualod ukavSirdeba sacalo 
vaWrobis sawarmoebis ganviTarebisa da biujetis saSemosavlo nawilis uzrunvelyofis 
sakiTxebs. 
 
ZiriTadi nawili 
 
    sainteresoa SesavalSi aRniSnul fonze sacalo vaWrobis sawarmoebis, maT Soris 
agraruli bazris ganviTarebis mdgomareoba. gasuli saukunis 80-iani wlebis dasawyisSi 
agraruli bazrobebi glexur, pirad meurneobebSi warmoebul zedmeti produqtiT 
vaWrobas efuZneboda. aseTi tipis bazrebi TiTqmis yvela qalaqsa da raionul centrSi, 
xolo TbilisSi ramdenime funqcionirebda. amasTan, am bazrobebze ZiriTadad sasoflo-
sameurneo produqciis realizacia xdeboda. im periodSi agraruli vaWroba ZiriTadad 
sami formiT xorcieldeboda: saxelmwifo, kooperaciuli da sakolmeurneo. vaWroba am 
formebs Soris, gegmiani ekonomikis pirobebSi, Semdeg xasiaTs atarebda: saxelmwifo 
vaWrobaze modioda mTeli sacalo saqonelbrunvis 2/3, kooperaciulze 25-26%, xolo 
sakolmeurneoze ki 4-5%. es ukanaskneli vaWrobis araorganizebul formad iyo 
miCneuli da saqonlis fasi moTxovna-miwodebis TanafardobiT ganisazRvreboda.  
    sabazro ekonomikasTan dakavSirebiT, saerTod Seicvala samewarmeo saqmianobis 
principebi da Sesabamisad Camoyalibda agraruli vaWrobis axali organizaciuli  
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formebi. sacalo vaWrobis sferoSi ZiriTad rgolad iTvleba supermarketi, sadac 
xdeba sasaqonlo resursebis formireba da realizacia. sabiTumo vaWrobaSi – sabiTumo 
baza (macivari), xolo agraruli bazroba aris, rogorc sacalo, ise sabiTumo vaWrobis 
warmonaqmni. amasTan savaWro sawarmoebi unda akmayofilebdnen saqarTvelos kanonis 
“mewarmeTa Sesaxeb” moTxovnebs. amJamad agrarul sferoSi moqmed savaWro sawarmoebs 
aRniSnuli kanonis Sesabamisad gaaCniaT Semdegi samarTlebrivi formebi: SezRuduli 
pasuxismgeblobis sazogadoeba, saaqcio sazogadoeba da kooperativi. vaWrobaSi 
ganxorcielebulma                                          reformam arsebiTad 
Secvala sakuTrebis formebi am aferoSi. saqstatis monacemebis mixedviT 2005-2009 
wlebSi sacalo vaWrobis mTeli moculobidan arasaxelmwifo seqtorze modioda  
daaxloebiT 99%.          
vaWrobis sferoze msjelobisas sainteresoa gadavxedoT registrirebul savaWro 
sawarmoTa saqonelbrunvis dinamikas.  
                                                          cxrili 1. 
sacalo vaWrobis sawarmoebis brunvis moculoba 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
sacalo vaWroba. 
mln.lari.moq.fasebSi 
1623.2 2081.9 2917.7 3764.0 3286.3 
arasaxelmwifo 
seqtori 
1617.8 2079.8 2910.0 3755.2 3286.2 
%-obiT wina 
welTan (Sesadar 
fasebSi) 
137.0 117.4 130.9 117.2 85.5 
 
    rogorc zemoT avRniSneT, agraruli bazris sabiTumo da sacalo vaWrobis 
Sejerebuli variantia warmodgenili. misi regulireba did yuradRebas moiTxovs, 
radgan maTi funqcionireba konkurenciis principebis darRvevisa da monopoliuri 
bazris Camoyalibebas uywyobs xels. agraruli bazris materialur-teqnikuri bazis 
erTerTi mniSvnelovani elementia sawyobi (macivari) masze vaWrobis mTeli 
materialur-teqnikuri bazis (RirebulebiT formaSi gamoxatuli) 35-40% modis. 
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 sawyobSi (macivarSi) sasursaTo maragis arseboba moiTxovs maTi Senaxvis 
wesebis maqsimalurad dacvas. es gulisxmobs sanitarul-higienur pirobebis, 
temperaturuli da tenianobis reJimis uzrunvelyofas. rogorc wesi, sawyobi 
(macivari) gadaulaxavi barieri unda iyos, raTa sacalo qselSi ar moxvdes uxarisxo 
sasursaTo saqoneli. sawyobSi arsebuli mza produqciis xarisxi sistematurad 
kontrolis qveS unda imyofebodes, xolo standartebis SemuSaveba unda emyarebodes 
produqciis gamoSvebis, damamzadeblisa da momxmareblis urTierTmiswrafebas. 
    saqstatis monacemebiT 2008 wlis monacemebiT saqarTveloSi bazrebis, 
bazrobebis da bazrobis tipis 267 sawarmo funqcionirebda. maT Soris sasursaTo 7, 
samrewvelo 89, xolo Sereuli 171. bazrobebis didi moculobiT xasiaTdebian q. 
Tbilisis didubis, isani-samgoris, gldanis da saburTalos raionebi. qalaqis 
saqonelbrunvis naxevarze meti didubis raionze modis.    bazrebs, bazrobebsa da 
bazrobis tipis sawarmoebs ekuTvniT 90 - vetsaneqspertizis laboratoria; 825 – 
Sesanaxi sakani 22,6 aTasi kv.metri farTobiT; 4,3 aTasi cali saswori; 230 – macivari, 
romelTa tevadoba 0,4 aTasi tonaa; 2 – sastumro; 46,8 aTasi grZivi metri daxli, maT 
Soris 71% daxuruli, xolo 29% Ria.  
U    rogorc ukve avRniSneT, bazrebi, bazrobebi da bazrobis tipis sawarmoebi 
saqarTveloSi vaWrobis sferos erT-erTi mniSvnelovani nawilia. amisaTvis aucilebelia 
bazrobis klasifikaciebad dayofa, sadac mkacrad unda ganisazRvros sabiTumo da 
sacalo tipis bazrobebi da Sesabamisi standartebi. qveyanaSi dReisaTvis arsebuli 
bazrobebi pirobiTad SeiZleba Semdegnairad CamovayaliboT: 
    1. bazrobebi da maTi wyaroebi, romlebic qveynis sasursaTo saqonliT momaragebis 
erT-erT ZiriTad arxs warmoadgens: a) azerbaijanis sazRvarTan arsebuli wiTeli 
xidis bazroba; b) somxeTis sazRvarTan arsebuli sadaxlos bazroba; g) TurqeTis 
sazRvarTan sarfis arxi. 
    2. didi bazrobebi, sadac sacalo da sabiTumo vaWroba mimdinareobs: a) lilos 
bazroba; b) vagzlis moednis teritoriaze arsebuli bazrobebi; g) eliavas bazroba, 
sadac Serwymulia agraruli da samomxmareblo tipis bazrobebi; d) varkeTilis, 
gldanis, didubis, isnis da maTi msgavsi bazrobebi. 
    3. metropoliteniss mimdebare teritoriaze arsebuli bazrobebi. 
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dReisaTvis sacalo vaWrobis sawarmoebis yvelaze seriozuli problemaa 
aRuricxaobaa, ris gamoc didia Semosavlebis dafarvis xarisxi. igi rogorc 
kontrabandis, ise uxarisxo produqciis da momsaxurebis dabali kulturis 
gamovlinebis saSualebaa. isini asaTi TviTnabadi ganviTarebiT mTlianad vaWrobis 
sferos Cavardnasa da uperspeqtivobas iwvevs. agrarul bazrobebze arsebuli 
problemebis mogvareba momxmarebelTa da am sferos momsaxure personalis interesebis 
urTierTSeTanxmebis safuZveli unda gaxdes. arsebuli problemidan yvelaze 
mniSvnelovania ekologiuri da sanitarul-higienuri mdgomareoba; falsificirebuli da 
kontrabanduli produqciis relizaciis SesaZlebloba; saqonelbrunvis aRuricxaoba da 
gadasaxadebis sistematuri amouRebloba; momxmarebelTa uflebebis dacvis minimaluri 
done. 
     ekologiuri da sanitarul-higienuri problemebisaTvis aucilebelia: mkveTrad 
ganisazRvros bazrobis teritoria da moxdes misi keTilmowyoba; vaWroba unda 
mimdinareobdes gadaxurul SenobaSi; bazrobis teritoria, rogorc wesi, 
moasfaltebuli unda iyos; gamijnuli unda iyos savaWro seqciebi da Seqmnili 
normaluri pirobebi gamyidvelsa da momxmarebels Soris. aucilebelia aikrZalos 
bazrobebze zogierTi saxis produqciis realizacia. kerZod SeiZleba es iyos aqcizuri 
saqoneli, Semdeg ki higienisa da sabavSvo saqonlis produqcia. aseT saqonelze calke 
unda iyos realizaciis nebarTva, romelic kapitalur SenobaSi ganxorcieldeba. am 
procesma unda miiRos sistematiuri xasiaTi da xorcieldebodes etapobrivad. 
RonisZiebebi unda iyos gamWvirvale da Sesabamisad winaswar gacxadebuli
 sazogadoebisaTvis. konkretuli saqonliT movaWrem unda icodes, rom SeiZleba 
dadges periodi, rodesac bazrobaze aRniSnuli saqonlis realizacia ar moxdeba, 
movaWre ki valdebuli iqneba daeqvemdebaros saxelmwifo standartebs. 
     bazrobebi falsificirebuli produqciis realizacias uqmnis nayofier niadags, 
rac qveynisaTvis da adgilobrivi mewarmeebisaTvis sakmaod didi problemaa. igi 
epidemiuri daavadebebis saSiSroebis sawyisia da momxmareblis janmrTelobisaTvis 
sazianoa. unda aRiniSnos, rom aseTi saxis produqcia maRaziebSi naklebad xvdeba da 
mTlianad miemarTeba bazrobebisaken. aseTi SemTxvevebi did problemas uqmnis erovnul 
warmoebas da yalibdeba arajansaRi konkurenciuli garemo. mogebuli rCeba  
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falsificirebuli produqciis mwarmoebeli da gamsaRebeli, radgan isini gadasaxads ar 
ixdian da fasebis mxriv upiratesoba gaaCniaT. 
     mosaxleobis moTxovnilebebis dasakmayofileblad qveyanaSi samomxmareblo 
saqonlis udidesi nawili importirebulia. problemis saTavec sabaJo sazRvrebidan 
iwyeba da produqciis SemosvlisTanave Cndeba, rac sabaJos kontrolis meqanizmis 
dabali efeqturobisa da SesaZlebelia korufciis mizezic gaxdes. am procesis 
saqonelbrunvadobis sqema xorcieldeba metad martivi formiT. pirvel sabaJoze 
produqcia formdeba tranzitad da sinamdvileSi igi sasazRvro sivrceSi arsebul 
bazrobebze Tavsdeba. aq xdeba maTi danawevreba wvril biTum partiebad da qveynis 
SigniT transportireba warmoebs. es operacia iTvleba Sida gadazidvebad da sabaJoze 
gaTvaliswinebuli gadasaxadebiT ar ibegreba. aseTi arxebiT Semosuli produqciis 
mTeli moculoba adgilobriv bazrebze xvdeba. ra Tqma unda kontrabanduli 
produqciis mozRvaveba qveynis ekonomikisaTvis savalaloa, rac gamoixateba 
adgilobrivi mwarmoeblebis SezRudviT da xSirad bazridan gandevniT. kontrabanduli 
saqonlis SezRudvis da misi Semdgomi aRmofxvris RonisZiebebidan gamovyoT or 
konkretul mimarTulebas: pirveli – sabaJo sivrceze srulyofili kontrolis 
ganxorcieleba; meore – produqciis Sida realizaciis mowesrigeba. qveyanaSi 
gatarebuli aseTi RonisZieba kontrabanduli produqciis gasaRebas garkveulwilad 
SezRudavs. 
    saqonelbrunvis aRuricxaoba sxva mraval problemasTan erTad did tvirTad awveba, 
rogorc saxelmwifos (gadasaxadebis amouReblobis gamo), ise adgilobriv mewarmeebs, 
romlebic TavianT saqmianobas kanonebis dacviT awarmoeben da აraTanabar konkurenciis 
pirobebSi eqcevian. am problemaTa gadasawyvetad, jer movaWreTa sruli aRricxvianobis 
meqanizmi unda dainergos, e.i. unda moxdes gadasaxadis gadamxdelis registracia. 
kontrolis meqanizmis danergvisaTvis erT-erTi umTavresi sakiTxi sabiTumo da sacalo 
vaWrobis obieqtebis gamijvnaa. sabiTumo bazebsa da sawyobebs unda aekrZaloT sacalo 
vaWrobisaTvis gankuTvnili adgilebis gamoyeneba. 
    rogorc Cans, gamoikveTa ori didi problema, romelic qveynis ekonomikaze da 
mosaxleobis janmrTelobaze damangrevelad moqmedebs: pirveli – falsificirebuli da 
meore – kontrabanduli produqcia. saqarTveloSi falsificirebuli produqciis 
warmoebis aRkveTisa da efeqturi samarTlebrivi meqanizmis Seqmnis mizniT sisxlis,  
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samoqaloqo, administraciul da sagadasaxado-sabaJo kodeqsebSi Setanili unda iqnes 
dReisaTvis moqmedi saerTaSoriso normebis (vaWrobasTan dakavSirebul inteleqtualur 
sakuTrebaze) xelSekrulebis Sesabamisad. falsifikaciasTan brZolis efeqturi sistema 
dafuZnebuli unda iyos ara mxolod saxelmwifo struqturaze, aramed igi unda 
moicavdes momxmareblis, mwarmoeblis, mTlianad sazogadoebis interesebs. 
falsificirebuli produqciis akrZalva sasurvelia im qveynebis daxmarebiT, romlebSic 
igi iwarmoeba, raTa saerTod Sewydes maTi importi. aRniSnuli sakiTxis mogvareba 
SesaZlebelia, radgan Cveni qveyana aris vaWrobis msoflio organizaccis wevri. 
 
 
დასკვნა 
 
   ამრიგად, qveyanaSi adgilobrivi warmoebis, gansakuTrebiT saeqsporto daniSnulebis 
produqciis dacva, analogiuri ucxouri produqciis intervenciisagan unda moxdes 
diferencirebuli sabaJo tarifebis dawesebiT. regularuli Tavisufali vaWroba sxva 
qveynebis savaWro partniorebTan, gansakuTrebiT ganviTarebul qveynebTan (vaWrobis 
msoflio organizaciis wevr qveynebTan), xels unda uwyobdes warmoebis adgilobrivi 
potencialis zrdas da ara piriqiT. am TvalsazrisiT aqtualuria anti-dempinguri 
kanonmdeblobis SemuSaveba soflis meurneobis produqciaze. soflis meurneobis 
warmoebis xelSewyoba produqciis realizaciis problemebis mogvarebacaa. am kuTxiT 
aqtualuria vaWrobis sferos, kerZod sacalo qselis ganviTarebisaTvis 
registrirebuli firmebis Camoyalibebis xelSewyoba, romlebic sasoflo-sameurneo 
produqciis adgilze SesyidviT da sacalo savaWro qselSi ganawilebiT iqneba 
dakavebuli. UUUMO 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ РОЗНИЧНЙ 
ТОРГОВЛИ  
С. Майсурадзе, Т. Т. Ниаури В. Шубитидзе 
Резюме 
 
 В статье рассматривается необходимость надлежащего функционирования 
розничных предприятий, что в свою очередь связаны с таможенной 
деятельностью. Приведены современное экономическое состояние на рынках и ярмарках  и 
их классификация. Из существующих проблем выделены: экологические и санитарно - 
гигиенические условия, возможности для реализации фальсифицированной и контрабандной 
продукции; недостаточный уровень защиты прав потребителей и т.д. Приведены пути 
решения проблем, которые, в свою очередь, будут способствовать увеличению перспектив 
неуклонного  роста объема товарооборота в предприятиях розничной торговли. 
 
 
 
 
 
ROLE OF CUSTOMS ACTIVITY IN RETAIL DEVELOPMENT 
C. Maisuradze, T. T. Niauri V. Shubitidze 
Abstract 
 
 In the article is considered the necessity of proper functioning of the retail enterprises that 
in turn is related to the customs activities.  The contemporary economic conditions of 
markets and fairs and their classification is given. Fom the existing problems are 
outlined: ecological and sanitary - hygienic conditions; the possibililty of realization of adulterated 
product and contraband products, insufficient level of protection of consumer rights, etc. The ways 
of problem solution are given, which in turn promotes the prospect of sustained growth in the 
volume of turnover in retail trade enterprises. 
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 avtorTa sayuradRebod 
samecniero naSromis redaqciaSi warmodgenis wesi 
saqarTvelos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 
fakultetis JurnalSi _ “transporti da manqanaTmSenebloba” samecniero naSromis 
warmodgena xdeba qarTul, inglisur da rusul enebze, romlebic unda akmayofilebdes 
Semdeg moTxovnebs: 
1. naSromi unda Sesruldes A4 formatis qaRaldis 1,5 intervaliT nabeWd gverdze 
ISO standartis moTxovnis mixedviT: 
      a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis         
redaqtorebis gamoyenebiT; SesaZlebelia gamoyenebul iqnes Microsoft Excel-is 
programa. 
b) samuSao qaRaldis mindvris zomebi: zeda _ 35 mm, qveda _ 25 mm, marcxena _ 
20  mm, marjvena _ 20 mm. 
      g) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx – is garnituris 
SriftiT, inglisur da rusul enebze Sesrulebuli naSromi ki _ Times New 
Roman SriftiT. 
      d) naSromis dasaxeleba unda aiwyos LLitMtavr  garnituris SriftiT (14B); 
avtoris saxeli da gvari _  LitNusx  garnituris SriftiT (13B); dasaxeleba 
organizaciis, sadac Sesrulda samuSao, unda mieTiTos frCxilebSi _ SriftiT 
13B; naSromis reziume unda Sesruldes kursivi SriftiT 12; sakvanZo sityvebi _ 
SriftiT 12; naSromis teqsti _ 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi _ 
SriftiT 12; literaturis CamonaTvalis Semdeg erTvis reziume inglisur da 
rusul enebze Semdegi miTiTebiT: naSromis dasaxeleba, avtoris (avtorebis) 
saxeli da gvari. reziumes moculoba unda iyos 10-15 striqoni; 
    2. naSromi warmodgenili unda iyos kompaqt diskze (CD-R) da erT egzemplarad 
A4  formatis qaRaldze (mkafiod) dabeWdili; 
    3. naSroms Tan unda erTvodes monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero 
xarisxi, wodeba da Tanamdeboba; 
    4. redaqcia mxars dauWers erT JurnalSi erTi da igive avtorebis mier 
Sesrulebul araumetes sami statiis gamoqveynebas; 
    5. naSromis gverdebis raodenoba ganisazRvreba 5-dan 10 gverdamde; 
    6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze; 
    7. zemoT CamoTvlili moTxovnebis Seusruleblobis SemTxvevaSi statia ar miiReba. 
    naSromi ibeWdeba avtorTa xarjiT. 
166 
Sinaarsi 
 
 
saqalaqo avtobusebis saeqspluatacio pirobebis da moZraobis reJimebis 
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